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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA, 
ADMINISTRACION 
, DHL 
D I A B I O D E IiA MARINA. 
E l Sr. Agente del DIARIO DE LA MA-
RINA en Kegla y Gaan»bacoa ha traslada-
do e a domicilio de la nal le Real n0 49 á la 
de Candelaria n0 16, en la segunda do las 
mencionadas villas, 
H abana, 10 de noviembre de 1885. 
E l Administrador. 
n m u m POR EL CABLE, 
SERVICIO PARTICULAR. 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
XL [)]ABIO DB T.A MARINA. 
Habana. 
Madrid, .12 de noviembre, á l a s ) 
7 de la mañana, s 
V a r i o s iudiv i luoa, pextenocientes 
al C o m i t é ravolncionario de Alioan< 
te, htin, sido arrestados. 
Sxx Santidad el P a p a ha determi-
nado uo recibir la v is i ta del preton-
diente D. C á t l o s de Borbon, en au-
diencia oficial, con objeto de evitar 
las interpretaciones que pudieran 
darse á este acto. E l Padre Santo 
e s t á dispuesto á recibirlo en audien-
cia privada, despojado de todo ca-
rácter . 
Boma, 12 de noviembre, á las} 
í) delamañT.na S 
E l asunte de las Carol inas ee acer-
ca á una s o l u c i ó n satisfactoria y 
decis iva . 
E l Conde de Schlvezer , embajador 
de Alemania , ha puesto en manos 
del Cardenal Jacobini una nota por 
la cua l acepta A l e m a n i a la d e c i s i ó n 
de S u Santidad. E n el la se dan gra 
eias á X.eon X I I I por s u s buenos 
oficios. 
L a actitud del Conde de Sch lvezer 
h a sido en extremo respetuosa, y S u 
Santidad se m o s t r ó muy conmovido. 
E l G-obieroo de Espaf ia t a m b i é n 
h a manifestado que acepta el arre-
glo propuesto por el Papa. 
Madrid, 12 de noviembre, á 
las 11 y 15 ms. de la mañana. 
E s u n hecho l a conformidad del 
Gobierno aloman á las decisiones 
de S a Santidad respecto del asunto 
de las Caro l inas . Tanto A l e m a n i a 
como E s p a ñ a e s t á n completamente 
oonformea con la c o n t e s t a c i ó n dada 
por el Santo Padre . 
E s t e asunto puede darse y a por 
terminado. 
Nueva York, 12 de noviembre, 
á l a s 6 de la tarde 
A y e r l l e g ó á este puerto el vapor 
americano CUy of WasJUngton, pro-
cedente de la S a b a n a . 
DKTKÍIUIKNTBS AUZIUASBB. 
X>. Dclmtro Vieytl», D. Pedro Artldlello. D. Kloy Be-
Ulny y Pino, D. Salvador f emAuder, D. Joaquín Pun-
ten et. 
NOTA.—Los deicáe señores Oorredores notarlos qv« 
irahalan en frutos y cambios, est&n tauibten ctoiitib-
var» nnaiaic «u la •iuirs<1if>lis Unlii» 
C O T I Z A C I O N E S 
OXL 
O O L S a i O D B C O K H E D O S H a . 
CAJUBIOÉ. 
rsrASr A. 
M O L A T H R l t A . 
7KANCHA . —.. 
l á 5[>gP. 8 . p . f . y ^ - i 
- i 
-^BafJ 
183 « 10} pg P. 60 df. 
B p g P. flO Apr. 
pg P. 8 drr. 
•UTA DüH-lTN I DfM 
( 
í 8 4 pj . § p, «o dr» 
('I i l v g P - S d i v . 
í 8 p § á 3 mxgee, y 10 v g 
de 3 á 6 meses, oro y 
Nominal. 
billetes 
R Í X R O A 9 0 NACIONAL» 
AIOOABM. 
Kanorjs, tanne* de üerosne y 
RDlloox, balo i regular. . . . 
Uom, idmu, Idem, Idem bueno á 
superior 
Idem, ídem, Idem, idttm ftorote. 
Oognoho, Inferior A regular, nd-
m e r o S á d (T. H . ) . . . . ^ . . . 
(dom bueno ¿saporior, número 
10 * 11, Idem 
Quebrado Inferior 6, regular, 
nfiaioro 13 i, 11, Idem 
Idem buono, n Amero 1G á 16 Id. 
Idem su^ierloT, ndm? 17 A 18 Id. 
*tm flarci». nfiinani 10 A tfilut 
HfiKUÍlADO E X ' P K A N J B R O . 
oHtrrBiFuaAB DX -U. A RAPO. 
Folsríiaolou (4 i VI. De i . 63 rs. oro ar.. seena tn-
vaso y número 
A i UCIAR I)H MrsL. 
FoUrlBWiloa 83 6 00 Do 4i 4 í | ra. oro arroba, atsnfi 





t iKf lORBS OORHKDORSH » B ««MANA. 
DH OAMUI08.—D. Mollton IÓPÍB OnírTO-
DB FPTTTOB.—D. Francisco Mai l l l y Bou y don 
Joaquín Toicsno y Blain. 
K« oopl».—Hahina la; da noviembre do 1886.—Por 
el Sindico, José Jí? áe MonlaXvan. 
• Be exceptúan de dicha prescripción los esoritos ex-
presado» en el número 19 del art. 10. 
A r t . 51ñ. En la propia forma se acompaDar&n tantas 
copias de cada documento que se presrnto cumias sean 
Its otras partas litltrnntes 
Cuando algiindotnmento exseda de 25 pliegos, no se-
rA obllgatoiia la presentación de copias de; mismo; pero 
so admitirán si so acompafiiiren 
Art . Mti. L i s •icpi ts de los esoritos y dooumontos se 
ontrogarán k la parte 6 partes contrarias ai notlficarios 
la previdencia quo haya recaído en el escrito respectivo, 
ó al hacerles la citación ó emplazamiento quo proceda. 
Art . ñ 7. La omisión de Jas copias no sera motivo pa-
dejar de admitir los escritos y dooomentos que se pre-
senten en tiempo oportuno. Ka est** caso el Juez eefia-
lará, sin u!tdrior recurso, el oseo improrrogable que, a-
tondida la extensión del esoilto y do.utnantos. estime 
neceaai i i para extender les ropias; y si no se presento-
sen en diouo p)ar,o, las librará el actuarlo a costa del 
Procurador 6 de la parte, f i 6ite no inte-viulere, que ha-
ya dejado de precea' arlas. 
Soex.'ep'iUn de esta disposición los esoritos do ne-
munda, los cuales no aerin adnitidos si no se aoompa-
n.in las copias del escrito y docnmecitos. 
A i t . 51S. Los autos originales se conservarán cu la 
Bxnribati 1, don<ie podrin examiiiarios las partes ó sus 
defonscres durante )as horas de despicho, siempre que 
les 'lonvtng», sin que por esta exhibición devengue ab-
roches el ftotuA'.io. 
Sólo ee comunicarán ó entregarán los autos origicales 
á las partes,en loa casos expresamente determinados en 
estAley. 
A r t 610. Los traslados se evacuarán, y las demás 
pretensiones so dedif l rán en vista do las coplas de Jos 
osoiitoa, doo imentoí y providencias que cada par te 
conservará €n su poder. 
Bn el caso de q i » por exceder de 25 pliegos algún do-
oamento no se luya presentado copla del mismo, se en-
tregará el original á u parte contraria para el efocto de 
evannar el traslado, uniéndolo después a los autos. 
A r t . 520 Trascurrido el término seüalado á una par-
te paraoualq'üer traslado, actuación ó diligencia sin ha-
berlo evacuado, y en su caso la prórroga que so hubiere 
otorgado á instancia dé la contraria, a a d a r á á IOJ autos 
el curso q ue nurrespond»; 
Be admitirá, sin embargo, el escrito que proceda, y 
Jroduoirá *us efectos legales si se pres ntare dentro del la en que se notifique aquella providencia fto será 
admitido después; y teniendo por Arme dioha T>rovUen-
cia, seguirá adelante la sustanoiacion de les autos segan 
saeüt tdo 
Ara, 521 Bn el caso de haberse antregado á las par-
tes nlgun dooamento, si no faere devuelto dentro del 
término correspondiente, se empleará el procedimiento 
estc.blooido para la reongida de autos en el art. 308 
A r t . 521. Con exclns'.na de lo ordenado en el art. 513, 
las disponlcion-js do est% seooion y do la precedente no 
Son apll sables al Jálelo verbal, eioual se regirá por sus 
disposiciones eipeoia'es. 
(8A confinuftrd.; 
E u m a Torht noviembre 11, (t la» SU 
de la tarde. 
m u » ospaBoIaa, & $15-70. 
Mem mejioauas, á $15-65. 
Démsaoato papel cemorclal, 60 dur., i & 
6i>«r 100. 
Cambios «obre Líndres, 60 Hit. (!lpaffl5S»«r»f) 
4 $4-88^ ote. £. 
Tfiem sobre Paris, 60 ñir. (banqaoros) A 5 
firancos 21^ cts. 
S,áeia sobre flainbar|ro« 60 d r r . (banovem) 
196*. 
£ l e a o a reartetradoA de le» Est&ñoB'JJiilúm,, i 
por 100, á 12878 ox-enpon. 
Centrífugas número 10, pol. 96, 5 15il6. 
aoRular á bnen roano, 5 5il6 A 5 7|16. 
AxflCRr do mleU 456 í 
Hieles, 18^ & 10 nominal. 
Manteca (WUoox) en tencerolas, A 6.70. 
TMlueta, Umg olear, & 10%. 
Nueva Orieana, noviembre J 1 
Star-lno,» cfm»» mperiorasf ft 84.1 fc ítf. 
bañi l . 
JjÓndres, noviembre 11. 
AMACAT centrífuga, pol. 06, 16(6 
a dom regular refino. 1418 á 14i9. 
Tocsolldados, á 100!^ ex-intores. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 p«r 100, 
fl 122 % ex-cupón. 
Descuento. Banco de Inglaterra, S rer 
lOO. 
Plata en barras, (la onsa) 47^ pea. 
ZÁverpool, noviembre 11. 
Algodón middUng uplandu, i 5 ^ !'< 
bra. 
F a r í s , noviembre 11, 
Renta, 8 por 100,70 fr. 82^ cts. ex-Interés 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre-
glo a l artículo 3 1 d é l a Ley de ZVopie-
dad Intelectual.) 
OOTIJSAOIONSS DB LA BOLSA 
el dia 12 de noviembre ée 1885. 
U R O DPI . i Abrid A 287 por 100 y 
. . . 28 p g D oro. 
v »•!> •  I pS -*» 7 uno d« 
M. ortlsMicn aniut i . . . . . . . . . 
K. •••• dem 7 des l d e m . _ . . 
X<1 T de Annalldadee . . . . . . . . 
Billetes hipotecarioe.... . . . . . . 
Bonc» del Tesoro de Puerto-
Rico „ 
BfJPO« del Apuntamiento..... 
ACOIOMSB. 
BftBc-o Bspatol da la Isla de 
( " n b » . . . . . . . . . . . . . . . . 
iv.. Induslr al . . . . 
BM^C y Ccmj11.ni» de Alma-
cenos de Beglm y c'.ei Uo-
r.rrolo 
Oon.vaOl» de Almacenen da 
devoto de Santa Catalina. 
Banot. Arrioola mm»é»m. 
^e Ahorroa, Desouentoa 
; Depósitos de la Dabaaa.. 
• • .0 Territorial Hipoteca^, 
r.u de la lala de O s t o . » . 
Vmpreoa de Fomento y Nare-
gaolon del Bur-«_ . . 
Friroera OompafUa do Yapo-
rea de la Bahía 
Ocnpafila do Almacesea de 
Haceedadoe . . . . . . . . . . . . . . . . 
OompaMa de Alm&cenaa da 
Deposito de I» Habana.. . . 
OoiupúIUaBepafiola de Alum-
bróle de G a l . . . M M K 
Oompafi'a Cubana de Alum-
bTAOe de ( j j ' . . , 
0«»p»r«'» ünnafiola <> A.ntn-
bTMÁú úe GTM ¿O VtAíSé M , 
Hueva Compacta de OM de 
la &>l)Baa j 
OowyitMa de Oamin.na de Hla-
HN a*^i Habana 
Oompaiiia de Caminos de Ule-
m> de Katansutc >\ «•.:'.•>• •:!."!». 
OompaS''» dé GoLiInos de Hle • 
no de Olrdouas t ^ úe» c . 
Oompafiia'de üauiiacn de f í ie -
TTO de Cienfaej.o' * Vnia-
Oowipyí la de Oanüaoí de HÍiw 
tro da Sagua la C í r a r d - . . . . 
Oomparitü d3 Caminos d « Hie-
rro de Calbarleu á HauoU-
Hplritn» 
Oí>inp»Ill» del Verrooaml del 
Oeste 
Oempaiii'i de U«mino« do Hie-
rro de !»• !'ií\\ \t 'io la Haba-
n t á MaimuM 1 
OcmpaíUa del KerroearrU Ur-
tj.EO 
Ferrocarril dal Ontre . . . . . . . . 
yerroc»rrlI da ütt'C'í....^^.. 
ll»*»#ri« rard. -aat . . . . . . . . 
á 0 4 
PS » 
0 « < / l « * C J I O N S l * . 
IH1 Urddlio TurritorlAt Hipo-
tecarlo de U Isla de Cuba 
OAdnlae hlpatecariaa al • pg 
Interés anual 
Idem d.' loa Almaoenea de San-
ta Oot-I'nn rom al 6 pg ba-
.•<!»' 
C O R R E D O R E S K O T A R I O H 
D I LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Keinleln. 
„ Jnan Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
„ Andrés Manteca. 
„ Federico del Prado. 
„ Darlo Oonealee del Talla. 
. . Castor Llama y Agulrra. 
„ Bemardino liamos. 
„ Andrés Zidpes Mullos. 
. . Smillo Lópeí Manon. 
, . Pedro Maíüla. 
„ Miguel Roca. 
„ Antonio Floros Estrada. 
Í3B OFICIO. 
COMANDANCIA 1 V U M T A R D E M A R I N A DB I.A 
P R O V I N C I A DK L A H A B A N A . 
Hallándose vacante la Alcaldía de mar de Caldera, 
norrespondlonte al Distrito de l i ig ia , ss hace saber por 
este medio para que las personas que deseen obtenerla 
v reúnan los requisitos prevenidos, presenten sus ins-
tancias debidaminte documentadas en la Ayudar tía de 
Marina de R-igla d en esta Comindanola, dirigidas al 
Kxomo é I tino. Sr. Coman tanto General del Aposta-
dero en el termine deSO diis. ro tadrs desde esta fecha. 
Habana y Noviembre!! de 1886 —BaJatlA* Aragón. 
8 11 
Ley de Enjuiciamiento Oívil. 
IlIFORMADi •'AK*. LAB ISLA) US CUBA T PUERTO RlC3. 
L I B R O S E G U N D O . 




A ' t . 400. Todo juie'o podrá prepararse: 
1'.' Pidlsndo decuraclon Jurada el que pretenda de-
m&ndhr á aquel contra quieu so propone dirigir la do-
mínela acercado algún hecho relativo í la personalidad 
de éi te , y sin cuyo conoolm'ento no pueda entrarse en 
el .inicio. 
2? Pidiendo la exhibición de la eos» mueblo que, en 
s u oa.*o, h iya de ser objeto de la acción reál ó mixta 
q u i trate de entablar contra el qu? tenga la oosa . p : u 
poder. 
39 Pidiendo el <ino se ore» h .redero, coheredero óle-
g^tarlo, la exhibloion del test, imonto. codicilo ó meaio-
vi% toítaraentaii t del cansante de !« herencia ó legado. 
49 Pidloudo el comprador xl vendodor ó el vendedor 
al comprador, en el cas ) de evioolon, la exhibloion de t l -
tnlcs rt otros doeum ntos que s i refletan á la oosa 
vendida. 
59 Pidiendo un só:io ó comunero la presentación 
de los documentos ó cuantas de la sooieiad ó oomuii-
dad al oonsoolo ó oonduoilo que los tenga en cu peder 
en los casca en que proceda con arreglo A derecho. 
£1JUAZ accederá en oaalqu'.ora de estos casos á lá 
pretensión s i esti naro Jasta la causa en que se ¡Pan-
de No otando comprondidi en ellos, la rechazará de 
oildo. 
La providencia dencg*ndo la pretensión será apelable 
en árabos efecto}. 
A i . 4!)7. En el caso primero del irtiouloanterior 
nroceie iá en la firma prevenida para la oonfsbion 
en,i ni do hasts obtener en su caso la declaración de 
cent'iso 
Arl.. 408. Rn el caso 29 del art. 490, si exhibida la co-
sa mieblo ( I nctcr manifestare Aer la misma que so pro-
pona demandar. De reseñará en los auto* por diligencia 
del aom»rio, y so dolsrá en poder d. 1 exliioante prevl-
ni6u lele qne la con.erve on el mismo estado hasta 'a re-
solución ded pleito, 
También po l rá decretarse, á instancia dol actor, el 
dapóiitr) de d k h cosa mueble, si concurrieren los re-
quisitos exigidos por el kit. 1 398 para que pueda de-
or t irne • 1 onabar '̂o preventivo. Este depósito se"á de 
cusí ta v riesgo del que lo ridlere, y de derecho quednrá 
sin i IVta, con indemnizaclnn de peijuicies, si aquel no 
entabl re su demanda dentro de los 80 dias s'gnien tos. 
Quedará igualmente sin efecto la prevención ordenc-
d.» oa vi párrafo primero de este aitiou'o, si no so i n -
terptMiere'» demanda dentro do dicno término. 
Arí. 400. En el caso 39 del art. 403, no estará ( baga-
do k ta exhibición del docunento ««l que designo n el 
acto de sor Requerido el protocolo ó archivo donde se 
halle el original. 
A r t . S00. £1 que se niegue, sin Justa causa, á la ex-
hibición de qno tratan los otaos 29, 8?, 49 y 59 del art. 
103 será responsable de los datlos y poijuudos que se 
originen al actor, el cual podrá reclamarlos Juntaments 
con la dofáanda principal. 
9i el requerido se opusiere á la txhlblcion, se sustan-
ciará y deoidiiá su oposición por los trámites Ostable-
oldoj para los incidentes. 
A r t . í>01. lanera do Ips oaso, ex presados en el art. 
400, no podrá el ene pretenda demandar pedir posicio-
nes, informaciones de testigos, n i ninguna otra d i ' i -
gencia de prueba, salvo cuando por edad nvarzada <ie 
algún testigo, peligro leminrnto de su vida, proximi-
dad de una ausencia á punto oo.i el cual aetn difíciles ó 
ttrdiaa las oomnulcaeiones, t i otro motivo poderoso, 
puf da exponer je el aotor á perder su derecho por f^lta 
de Im t licsoioD, en CUTO caso podrá pedir, y el J u e z de-
cretará, quo sea e V a m l n á d o o l testigo ó testigos que es-
tén en las olronmtandas referidle, verificándose su 
eximen del modo que se proviene en loa artioulos res-
pectivos de esta ley. 
Estis diligencias se n t i r án á los autos luego que ee 
protonte la demandr. 
8ECCIOH TBRCF.KA. 
De la preoentacion de documentos. 
A ' t . 602 Atodadrmanda ó contestación dibará a-
oompiiflarae ncceeailamento: 
19 E l poder quo acrodUe la personalidad del Proon 
rador, > ieirpre que éste intervenga. 
29 El dooumtnto ó docuraontos que acr« ' i ten el oa-
ráoíor con que el Utigants so presante tn Juiolo, en el 
oaso de tener repr sentacioo !«• fral de alguna persona ó 
coi pr.>riicion, 6 cuando el derecho que reclame provenga 
de ii«bérsele otro trasmitido por herencia 6 por on , I -
qu'er otro título. 
¡19 La certificación del acto de conciliación, ó do ha-
berse iiitontado sin éfocto. en lo< casos rn quo es requi-
sito indlrp 'Usable pitra entrar en el Juicio. 
A r t . 50J. También deberá acompañarse á toda de-
manda ó contestación el documento ó documentos en 
que la parte interesada fundo su derecho. 
Si no os tuviere á su disposición, drt ignará el arebi 
vo ó lugar en quo se encuentren los originales. 
So entenderá que el actor tiene á su disposición Irs 
documentos, y deberá «ccmpunarlos piénlsamentoá li 
demanda, (iempre que f xlstan los orlsipales en un pro 
tocólo 6 archivo publico de', qno pueda pedir y obtener 
copias fehacientesde olios. 
Ar t . 504 La presentación de doonmentos de que ha-
bla id art. anterior, cuando sean públicos, pedrá nacerse 
por copia simple si el interésalo manifestare que ca-
rece do otra fehaciente; pi ro no producirá aquella n in-
gún cíVicto. si durante el término de prueba no se lleva-
re álou aut s uuaropia d<il documento con leí requisltca 
no. ..mr-o. para que haga fe f-n Juicio. 
A r t . SOS, Despuos ne la demanda y de la oontcata 
cien, no so admitirán ni act'ir ni «I demandado respectl-
vaiccnto ntros documentos que los que se hallen en al-
guno de !i s cavos siguientes: 
1? Her de fecha posterior á di hosorcritos, 
29 Los snloriores renpeoto de loe cuales Juro la par-
to que )es presente no haber tenido ántes conocimiento 
do su exUUuola. 
39 Los que no haya sido posiVe adquirir con ante-
rioridad por causas qne no sean imputables á la parte 
intiu-esada. siempre queso haya hecho opor'.unamen-
ts la desigoaolon exi rosadaen el párrafo segundo del 
art. 603 
A i t .'00 No se admitiri decumenti alguno después 
do la citaidon par* NontODcia. El Juoa repelerá de oficio 
loj quo so prosontou, mandando devolverlos á la parte 
sin nlterior recurso. 
Esto su enten lerá sin peijuicio de la facu'tad que pa-
ra meior proveer ocucedo á los Jaeces y Tribunales el 
art. 340. 
A r t 6t7. De todo documento que sspre íen todes -
Ímes del término de prueba, se dará traslado i otrapar-o para que dect'o do ee!s «liasimprorrogables maniiise-
to si reconoce como legitimo, eficaz y admlsiblo el docu-
mento, é la* razones qno t'jnga para impugnarlo. 
Esta manifeutnoion so hará por medio de otro al en loa 
escritos de conclusión, cuando el ettado de los autos lo 
peimita. 
Psra evacuar dicho trasl&do, solo se entregará el do-
onnrooti origlia1 ó la parte 6 partes contrarias, on el 
oaao de iiuu por exceder de 25 pliegos no so acompañe 
copia. Si searempanaren UntM copiae del doenmento 
cuantas sean las otras pai tus, será oomnny simultáneo 
para todj» el término del traslado. 
A r t . 608. La pi.no qoo dijenasar ios seis días sin 
evacuar dicho t i as'ado se ontenderi que reconoce la e-
Aoaoiaen Judo del docuiuento, 
A r t . f 09. Dei t rndo leu tres dias sigireutes á la en-
tr ga de la copia del esciitode Impugnación, Uparte 
qu» hubiere piosontado el documentu podrá contesUr 
br vemente lo que á su duroi,hoocnvong». 
Tr».flcurr.do i liiho térmiuo no ee admitirá osciito al-
guno tobro este piato 
Ar t . 5 0. Cuando sea público el documento y se 
Impugnare su autenticidad, ó alguna de las partes du 
dar.i (lol»«xaotUnd de la copia le precederá á su co-
t i l o ron uitxclou contraria, en la furma que proviene el 
art. 503. 
Kn este caso, si la certificación ó testimonio no con-
tiene todo el documento á quo ss refiera, so adioionarán 
los particulares que designen las par t í s en el aoto mis-
mo del c tejo. 
A t t . 511. Bi faere privadoel documento, se tendrá 
por vAlMo y f flciifi cuando la parte á quien ptrjndique 
lo reooiioicacumo legitimo, 
(Je te dr i por hecho tete reconocimiento si no lo Im-
pugna txpreeamerite. ó dfil» pasar los seis días sin eva-
cuar el traslado. 
Cuando no reoouozja'a tirma ó impngne la legitimi-
dad >l el documento, so procederá al uot?|o de letras rn 
la forma prevenida en los artículos 8 5 y siguien-
tes. 
Art. 511 ruando lo ItUpugna(SM se rodera A la mi 
m'si n dtd dociimtf.to per no hallaneen n'gono dolos 
cu o expreiados en ed ai t MIS, el Juez r a rvhri para 
la sentí ncl» definitiva la resolución dé lo qne rttime 
pr. ceden te. 
A r t 513 En el naso deque eoiitoniendo uua dé las 
nances l.i l'aleedad de uu documento qne pueda ser de 
intiuen ia tiutoria en el ideito, entabisre la acción c r i -
minal en duioubiimient} del dehtoy de tu autor, se 
suspenderá el pie tu en el ehtido on que se haüehas ta 
que renalua ejecutoria en la canea cnniinal 
Se decretsrl dicha su.-iponslen lurgo que la narto i n -
tereeala acred te hulu r t ido admitida a querella. 
Contra esta providencia no seda rá recargo alguno. 
fKCCION CUARTA. 
Copias de los esoritos y documentos y cu objeto. 
A r l . 514. A todo escrito que se presente en loa Jui-
cios ilsolarati vos se acompañarán tantas copias .I téra-
les del mismo en papel común cuantas sean loa otras 
pirtas l i i l g uites, cuyas copias snsorlblrén, respondlen • 
do do BU exaotitud el Procurador, á la parte en su caeo. 
Para cate efecto se considerarán como una sola parte 
Ipg m ^ n uftjdoí y bujo un» mlanui direcoipn. 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
A V I S O A I . P U B L I C O . 
El vlérnes 13 dol corriente mes, á l^s doce en punto 
de su mañana, después de un o o h l « o general y escru-
puloso exámen, so introducirán en sus respectivos glo-
bos l.an 013 bplas que ee extrajeron eu el anterior sorteo 
que con las lü,3H7 que existen en el mismo globo, com-
ploían los 17,000 ntímeroa de que consta el sorteo ordi-
nario número 1,202. 
A la vez se introducirán las 013 bolas de los premios 
oorrespnbdiehlés al expresado sorteo, que con las 1S 
aproxirnucioueB forman el total de 626 premios. 
El siihadu 14 del mismo mes, á las siete en punto de 
la matlana, se verificará el sorteo. 
Durante IOR cinco primeros dias hábiles contados desde 
el du la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
eata Administración los Sros. suscrltotes á recoger los 
billotos que tengan suscrito» correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,203; en la Inteligencia de que pasado 
dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general Inteligencia. 
Habana 0 de noviembre de 1886. E l Administrador 
genmral. Él Mmriruii de «(«iriria. 
Administración general de Loterías de la 
siempre leí Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 11 del corriente mes, se dará principio á la 
venta de los 17; 000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1.203 que se ha de celebrar á las 7 de 
la mañana del dia 28 de noviembre del corriente afio, dis-
tribuyéndose el 76 por 100 de su valor totál en la forma 
siguiente: 
IMPOHTB 
erÚUBBO DB PREMIOS. DB LOH PKKMIOB. 
1 de 
1 do . ' r i !"."TTII^T!i r . . 'Tr"I. 'TI"* 
2 de ~5'o'Óo" 1 " ! 
10 de 1,000 
697 de 500 _ 
6 aproximacioneo de á 600 peaoa 
cada una para la docena dol pre-
mio mayor.. . . . 
2 ídem dé á 600 pegos para id . id. 
del 29 premio., 











-El entero $40: el medio $20 
626 premios 
Precio ne les billetes. 
ol cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general IntellgenoU.-
Habana 9 de noviembre do 1835.—EU Admlnlatrador 
Oaasral. SI Sfaraui» dt enviria. 
I N S T I T Ü T I I DE SECUNDA.BÜÍSKSANZA 
DE L A H A B A N A . — S E C R E T A R I A . 
H a l á n d o t e en poder dol Habriiado de este EHable-
oimieuto los títulos defln tivos de la Deuda correapen-
dieutea al personal del mismo, por los meses de Febre-
ro, Marzo. Abr i l , Mayo y Junió del año mil ochocientos 
setenta y oiho, se acunóla da drden Superior para qus 
los Interesados los reoojan. cuando lo tscg.an por con-
venloato, toniendo en oun*n quo trasonrridos cuatro 
moaes desde 'a publioaciou de e»t < anuncio sin haberlos 
recogido, so devolverán diuHos t i t i les á la Tjeoreiía 
General de Hacienda, cegnn está dispuesto. 
Habana 7 de Novlennre de 1885 —Segundo Sanchet 
YiUarcjo. 3- 8 
Habilitación general (íe Voluntarios 
Habiendo hecho efeetiro on Tesorería, y en diversas 
especies el libramiento que se nirvló expedir la loten-
dencia Militar á cuenta de los haberes devengados por 
el personal do bandas y furrieles de los Cuerpea dol 
Instituto en el mes de Julio último; se avisa por este 
medio, á ñn de que, los Sres- Apoderados del Interior 6 
sns oomisionadna sa prosontcn desde este dia en esta 
Habilitación, Obispo n9 17, de 12 á 3 de la tarde, á per-
cibir el importe de lo que á sos respectivas jurisdiccio-
nes haya correspondido en el expresado mes 
Habana v Noviembre 10 do 1885 —El Teniente Habí 
li t ido, í'rancitco Soig. 3-12 
ÍUIBIliyAliIÍÍS. 
Oomandanria militar d* marina de la p'ovíneia de la 
Habana—ComiBion Fiscal.—D. Ju \x HK Dios UBB-
BA JIMRNEZ DB ÜLAt'o, comandante de infantería 
de marina, teniente de navio, ayudante de la Co 
mandan cía de Marina de esta provincia y fiscal de 
uaa causa. 
Por la presente segunda carta de edicto, llamo y era-
Slazo para que en hora hábil y en el término de veinte las se personen ante mi en esta fiscalía á deponer coiro 
testigos eu una causa los individuos siguientes que vi-
nieron como pasaieres abordo del vapor mercante espa-
ñol Hernán Oortés en el viaje qne rindió en este puerto 
el 12 de agosto último: D? Mari a Lliteraa, D? Cá.men 
Ferrer. D. Cástulo Lliteras, D? FUomena Lllteras, Don 
Ricardo Pefiate ó Peñóla, D. Mannel Mirabet ó Mirasu-
vel. D i Teresa Prats, D? Dolores Badia. D . José López, 
D. Ju lo Chemes, D. Kafaol Mas, D. José González y 
D. Eduardo González. 
Con cuyo comparendo obsequiarán á ¡a buena y pron-
ta administración de justicia. 
H-ibana y noviembre 11 de 18^5.—Jtíin de Dios Tisera. 
8-13 
OotnaiMÍancia miüíar de marina de la provincia de la 
ifabant—Comisión fiscal—Dos JOAQUÍN GÓMEZ 
DE HAKUBDA, teniente de navio de la Armada, ayu-
danta de la Comandancia da Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana y fiscal en comisión de la misma. 
Por la priamA y única carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplato por el término de treinta días, para qne 
comparezca en esta Fiscalía, la persona que hubiese 
encontrado una cédula de mat.ríoula, expedida á favor 
del Inscripto de Vign Manuel TCick y Hermán, ae sirva 
entregarla en eata Fiacalia; en la Inteligencia que el 
oitido doimmantn. queda nulo y de ningún valor. 
Habana 6 de Noviembre de 1885.—Joaquín dimes de 
Ranr.da. ' 3 12 
Contandanda ,JililUar de Marina de la I'rovincia de la 
Hal?ana.— Comisión Fiscal.—Dos MAMUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de Ma-
rina, ayudante y fiscal en comisión de estaCeunan-
dancla. 
Por lu preieote mi segunda carta de edioto y pregón 
cito. Hamo y emplazo para qne en el término de diez 
diaSj s-i presenten eu esta Fiscalía á evacuar un acto de 
Justicia, al figonero Franoisco Bos Pascual y palero 
José Mari a Caridad, do la dotación que fueron del va-
por español Al ic ia . 
Habana, 7 de Noviembre de 1885.—El Fiscal, Maniutí 
OoniáUi 3-11 
Oomandanna militar ae marina de la provincia de la 
Habana —Comisión Fiscal.—DON JUAN DE DIOS DB 
UBKRA y JIMBNBZ UB OLABO, comandante de infan-
tería de marina, teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Comandancia de Marina y fiscal 
de un expediente. 
Por esra mi úuica carta de edicto y pregón, cito, llamo 
y emplar.o por el término de t re int t dias á la nersona 
que butiiese encontrado una cédula de primera Reserva 
y otra de vecindad, expedidas á fu ver del individuo Jo-
sé Alea Bairairos, para qua se sirva entregarlas en eata 
Fisealia; en la loteli^encia qne desde esta fecha ae ha 
dispue-ito que dlohis documentos queden nulos y de 
niegnu valor. 
Habana, 7 de Noviembre de 1885.—/uon de Dios de 
Vsera. 3-11 
DON ANMIÍ K SEUUHA T LLOPIZ, comandante fiscal del 29 
bat.ailen voluntarios de artillería de esta Plaza, 
nombrado para formar expediente al voluntario de 
la si x ta cumpati i del mismo, don Blas Garda Mo-
rera, quo ha desaparecido llevándose el armamento, 
municiones y credencial de la pertenencia del cuerpo. 
Por el presente, nlto, llamo y emplazo al referido vo-
luntarlo don B:aa Garría y Agorera para que en el té r -
mino de 20 dias, á contar desde ••uta fecha, comparezca 
en esta fisoaila. sita callo de Manrique n0 130, donde 
será oído y ao le administrará justicia, y de no verifi-
carlo se atendrá á las rosu'tas del expediente. Y al 
efe.ta se publioará en nueve números oonseoativos dol 
DIARIO DR LA MIULNA de esta capital. 
Habana. Noviembre 8 de 11-85 —Por mandato de 8. 
Srla., El Seoreturio, Manuel Gallego.—El Fiscal, Andrft 
Segu'a y Llcpiz. 9 11 
PVfcRTODB LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 12: 
Do Nuova Toik en 4J dias vap. amer. Saratoga. cap. 
Mo Intesh, trip. Bu, tons. 1692, coa carga general, á 
M- Hidalgo y «V 
Cayo Hueso en \ dia vapor amer. T. J . Cochran, cap. 
Weatherford, tr ip. 14, tons. 118, en lastre, á Somei-
llan é hijo. 
S A L I D A S . 
Dia 11: 
Para Coruña y escalas vap. mej. Tamauiipos, cap. OJ1-
naga. 
Nueva Orleans y esciias vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker. 
M O V I M I E N T O DB P A S A J E R O S . 
ENTRARON. 
D i NUEVA YORK en el vap. amer. Saratoga: 
Sres D Enrique Coniil y 2 niños—Nicolás 8 Acea y 
8ra.—Rita G Pales-Pra. Jorrion—C Verdugo-An-
tonio J iménez—Ahbs Csguer—Abble Aymard—G. T. 
Jacoby—Edwards Faerbantes—C. P. Brinkarhofi'—G. 
L . Brinksrhoff-Paul Re iok ' r t -F . Reyes—J. B. Pero-
ten—Miohael Carey—Manuel Iribas y 2 niñea—Reeluo 
Irlbae-P. Baulauger—Pedro Eohegoyen, Bra. y 2 nilioe 
—B BMan—Edwird Hilson—Fernando Panné - P. Mo-
raan—J l íeca—A.AIbpr t in i—J Díaz Alber f in i -V»-
leoti i Cuesta-Manuel GuilUdo v Sra—José Goncer— 
Srttt María Gulliido—Civir H P Bslmont—Valentín 
Garda-John L . G»lletl—Antoilo Bollag. Sra., nifloe y 
alrvlente—Antonio Varóla—M. Salvelra—Joséde Konza 
—Alelsndro Fornary—G. F.naud—F. Menendee—Sa-
bina Menendez—Juan Men^ndez-Anulo Pruat—Lizzie 
Prust—Anselmo Ran la—José Garriga—Felipe Valle— 
H . P. Qlerlaoh— R. Piquero—8. Sprigett y Sra .—B, 
Gómez. 
S A L I E R O N . 
Pára COEUSTA, SANIANDER y MVÜHPQOI. en 
61 vap. mej. Tamauiipos: 
Sree. D Manuel VlUar—Jopé Mosquera—Franoisco 
Merine—Juan José Marques - B i n l t o Pérez—.Tosé Cas-
tro—Manuel Patlflo—Pedro López—Andrés Iglesias— 
Andrés Andrade—José B. Q6maz—Vicente San Do-
m'ngo—Ensalmo MjndaBa—Lucas Garda—Antonio 
Herrera—Enrique (JorDal'eda—Rwnon Moretra—E*fael 
Guardias—Ramón Suarez—Magdalena Ruenea—Rodolfo 
Villegas—FrsnoisfaPaUsuelos—Máximo S e d a ñ o - F e r -
nando Maruri—Antonio Mendy—Teresa Pastor—Joa-
quiu Miranda—Joan Stirall—Juan Corujo—Antonio 
Valle—José Sal»—Cárlos Ostoda—Julio LOpez—Pnrifl-
oadon Pasada—Magín Moran—Tesé Martínez—Rufino 
Ruvlra—Santiago Pelaje—Antonio Iglesias—Manuel 
Pasos—Andrés Fímández—José Peña—José Camben 
—Pedro Bonas—Márcos Biguíro—José Vázquez—Juan 
Gómez-Manuel Pórtela—Valentín Castro—Vtnaneio 
Monasterio—Manuel I-eite—Minuel Reigada—Juan M . 
Garda—José Porto—Bernardo González—Gregorio P é -
rez—León Diez—Nicolás Menendee—José G u t i é r r e z -
Fernando Mantizíno—Angel González—José Pereira— 
H umenegildoMuniz—José del Valle—Manuel Calvo— 
Además, 23 de tránsito. 
Para CAYO HUESO T A M P A y N U E V A ORÍ.EANS 
en el vap. amer. Hutchinson; 
Sres. D. José Porez—Rev. M . Genoveva—Teresa 
Duffy—Apolonio Rodríguez—José González— George 
"West v Hra—Isidro López—Jus to Pastor Díaz—Ber-
nardo Lópt-a—Luiz Bodrlgu^B—Paula O. Diaz y 2 hijos 
Francisca Romero é hijo— E.nilla V. L a ñ e - J o s é Lazo 
—Victorio P. Lago—Andrés Agolar y Sra—Juana Va l -
dés—Joeé M. Mánendez—O- M Cully—Rosa Hogareñas 
—Concepción V. Zubiaur—Manuel áotolongo—Antonia 
Palinera—Banito Martínez—Cristina Lallanilla—Emilio 
Valdéa—Domingo Lunilla— José Catanda—Francisco 
Sánchez— Valentina Qa'fiooes y 2 hijos—Oonoepcion 
clon Castillo -Primitivo Piums*—Gertrudla Palacios y 
2 hijos—Francisco Laeidoma—Francisco Mes*—José P. 
Fignoras—Miguel Mcreno—Antonio Moreno—Juan 
A gul) ar—Miguel Sacaner—Manuel Eodriguoz—Fi an-
oisoo Caetelis. 
BJOTRADAS DB C A B O T A J B . 
Be Cárdenas gol. Almahza, pat. Bosoh: con 139 cains' 
313 fardos n pa, 51 bultos tejidos hilo algodón y efectos. 
De Matanzio gol. 2 Isabeles, pat. Juan, con 100 sacos 
arroz. 
BSSIFACZEABOS D B O A B O S A J B . 
Para B iranoa gol. Anita, p»t Torres: con efectos. 
Para Cabañas gol. Jóven Balear, pat. Bnseñat: id. 
Para Sierra Morena gol. Sofía, pat. Enseflat: id . 
B U Q D I S COK H S G I 8 T R O A B I B B V O . 
Para Cayo Hueso vap. amer. T. J. Cochran, cap. Wea-
therford: por Sumolllan é hijo: 
Sevilla boa. esp. María Antonia, oap. Millón: por L . 
Bniz y Cp. 
Barcelona berg. esp. Osvaldo, cap. Pujol: por A l -
berto, Oarbd y Cp. 
— Nueva York, Cáliz, Santander y Amberea vapor 
esp. Madrid, c&p. Gantes, por J . Baloelis y Cp. 
Dioppe (Francia) boa. ñor. Haufrnen, oap. Gnll ik-
sen: por H. B. Hamel y Cu. 
Nueva York vap. amer. Newport, cap. Cdrtis: por 
Hidalgo y Cp 
Cereña, Santander, Cádiz y Barcelona, vap. espa-
ñol España, cap. Jautegaízar : por M . Calvo y Cp. 
BGQUSS « U S SE ttAH DBSFAC3SAD(i* 
Para SanU Cruz de Tenerife y Las Palmas berg. espa-
ñol Nueva Amalia, cap. Saavedra, por Galban Rio 
y Cp.: con 25 CPJ IB azúcar; 105 pipas, 20$ id., 20J Id. 
v 100 garrafones aguardiente. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
oap Baker: por tawton y H9: Con 332 tercios taba-
cos torcidcB y efoctos. 
Charleston boa. esp Jo-ó María, cap. Alsina: por L . 
Ruiz y Cp : en laotre. 
B O Q D K e a t E H A N A B I B R V O R X e i B S K O I E O T 
Pura Filaielfla boa amer. A . J . Pettengell, cap. Perry: 
por Heary B, Hamel y Cp. 
MX.9BJk.C9e DB L A OAKCtA DBSt f iBV^S 
B B 8 P A C H A D O B . 
Azúcar ca las— 
Tabaco tordos . . . . 
Tabacos torcidos 
Aeuardlento pipaa á. 









P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A l l 
N O V I E M B R E . 
Azi.car bosoyea — 
Azúcar c t l M 
M l,i Í .S . . . . . . . . . « c . 
Idem barriles 
Idem estuches 














LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el 12 áe noviembre de 1885 
300 a. arroz eemilla.~-
150 s. arroz canillas 
100 tabalea bacalao.... 
60 tabales pescada . . . 
60 tabales robalo 
100(10 vino mifite'a 
95[ti vino seco , 
10 o. tocino 
—— 8 ra. ar. 
10 ra. ar. 
í4 i qti-
- y ; | $Uqt l . 
$7 uno. 
$8J uro . 
$13i qtl. 
E N T R E OBISPO Y ÓJBRAPIA» 
Giran letras á corta y larga y vista sobre todas las oa-
Sltalesy pueblos máaimportivutesdela Península, Islaa lajearos y Canarias, ü n . 1154 166-60 
PAtta . F I L A OEI F I A DIAiE t /TO. S A L I H I A dentro de breves diaa el borganliu americano A . J . 
PETTENGI1.L, A . 1, capitán Berry. Admite cargad 
flete casi do balde Impondrán sui consignatarios Henry 
B Hamel v C* Mercaderes 2. 14855 8-12 
E l bergantín español M O H E Y , su espitan D . D o -
mingo Pérez Cabrera, saldrá sobre el 25 del presento 
mes Admito carga á flete y pasajeros, ofreciendo á os-
toa el buen trato de ooatnmbra. Impondrá ol capitán á 
bordo y en la calle de San Ignacio n 84 
AKTÍVMIO SERPA. 
On 12H6 21-4 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O S S S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
NTtir» 13 R. Iiíieiífw: Progreso y Veraoruz. 
. . 13 Murciano: Liverpool y Santander. 
. . 13 Wt. t. « ' i l l a v e r d f Kingston, Ooion v eaealaa 
. . 13 Buenaveotura: Liverpool y escalaa. 
. . 15 T. J. Coohran: Cayo Hueso. 
. . 15 Vtortora: at. Thomas y escalas. 
, . 18 Oazaca: Liverpool y Coruña. 
. . Iri Beiizs Jamaica y éeoalaa. 
. . 17 San Agustín: Cornfi» y esoaláo. 
. . 17 Uvcv oí ."nnbla- WnBva -Yor t . 
.. 17 whituoy- Nueva Órleáns y dioaltta, 
. . 19 Wiigarv Saova-Vork. 
, . 19 OVITV of Alexandrí»: Veraorua y escala» 
. . 20 Villo de St. Nazatre: Veracruz. 
2* Hutchinson: Nueva-Orleana y escalas 
24 Pasajes: Pto-Rloo. Port-au-Princs y escalaa. 
.. SI ülty of Washington: Nnova-Yorft. 
.. 2t Serra: Liverpool y Santander. 
. . 25 Enrique: Liverpool. 
„ 28 Ne-wport: Nueva-ITork. 
Dbie. 6 Ramón de Herrera-. Santhomos y escalas 
SAJLÍ>RAN. 
Nbre.14 Alpes: Nueva York. 
. . 15 España: Coruña y escalaa. 
. . 10 Bellzo: Voraoruz. 
. . 16 T. J. Coohran: Cayo Hueso. 
. . 17 Oaxaoa: Veracruz. 
17 Oity of Puebla: Veracruz y escalas. 
. . 18 "Whltney: Nueva Orloana y oscalaB. 
. . 10 Saratoga: Nuova-Vork. 
. . 19 M. L . vllleverdei Kingston, Cedan y cácalas. 
. . 20 Moriera: Santhomaa r escalai. 
.. 21 City of Aleiandrla: Nueva-York. 
. . 21 ViÚe de St. Nazalre: St. Nazaire y eaealaa. 
21 City of "Washington: Verauraa y escalas. 
. . 26 Niágara: Nueva-York. 
„ 29 Pasajes: Pto. Rico, Port-au Prinoe y escalas. 
Dbre.10 Ramón de Herrera: Santhomaa y escalaa. 
H K O B D B I Í J E B T K A B . 
HIDALfíOyC 
Obrapía 25. 
Haoen pagoa por el cable, giran letras i corta y larga 
rtsia y d»n cartas de crédito aobre New-York, Phlla-
delpUla, New-Orleans, San Francisco, Léndrea, París, 
Madrid Barcelona y demás capitales y ciudades Impor-
tantes ae loe Bstados-Unldos y Europa, aal como sobre 
todoa ios pueblos de Espafia y sus pertenencias. 
I . n. 18 I B 
J . A. BANCES. ^ 
BANQÜBEO.-OBISPO 2 1 . p 
HABANA. § 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pía-
caá y pueblos de eata I S L A y la de PÍ JERTTO- SH 





También Aobre las prlncipalos piasts de M 
Francia, 5 
Inglaterra, í# 
Méjico y § 
Los E . Unidos. {| 
21, OBISPO 21. 9 
L . R U I Z & C * 
S, 0-RSILLT 8 . 
es^nina á Mercadere». 
R ñ c m pagos por el cable 
Faci l i tan caitas de crédi to . 
Giran letras sobro Ldndres, New- York, New-Orleans. 
Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ñápeles, L i s -
boa, Oporto. Gibraltar, Brémen, Hamburgo, Paris. Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lilie. Lyon Méjico, 
Veracruz, San Jnan de Puerto-Rico, A i , &?f 
Sobre todas las capitales y pueblos: aobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA, 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedloa, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Orando, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanotl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto-Principe, 
Compañía general trasatMxitlea da 
Taporoa-correos francegos. 
S « . WASIAIRK. (EBAKCIA.) 
Saldrá pata jiohea puertos, haciendo escalas en Haití, 
Puertc-Rloo y Banthomiw, sobro ol di» 21 do noviem-
bre, el 'rapor franoéo 
m i s m ST. m ü M 
Adnute carga é flete y paaalewM para Sfrauola, Arac4-
ni, RmarflaiUi Anistoidam ITnm'iurgo, Bnimen, Lon-
ÍXCÍ, lianthomi»» y demás Antillas, Venezuola, Colon, 
Patíflco, Norte y isur. Los conodmtentos de c«rga para 
S3o Jiaclto, Montevideo y Buonoo Airee, deberán eap^-
(¿flear el pt-so bruto on kiloG y el valor de la footura. 
L * ctrg» sa redbl rá dnloamoníe ol día 20 de noviem-
bre en oí muelie da Caballería, y los oonodmientoa 
deberán eaíregaríe el día anterior en la casa oonsigr sr-
taria, coi- K 8 P E C I P I C A C I O N D E L PESO BKCSfO 
DK LA fWERCAÍfCIA. 
LOS B U r . l OS DE TABACOS, P I C A D U R A , i , 
D E B E R A N I R A B A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I N 
CUYO R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ Í A NO S » H A -
RA RESPONSABLE A LA(* P A L T A S . 
« O SE A D I i l l l I R A « Í R Q í I N B C L ' S t í ¡SB^PCiIta 
B E L D I A HEN.iJ.ADO. 
Loa flotes pa í s IOB Antillas, Padñoo . N o i t o y Snr 
Cintro América, eo pagarán Rdelantadoa. 
Los vapores d? esta Compañía sUpam 
daviáo 4 los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios n -
Estos vapons toman oarefa pura Tjándrcs 
dirsoto con nn solo ffasboriio j» sin demoras 
»i gastos de fértocanHl. 
O^NOTA.—Wo ea Rdmlton bultos d i tabacos de u * -
«oe ae 11} kilos bruto. 
Demia pormonores. impondrán San Ignaoio n. 23, sne 
oonalguatarioa, BRIDAT, MONTEOS Y C?. 
1(797 12.1-11 13-alO 
D E L 
VAPOR 
capitán GANTES. 
Saldrá el 12 del corriente á las cluco de 





Adiaito carga para Ni.w-York y Ambo-
res, y pM^jeros bolamente para loa doo prl-
merou tiuertos. 
PÍTB informes dirigirse & sns conalgnata-
rloe CnbJi. 43 
J . Balcells y C 
r, 1311 5fl-8 5a—7 
Compañía de Vaporei 
DB LA MALA BEAL IN&LSSA. 
Para Veracruz directamente, 
el vapor-correo inglés 
^ J L J 
capitán J . Gameron. 
Se espera de J A M A I C A vía P O R Í - A Ü - P B I N O B , 
sobre el 16 del corriente, y saldrá á las pocas horas da cu 
llegada para Yoraorua. 
Solamente admite pasajeros para dicho püerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
miuiatraoion General de Correos. 
Do máa pormenores informará el agenté, 
G. R. BÍUTHVBN, O F I C I O S 16. 
NOTA.—Este vapor estará de regreso de Veracrua 
sobre el 30 de noviembre, siguiendo viaje, pora Knropa, 
las Antillas Norte y Sur del Paclflco el 19 dé dloíemb?e 
á laa 4 do la t^rde, recibiendo carga y pasajeros oomó de 
costumbre v ain demora alguna. 
UfUO 3i-11 3d-13 
Jftf 
E L VAPOR 
capitán D. Francisco Ja^rcguiear. 
Raldrá parala CORUÍTAy SANTANOERollS de no 
viwubre, llevando la oorreopondeuoia pública y de ofl 
ció. 
Admite paaajoros para dichos puertos y oarga pftTa 
la Cornila, Bantanter. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para la Corutia y Santander solamente. 
Reciba carga á flete corrido y con trasbordo en San-
tander para Bilbao, San Sebaatian y Gljon. 
Loa pasaportes se entregarán ai recibir loa bllletea de 
pasaje. 
Laa póliiias de carga se Armarán por los oonalguata-
rioa Untes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 12. 
De m^B pormenoroa i m o o n d r á n sua couRignatariOB 
M . CAL YO Y COMP* Oflcios n . 28. 
I . n. 16 Nv. 7 
L Í N E A S E M A N A L entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta linea reasumirán ana viajes, aa-
liendo de Nueva-Orleana loa juévea á laa 8 de la ma-
liana, y de la B abana lo» miércoles á las 4 de la tarde 
on el ¿rden siguiente: 
H U T í l H I N S O N . Cap. Baker. Miércoles Obre. 28 
W H I T T Í B V H l l l . . . Nbre. i 
HUTCJIINSOM. . . Baker. . . . . H 
W R 1 T N E Y HUI. . . . . I» 
Hf) T C I I 1 N 8 0 N . . . Baier. . . . . 25 
W H I T N i i Y H l l l . - . Dbre. 2 
Ue Taiupa aalon diariamente trenes de forrocarrll para 
todos los pnntoe del Norte y el Oeste. 
Se admiten paenieros v carga, además de los punto» 
arriba mencionados, para San Prnncisoo de California, 
y se dan papeletas directas haata Hong-Kong, Chiaa. 
La cai'ga ao recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las dos do la tardo, el dia de salida. 
De KUÍB pormenores Impondrán ana onnslgnatarion. 
Mercaderes n° 39 , L A W V O H nBRl t tAMOH. 
n isno i ' Oot 
HBW-YORK, HiBANA AND 
m u m u n m m \ í m i 
Loa vapores de esta acreditada linea 
®itw o í F a e b i ^ . 
Capitán J . Deaken. 
Capitán J . W. Beyno'dH. 
R. 6ELATS 7 COMP. 
108,A6UIAE108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito. 
y giran letras á corta y larga vista 
aobre New-York. Nueva Orleana, Veracrua, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico. Ldndrea, Parla, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova, Marsella. Havre, Llile, Nántes, St. Quintín, Dio-
ppe, Tonloee, Venecia, Florencia, Palermo, Turln. Me-
ina, A?, aal como aobre todaa laa eapltalea y pueblos de 
ESPINA É ISLAS CANARIAS. 




M C K Í O O . 
Capitm Bnrley. 
6aloa d© la Habana toSoa los sába-
dos á las 4 de la tarde y do Now-
"Sfork todos les Jttévao á las 3 do 
la tarde. 
L ínaa semanal entre N e w - Y o r k 
y la Habana. 
C I T Y «»• VUJBBLA Juórea Nbre. 12 
carr ov \vA&assti*<m i» 
áüLPKo • • • i ' a,. , . . . . . .. — 26 
C i T V OP A L K X A K B R l A Ubre. 8 
\jkW O » F U B B L A " 
SIITV OB W A í l H Í N C P O N M 
A L P E S 81 
Sls^ lox i c í o Xa. XZa.loct'ia.Et» 
ALl'ElS — . . . Sábado Nbre. 14 
O I V Y A L K X A M D I M A 
C I W O F P U E B L A 
CXTV üif W A S H I N G T O N . 
AEcFKS 
D1TV O » A L B X A N D R I A . 
Dbre. 
Et? 
L I N E A DE VAPORES CMÍRREOS DB ACERO 
D E 4 , 1 9 0 T O N E L A D A S , 
KKTRB 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS EN 
PEOGRESO, HABANA, CORüNA 
Y SANTANDER, 
T A P 0 R E 8 . CAPITANES. 
TAMAÜLIPAS 
0 * X A C A . 
M E X I C O — 
Luciano Ojinaga. 
Tlburoio da Larrafiaga. 
Manuel G. de la Matft. 
VERACRUZ Agustín Gutheil y Cí 
LIVEBPOOL^.. . Barlng Broters v Cí 
COHUÍÍA . . . . . Mart in de Carricarte. 
SANTAXDHR Angel del Valle. 
HAJÍAKA™,.. . . Oflcloa número 20. 
J . M . A V E N D A S O Y C P . 
I n. 121 1 - J i 
7APOR 
Saldrá del 15 al 17 del presente para 
VERá.CRUZ 
Admltfl carga y paeajeroa. 
J . M. AVBNDAfiO v n» 
14616 10—7 
Itill] Stoaxíi Í S M p Q o m p ú ú y . 
SABANA Y NEW-YOSK, 
LIKKÍ. a n m n k . 





— . . . 19 
28 
capitán I . B. OUBTIS. 
capitán í . U OTÍOSH 
H Í É M A M A , 
capitán BENNIS. 
Con magnlflcaa cámaras para para paaejeroe, saldrá 
de dlcbos puertos como sigue: 
Salen de Kuova-7o.rk lo» eábadoo 
á laa 3 da la tarde. 
SARATOGA Sábndee. Mbre. 
N I A G A R A 
NKWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A . . . Dbre. 
NKWPOKT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
Salen de la Habana los j u ó v e s &. las 
4 de de la tar^s. 
NE'WPORT Jnévoa. Nbre. 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NKWPORT . . Dbre. 
SARATOGA 
N I A i ; .V A .. . . . . . . . 
NEWPORT 
SARATOGA 
NIAGARA™. . . Enero 
Batos hensoaoa vapores tan blon oonotúdoa por la ra-
pidez y seguridad de sus vií^jes, tienen eicolentoa co-
modldadeH para pasajeros en sus oapiv-iossa cámaras. 
La carga se recibe en el muelle drt Caballería haata la 
víspera del dia de la salida y so adujUe carga psra I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amaterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con oonooimientos direottta. 
L t oorreapsuduocia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por loa vaporea de eata linea 
directamente á Liverpool, Lóndrea, Soutbampton. Ha-
vre y Parla, en conexión con lat lineas Canard, 'White 
Star y la Conpagne Genérale Trasatlantique 
Para más pormenores, dirigirse á la casa conaiguata-
ria, Obrapia 25. 
Línea entre New-York y Cienfnegos, 
CON ESCALAS E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
CUBA. 
Los nuevos y hermosea vapores de hierro 
capitán I A I E O L O T K . 























Nbre.. . . . 16 
Dobre.... U 
28 
Huero.. . . 11 
NOTA.—Durante el invierno de 1885 á 86, los vapo-
rea de la linea de la Habana, tocarán en San Aguatin, 
Florida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C É , O B R A P I A 33 . 
De máa pormenores Impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A H9 33. * 
rapALoo * Oí 
CITV OF P U E B L A 
So dan bolotaa de viaje por eatoa vapores directamen-
te á Cádiz, Gibf altar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con loa vaporea íranoegf s qne salen do NoiV-York á me-
diados de oada moa, y al Havre por los vaporea qne Ba-
len todos ¡oa mlércolea. 
So dan pasajes por la linea de vapores franceses, vía 
Hurdeoa, haata Madrid, en $1C0 Currenoy, y hasta Bar-
celona on .ÍO.") Currency desde New-Yoik, y por los va-
porea de ¡a linea W I l l T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Cu-
rrenny desde New-Yorlt. 
Comidas A lo carta, servidas en mesas pequeBas eu los 
vapoica C I T Y O F P U E B L A , C I T V OF A L E X A N -
D R Í A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tun bien CODOOÍ.IOS, por larapl-
Jeíi y aegnrid'id de sua viajes, tieu-a cxcelentea como-
didadeH para paanjeros, aaí como taiabieu las nuevas l i -
teras coleantes, en las cuales no ae experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo sifmpre linrlr-ontales. 
Laa cargue aoreniben en el muelle de Caballería hastá 
la vir iiera del dia de la salida y sa ad mi te carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, AniHterdam, Rotterdam, 
Havre y Amberes, oon conocimientos directos. 
Hn^ oanalgniitarloa, Obrapia n? 25. 
vtfiYKr un V CP. 
I n 63 27 N 
IKFRESá DB ?1?0RX8 áSFAííOLlS 
COERE03 DK LAÍ* ANTILLAS 
T^gA^FOBTES MTI,iTABHS 
DB 
AVILÉ 8 , 
capitán D. FAUSTO ALBÓNIOA. 
Eatc hormosoy rápido vapor SHMr4 í e eate puerto el 








Nuevitas.—Sr. D Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Pedron. 
Gibara.—Sres "ilva, Rodriguoay Cp. 
«agua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Oí 
Biracoa.—Sroa. Monéa y Op. 
Guautánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Pres. L. Rea y Cp. 
Se despachan por R ^ W O N DE HERRERA.—SAN 
P1CDKO N v a « . - P 1 . A Z A D B LUZ. 
I n U 8 Nv. 
'.'A POS 
cipitan D. Federico Ventura. 
Msi9 hennoeo y espléndido vapor saldrá de este puer-













Ijr 'Not».—Laa pólizas para la oarga de travesía, solo 
se admiten hasta el día anterior al de su salida. 
OONSIONATAiaOS. 
Nuevltas.—Br. D. Vloento Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Brea. L . Boa y Comp. 
Santo Domingo —Sres. M. Pcn y Cp. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Marquea y Cp. 
Mayagües.—Sres. Patxot y Cp. 
Aguadilla.—Srea. Amell. Jul iá y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Marte . Hno. deCaraoena y Op. 
Santhomas.—Sres, W. Brondsted y Cp. 
Se deapacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O N . 36 , P L A Z A D E L U Z . 
I n . 14 Nv. 13 
VAPOR 
capitán D. ANTONIO D E UNIBASO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D K A BAÑA A1ÍJ AmA 
HONDA, R I O B L A N C O , B E R K A C O S j S A M C A -
Y B ¥ A N ¿ Y M A L A S A G U A S Y V I C B - t E R S A . 
Saldrá do la Habana loo sábados, á las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y & Malas 
Aguas los lúues al amanecer. 
Begresará hanta Rio Blanco (donde pemootar»), los 
miamos días lúnos por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártes 4 las 10 de la matlana, saliendo dos horas dea-
nuos para la Habana. . . 
Recibo carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los juévea, 
•ternes y eábadoo. al coatado del vapor, por el muelle de 
L M , abonándose sus flotes á bordo al entregarse flíinfc-
dos por el oapltan los conocimientos. 
También ee pagan 6 bordo los nasales. De más por-
Kíncres InforigAvá ea W M i R n ^ f o , 1JIB B C B D 1 3 . 
u B H U M • v ~ * f 
Y C P . 
m J M . 6 4 , H A B A N A . 
únicos Ag 
n 
m m m d e l i m , 
en la Isla de Cuba do los 
On M 1S8-UA 
D E L 
l a H A B A N A 
Y D E L 
ÁRZ0BISPA1 
«ue por OSÜÍICÍO de más do veinte años se viene 
editando en casa de HOWSON y HEINEN 
O B R A P I A N t 11, H A B A N A . 
SE VENDEN A 
§ CENTAVOS BILLETES EL EJEMPLAR. 
Por mayor se hace grar^rebaja. On 1228 
oapitan D. Gayotano Olaguibél. 
Viajen «smaiiRles á Sagna y Caibarien. 
8 A U D A . 
SaldrA de la Hitbftca todoa loa domingoa 
á laa nuevo dol día, llegará á Sagua al 
amauocor del iúiea. Saldrá de Sagua el 
miamo dia daspuea do la llegada del tren 
do Santo Domingo y llegará á Caibarien al 
amanecer dol uiái ton. 
RETOKNO. 
Saldrá de Caibürlfcii todoa loa miércolea, 
á laa ocho de ¡a mañana y llegará á Sagaa 
á laa doa, y doapues de la llegada del tren 
do Santo Domingo, aaldrá el mlamo día 
para la Habana y llegará á laa ocho de la 
mañana del Juéves.—-Í7. Olanuibel, 
On 1079 78-1J» 
Banco Industrial, 
E l Sr. D. Hipólito IlaRerman, como apoderado de dofi» 
Ana Isabel Baoonais, ha participado el extravio de lo» 
siguientes oortifleados de acoioDos expodlAps por epte 
Banco A uu favor, A saber: 
líOn—Abrü 16.—0 aooíones números 2,e!)7i0, 3)702;4 y 
8,178(80 
1880—Abril 21—l noción n? 3 15(1. 
ItíJl-—Noviembre 10:—2uooione8 miineroa 2,707|8. 
Aslraianlo ol dn 2 aoolonoa nnmeroa 2,705iO. Certifica-
do expedido en 10 de noviembre da 18H1 6 favor de don 
Cárlos Baoonais. 
Y solicitando se la expidan duplicados de los roicroni*. 
so avisa al pdbiicopara que al alenno tuviere quo opo-
nerse ocurra 4 hacerlo en este Banco on el término de 
quince dias contados deede esto onuuolo, en la in te l i -
gencia de que si nadie se presentare so eipedlrAu lo» 
duplicados que se BoHcitan. 
Habana 0 de noviembre de 1885.—El director, Fe rnán* 
dn TÜaJt. I . n. IB I5-7 
7APOB ESPAÑOL 
oapltan DON ANTONIO B O M B I . 
Víalos semanaleo a (Mrdonas, tJagua y Caibarien. 
SALIDA. 
Raldrá de la Habana los miércoles 6, las seis de la tnr-
dey llegarft 4 Oérdeuas y fiayua los juévea, y A Caiba-
rien los viérnes por la mufiaua. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarloa directo para la Habana, todos los 
dominaos á las unce de la mafiana, 
P R B C I U 8 I .OSDE O O S T Ü K D R E . 
ITOTA.—La oarga para Cárdonai) sólo se recibirá el 
dlade laaallda, y .junto oon olla la do los demás puertos, 
hasta las dos de la tarde. 
He despachan á borrlo A Informarán O-Reilly UO. 
O» l'/7i l-W 
FUNDAI>A W E l i AÑO 1839, 
MITÜADABM I . A C A H . E D E I . B A U A T I I . I . O M? ! 
EB4ÍÍJÍÍIA A JUWTIK. 
B A J O S D S I .A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Púhlica de Sierra y Gómez. 
El viérnes 13, íl las 12, so rematarán en eata Venduta 
110'piezaa liataios do algodón en el catado en queso 
bailón.—ítiwa v Gómez. 1480Í 3-11 
E l viérnes 13 ft laa done ae rematarán en eata venduta 
200 p'ozaa listadoa f ti ol catado en que ao hallen.—erra 
« domez. u m 2-1? 
—Bl viérnoa 18, á laa 12, se rematarán en el muelle de 
San Francisco TS ca|i>a da bacalao Noruego en ol estado 
on que so bailen.—Sierra y Góme/,. 
J4«15 1-18 
A. VISOS, 
Venta de la barca americana 
EVA H. FÍSK, 
Con la intervención de D, Aquilino OrdoBoz, repre-
sentante dé las Compañías aae^uradonts, ae vende el 
expresado buque, do porte 653 tonoludas. en el estado 
en que se halle. Puede verse á todas horas hábiles, f»n-
deodocercadel muelle do los vaporo» d é l a Emuresa 
Nueva y Almacenes daliegla. Se admiten propoelciones 
en pliego cerradohaola laa 2 dé la tarde del viérnes 13 
del corriente en el cbcritorio de los consignatarios Sres-
Henry B. Hamel y Cí. Mercaderes 2, dondeestaHn de 
mauifleato el inventaiio v pliego de condloioneo. naba-
noviombre i) do 18Í>5—Klcapitan,K. A. Noivoll. 
T47:i5 •» 'O 
AVISO. 
F. E. íisvln, h» ífaslnJado su escritorio de Mercade-
res 22 á Oficios 73. HSI16 j - l j j 
D E L A MODA 
Conocido el indisputable mérito y la verdadera im-
Íiortancla de eate ptriódioo, por sns olegantca flgnrlnee Ituuinadoa, sumagnídoa coleíicion de cifras, trabajos á 
la aguja, dibujos eapnclales pora crochet, tanicerloa, 
bordados, eto , so recomienda por al aolo como la publi-
cación más intercaanto que en au género ae ha publica-
do hasta el dia. La sección de Literatura contendrá no-
velas, Uevistas de Teatros y Salones, Crónicas, Infor-
mes á las suscritoras, Econouiía doméstica, Keoetas, etc. 
eto. Corresponde la parte artlatica á les más reputados 
autores nacionales y extranjoros. Los íiguriues, de la 
raputada casa (¿ILQUIN de Paria. Keproduooion pro-
hibida. 
C O N D I C I O N E S D E L A S U 8 C H I C I O N . 
Por un aOo, $5-30—TJn semeatre, $1—Números suel-
tos, 35 cts.—Pagos en oro anticipados.-Agenteen toda 
la Isia. Luis Artiaga, Neptuno n. 8.—Apartado n. C23. 
Cn 1824 « i l1 
áOÜiKÜADEa T JKMi^KSAB. 
Compañía anónima de i'errocarrlles de 
Caibarien á Sanoti Spírítns. 
Habiendo sufrido extravio los recibos provisionales 
expedidos on su dia á favor do D. Juan Bamon Forrer, 
de los dividendos pasivos ndmero 1 á 16, ascendentes á 
ochenta pesos oro quo satisfizo por la acción de cien po-
sos con que prlmltivamante ao suscribió en esta Compa-
ñía; y solloltánilose por parte legítima la expedición de 
los duplicados correspondientes, de órden del Sr. Pre-
sidente ae hace público, para qne si trascurridos 10 
diaa deapnes del último anunoio no ae preaentare re-
clamación en contrario, bien en las oficinas de la Em-
presa en esta Capital, Amargura número 18, 6 en la 
Adminlatracion del camino en Caibarien, se librarán 
loa duplicados que se piden. , , . , 
Habana 7 de Noviembre de 1885.—El Secretarlo, Jifa-
mui Antonio Homero. O 1325 ft-H 
B A N C O A G - R I C O L A 
de Pnerto Príncipe. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta generol de 28 Ae setiembre próximo pasado 
aprobó el reparto de un dividendo de f por 100 oro por 
cuenta de utilidades realizadas. Los Sres. aoclonlaUs 
podrán acudir á esta ofiolna, Amargura 23, doade el día 
5 de noviembre entrante, de doce i \ dos de la tarde, para 
tomar los reoiboa correspondientes, cuyo importe satis-
fará la Vice-Presidencia. ^ , 
Habana, octubre 30 de 1885.—El Secretario interino, 
. O. Mendaia. 14360 80-1N 
Crédito Territorial Hipotecario de la 
Isla de Cuba. 
La Directiva de este Banco en vista de la falsa ooti-
laclon de sus Cédulas publicada hoy y i l reserva de 
acudir á loa Tribunales de Justicia, oree de su deber 
prevenir d los tenedores de sus tí tulos á ü n de quo no 
se dojen sorprender por raaon del falso tipo cotizado en 
Bolsa por el colegial D- Julio Montomar y Larra. 
Habana 0 de Noviembre de 1885.—El Consejero Se-
oretario General, Dr . Joté Luna y Parra. 
O 1320 4-l»a 4 - l l d 
S I N D I C A T O 
DEL BANCO ¥ ALMACENES DE SANÍA CATALINA. 
Primer sorteo de amortización de la vi-
gésima quinta parte de las obllgacionea hi-
potecarias emitidas on oro para el pago do 
los acreedores do aquella Empresa, practi-
cado á laa ocho de la mañana del dia 31 de 











































































































































































































































































Son doBoiontas eesonta y elote obligacio-
nes do á clon pesos oro, aecendenteu á 
veintiséis mil setecientos pesos. 
Habana, octubre 31 do 1885.—El vocal-
spovetario, Ramón García Ron. 
S I N D I C A T O 
DEL BANCO Y ALMACENES DE SARTA CATALINA. 
Primer sorteo de amortización de la vi-
gésima quinta parte de las obligaciones hi-
potecarlas emitidas en billetes para el pago 
da los acreedores de aquella Emproea, 
practicado á las ocho de la mañana del 3Í 





















































































































Son ciento diez y seis obligaciones da 
cien pesos en bllletea, ascendentes á onoa 
mil seieclontos pesos. 
Habana, octubre 31 de 1885.—El vocal-
secretarlo, Ramón García Ron. 
Sindicato del Banco y A l m a c e n e s 
de Santa Catal ina . 
Se pono en conocimiento do loa señorea 
tenedores de obligaciones hipotecarias, quo-
el dia 30 dol actual, comenzará el pago d© 
las que han sido premiadas en el sorteo da 
amortización verificado el 31 de ootubroi 
próximo pasado. 
Habana, noviembre 7 de 1885.—El vo-
cal-secretarlo, Ramón García Ron. 
C 1287 3 - 8 
EMPRESA DE ALMACENES DE 
BALANCE G E N E R A L E N 
DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
31 D E OCTUBRE D E 1885. 
CAJA. . . . . ^ ~ — -- • 
_ _ f Terrenos, almacenes, muelles, t í . 
PKOPEEDADBB. J MneWo8 y u tena l l ios . . . .— 
, , „„ _ , _ . „ . (Cuentas por c o b r a r — . . 
OBtDiTOB VARIOS. J Cuenta8 corrientes 
Contribuciones — . . -*«- • • -














Í 656 2S0 £.1.290 
5 173 
Í 0 540 
;U).241 
139.790 
1Í1.094 771 41 :J «fifi 
t 068 i26 M ¡$ t.SSl i J 
CAPITAL.—Acciones emitídas 
FONDO DE RESERVA... 
Dividendos por pagar 
OBUQACIONKS Á LA VISTA 
Cuentas corrientes^. 
Contribuciones - . -
GANANCIAS Y rÉnoiDAB.-UTILIDADES LIQUIDAB 
Saldo anterior 
Productos—. 
WA í Dividendo n i 20 • F M Í ? 
MENOS. I Rcseiva I 6°* 
t é 8$ 
H A B A N A . 
JUÉVE8 12 D E NOVIEMBRE D E 1885 
La cuestión de las Oarolinas. 
Después de tantas altemaUvas, de ana 
larga serle de noticias contradictorias ó 
oonfosas, como era natnral que Qucediera 
tratándose de un asunto Importantísimo 
qne se negociaba en secreto estimulando 
por esta razón la pública espsctaclon y an -
siedad; después da tres meses de agitación, 
zozobras, cálculos y conjeturas más 6 mé 
noa exageradas, parece que ya ha llegado 
el momento decisivo en que esta cuestión 
se considere terminada. Desconocemos los 
pormenores de la mediación del Sumo Pon-
tífice, que ha sido el árbltro de la contien-
da por Indicación del gobierno de Alema-
nia y aceptado por el de nuestra patria: pe 
ro toda vez que este se ha conformado con 
la decisión de jaez tan alto é Imparolal 
desde luego podemos creér que habrá de 
jado á salvo los derechos y la dignidad de 
la nación española. 
Los telegramas que nos ha comunicado 
hoy la prensa, y eepeclalmente el que he 
mos recibido de nuestro corresponsal tele 
gráfico en Madrid, fechado en dicha capí 
tal á las once de la mañana, nos dan la se 
garldad de que la cuestión ha quedado 
zanjada satisfactoriamente con la respeo 
ti va conformidad do los gobiernos español 
y alemán á la deoioion pontifloia. Así ter-
minará un azaroso período, durantd el cual 
el la nación ha mostrado el mayor entu-
siasmo y ardimiento y la firme voluntad de 
sacrificarse por la defensa de sus derechos, 
también es cierto que se hacinaron muchas 
dificultades y peligros en la esfera de la go-
bernación del Eatado, aumentados con los 
estragos del cólera y el fundado temor de 
la alteración del órden público. 
No ha sido poca á la verdad la fortuna 
del Ministerio, ni escaso el mérito contraí 
do por él en tan críticas circunstancias, 
con haber podido dominarlas y llevar á ca 
bo una negociación prolija y tanto más es-
cabrosa cuanto que mléntras la seguía no 
le era favorable la opinión. Ahora se acia 
rarán muchas cosas, ee rectificarán muchos 
errores y se hará, como suele decirse, com-
pleta luz en el asuuto, puesto que, cegun 
vemos en los periódicos de Madrid de últi-
ma fecha, no tardarán en publicarse todos 
los documentos referentes á él y al curso 
de las negociaciones. Con esto, y con la 
discusión ámplla y solemne que se tendrá 
en las Córtes allá para mediados del mes 
próximo, se adquirirá un oonoclmieuto ple-
no de la ruidosa cuestión de las Carolinas 
y de todos sus accidentes. 
Por nuestra parte, y en la creencia de 
que al dirimirse el conflicto habrán queda-
do á salvo el derecho y la dignidad de nues-
tra nación, nos felicitamos de ver aclarado 
el horizonte y alejado el peligro do compli-
caciones graves que sólo deben arroBtraree 
cuando no hay otro remedio y la honra de 
la patria lo exige. Así opinábamos en 
Agosto último en los momentos de mayor 
exaltación, y cuando uníamos nuestra voz 
y nuestras calorosas manifestaciones á la 
protesta nacional contra el Intentado in-
sulto á la bandera de Ejpaña. T ahora 
Insistimos en lo que ántes hemos dicho con 
motivo de estos sucesos: que deben de ser-
vir de ejemplo y da lección para lo eucesl 
vo, y que conviene que la nación se aperci-
ba y apreste para no hallaree en circuns-
tancias análogas, que luego suelen venir, 
como decía oportunamente no hace mucho 
el Sr. Cánovas del Castillo, tan despreve-
nida como ahora. L a opinión general así 
lo ha comprendido, siendo prueba de ello 
el afán que por todas partes se ha osten 
tado en favor del aumento de nuestra ma-
rina de guerra. E l Ministerio cróa lo mismo, 
y es natural que persevere en el propósito 
de fomentar ese Indispensable elemento da 
defensa, «eguro como debe de estarlo de que 
le ayudará la nación entera. 
Amortización. 
E l día 14 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la quincuagési-
ma cuarta subasta de 25,000 pesos oro, que 
prescribe el Baal Decreto de 30 de agosto 
del año último sobre amortización de bl 
lletes del Banco Español de la Habana. 
Las proposiciones que ee presenten se 
ajustarán en un todo al pliego da condicio-
nes y modelo publicados en la Oaoeta de 27 
de setiembre del año próximo pasado, sal-
vo las modificaciones acordadas por el Go • 
blerno General, Insertas en la da 11 de 
octubre de 1884. 
E l Sr. Brigadier Mella. 
Al dar cuenta en el nú enero anterior del 
DIARIO de la honrosa distinción con que ha 
premiado el Gobierno Supremo los excelen-
tea y meritorios servicios de este distinguí 
do gobernante, cometimos un error dicien-
do que la provincia de su digno mando es 
la de Pinar del Blo, siendo así que la que 
tiene á su cargo el Sr. Brigadier Malla es la 
de Puerto-Príncipe. 




Habiendo manifestado al Sr. D. Manuel 
de Zayas nuestros vivos deseos de tener al 
ganas cañas rojas, igualas á unas que había-
F O L L E T I N . 3 2 
L I S E F L E Ü R O N , 
POR 
J O R G E O N H E T . 
TRADUCIDA POR 
JOSÉ DE OIATE. 
(Publicada por E L COSMOS EDITORIAL de Madrid.) 
(Continúa), 
Asustada Lise, quiso distraer á su madre 
y trató de chancearse, fingiendo la comedia 
de la Indiferencia, yaeegurando que su co 
razón estaba Ubre; qne no había de ser en 
el teatro donde buscara al hombro digno de 
ser amado, y que su madre estaba en lo fir 
me, y le sobraba la razón. 
SI había hablado, era para tantearla; pe 
roya sentía de veras haberlo hacho, puesto 
que tanta pena le había causado 
Sus cuidados, sus ternezas redoblaron; 
pero, así y todo, no perdió la anciana su 
desconfianza.-La quedaba uua Idea fija, que 
en la cámara negra de su cerebro daba 
vueltas sin cesar. Seguía alerta, esperan-
do sorprender algún Indicio que la condu-
jera á la certidumbre. Así, pues, mostróse 
exigente j suspicaz, haciendo á su hija una 
vida muy penosa. Ella lo soportó todo, 
como oaatígo Jnato; hizo á su madre el sa-
crjflolo de J a a n , y nixm instante prescindió 
de su. angelical dnízura. 
No salió para Erreox haata el momento 
crítico. Y cargada de paqaetes, acosada á 
preguntas, á obeervacionea y á quejaa por 
madre en todo el trayecto, JJegó a casa de 
mos visto en Matanzas, se apresuró, con su 
habitual bondad, á enviarnos de su ingenio 
" E l Pll»i" maestras de esa variedad y al 
mismo tiempo nos dijo que provenía del In 
genio "LaLuK," propiedad del Sr. D. Fran 
cisco García Chavez, el cual podía mejor 
quo nadie darnos noticias olrounstanoiaciae 
no sólo acerca da ella, sino también respac 
to de otra preciosa variedad blanca que cul 
tlva. 
Al momento eneriblmos al Sr. D. Fran 
cisco García Chavez, que no sólo nos remi-
tió las variedades Indloadas, sino que a de 
más nos escribió una peregrina carta, da la 
cual extractamos los siguientes párrafos, 
que servirán para dar Idea del valor de esnn 
varledadas, mlóutras tanto que con su jul 
closo concurso completemos eu estudio: 
"Le envío tres ceñas de la roja y dos de 
la blanca. Uuns son del otoño pasado y las 
otras oriclloB de agosto de este. Usted po-
drá apreciar el desarrollo de las cañas ain 
abono y en terrenos ya cann^dos de produ-
cir otras cañas." 
"Como V. me pido explicaciones acerca 
del poso, altura y ahijamlento, puedo decir 
le quo roppecto al poro, ámbas mo parecen 
superan á las conocidas hasta hoy. Su altu 
ra en la roja, puedo aoegurarle que las he 
visto de cinco varzs. Su ahijamlento en 
macollas depuestas de 5 á 6 plés Ingleses de 
mata á mata, plantadas en primavera y de-
jadaa para el año entrante, le he cortado á 
una cepa echenta cañas de 4 á 5 varas, y 
da la blanca puedo afirmar lo mismo. Esta 
última tiene los cañutos más largos que 
ninguna otra C£.ña, como podrá V. obser-
varlo por la que le envío." 
"No las ho molido y no tengo experlen 
cía de la graduación del guarapo y su pro 
ducto sacarino. Podré apreciar estas clrour a 
tandas en la próxima safra, porque cuento 
con un cañaveral para moler en febrero." 
"Ya tengo cañas que he cortado tres ve 
ees, y observo que cada vez salen más vi-
gorosas." 
'•No puede plantarse sino á cinco píóa en 
cuadro, porque os prodigioso eu desarrollo. 
E a terrenos de desmontes no convendría 
hacerlas siembras sino á 7 plés en cuadro, 
y aseguro que al segundo corte daría cada 
cepa cien cañas." 
" L a roja es más agradable para comer y 
más tierna que la caña de Otaltí, y de un 
dulzor que no le aventajan las otras." 
'Tengo sembradas en el jardín dos cepas 
de la roja, en el mes de febrero do este año, 
7 cada cepa tiene 16 cañas de tres varas 
desde el tronco al cogollo, y do un grueso 
como las que le envío del otoño pasado, ó 
sea do octubre do 1884." 
"Los nombres con que conozco á estas 
cañas son loa siguientes: la roja Gavange-
rie: la blanca Lusier." 
'Tongo sembrados cuatro cañaverales de 
la roja á cínoo plés en cuadro, y creo que á 
esa distancia abonando el terreno quedarían 
demasiado juntas. L a caDa que cortó el 
año pasado do la roja y blanca, en 15 de 
octubre, para hacer una siembra, la he vuel-
to á cortar el 21 de setiembre de una altura 
de cerca de tres varas, de raña útil para la 
plantación y de cogollo una vara. SI las 
hubiera dejado para cortarlas en 1? de ene 
ro, eeguramente hubieran dado más de 4 
varas de caña útil." 
" Aj er le he contado á varias cepas de la 
roja, cortadas como ántes he manifestado 
el 21 del pasado, más de 40 hijos. Figúrese 
V. de aquí á diciembre de 1880 cómo esta-
rán, al el año corresponde." 
Estas cañas provienen do las presentadas 
en la Exposición de Matanzas, de las cua 
les nos oenparómos más adelante. 
E l Sr. D. Benigao Gener, al tener la bou-
dad de envlarnosejamplaroa do nueve varié 
dades de oañn, noa llama la aiencion acer 
oa da las exoolsatos propiedades de la caña 
Lusler. 
E Q el mse da febrero próximo pensamos 
hacer una larga visita al Sr. García y en 
tónoea podrém ja dar más ámplios detalles 
respecto da astas variedades da caña. 
Es una fortuna para el progreso agrícola 
que un agricultor tanjeatendido oomopráo 
tico, cual ea el Sr. García, se haya dado 





iniciada por éi Dixmo BS HA MABXHA, en 
favor lie nuestros desgraciados her-
manos de la Península, 
ono. B I L L E T E S . 
Suma anterior.$35.Ü9S-52Í 560.116 26 
La A s o c i a c i ó n do 
Profesores do esta 
lila, según l i s ta 




L a Asociación de Profesores de esta Isla, 
que presido dignamente el Sr. D. Víctor C. 
Songel, y que cuando la calamidad de los 
temblores de tierra en ándalucía contribuyó 
con $150 de sus propios fondea para el all 
vio do aquella desgracia, ha remitido al Sr. 
Presidente da la Junta gestora, por con-
ducto del Sr. Lardies, Tesorero de la Aso-
ciación las sumas do $8 50 cents, en oro, 
$7-05 cts. en plata y $185 85 ota. en bllle 
tas, producto de la suscrlclon abierta por 
tan digna como respetable colectividad, que 
á pesar de la precaria situación que viene 
atravesando, ha encontrado en sus modes-
tos haberes recursos para responder á sus 
antecedentes. Dice con modestia que le 
honra al Sr. Songel, que se admita esa su 
ma, "más bien que como auxilio, como pe 
queño testimonio de los buenos deseos que 
en pro de la desgracia, abriga el Profesora-
do de esta Isla." 
Damos las gracias á la benemérita Aso-
ciación de Profesores y á su apreciable 
Presidente. 
Lisia general de los vecinos del barrio de 
Feñalver que lian contribuido con canü 
dades para socorrer á nuestros hermanos 
de la Península atacados del cólera, lie 




Suma anterior. $ 16 70 $ 168 50 
SI de la pobre mojar todo lo aguantaba; 
no tenía la misma paciencia con las chlsmo-
saa da la población. Para su madre, era 
con gusto la niña slemprt; poro supo pre 
sentarse ante los Indiferentes como la ar 
oísta aplaudida, como la mujer segura de sí 
propia, que no se prestaba á las famlllarl 
dades entrometidas de la provínola. Arre 
gló con el alcalde la representación; pagó 
la visita al prefecto, que había estado con 
ella deferente, y su gracia conquistó por 
completo á loa dos funcionarios. 
A los dos días de llegar grandes cartalo 
ñas anunciaban en todas las esquinas la 
graa representación á beneficio de los po 
bras, dada con el concurso do "Mlle. Llse 
Flauron, ex pensionada dal departa manto,' 
y los señores Desmazures, Mortagne y Pa 
bylle y de M. y Mad. Malaviellle, del Tea 
tro Moderno. 
Era raro el programa en su variedad, 
pues comprendía: E l verano de la San\Mar 
Un, el acto quinto do Buy Blas, L a noche 
de octubre, Las convicciones de papá, y me 
día docena de monólogos. Cuatro papeles 
distintos debía hacer Llse: candorosa y tler 
na en la pieza de Meilhao y Halevy; vigo 
rosa y apasionada en el drama de Víctor 
Hugo; vivaracha y alegre en la comedia de 
Gondlnet, y melancólica y dulce en la fan-
tasía de Musset. Los habitantes de Evreux 
tenían para todos los gustos. 
Los cama rada a de Llse se habían apre-
surado á aceptar eu Invitación. Y junto á 
ios primeros artistas de la compañía Bom-
band, figuraba el matrimonio Malaviellle, 
excelente pareja que, en el lenguaje técni-
co de los teatros, hacía las utilidades en el 
il?__roj^0?erno' 7 eí> vacaciones recorría 
D. M. Torralva 
Una señor» — . . 
D* Jom f* Roño 
D. Antonio Rodríguez. 
D* Matilde Ruiz 
,, Cata'iua Comas... . 
D. JotóGil Gil van 
D* MI Eva Estrada 
„ JosefüM*: Hernández 
D. Narciso Cervera 
Sres Alvarez y Sobrino. 
D. JotéM» Pérez C 
,, Hdarlo Pérez ,—.- . 
Pardo Julio Rancnrrell.. 
M? Fernando Gamm 
D'í M" de la O. Moran. 
D. Juan Rodríguez.. . , 
D'í María Tomasa Soto-
longo 
Pardo Ignacio Salazar.. 
D* M* Lutgarda Cabre-
gQt 
Parda Avelina López. . . 
D'í Felipa Fjgueredo.. 
„ Marcíllna Martines. 
M* María Rio 
Parda Eduvlgla 
D. Pablo Ponce 
Da Luisa Peñaiver . . . . 
N ño Antonio Morales... 
D* Francisca Maeza... 
Sra. de Ruorvo 
Moreno Francisco VUa.. 
D. Eetéban M»zon. . . . 
D* Consuelo Morera... 
Un asiático . 
D; Joaquín Palacio 
Sra. de García 
D* Eduvlgla Rublo 
„ Leocadia Gandul... 
„ Antonia Pérez . 
„ Manuel Callejas 
Parda Lorenza Gutiérrez 
D* Caridad Valdós 
Socorro Villers 
Francisco Conteras. 
Felicia Richard. . . . 
Fauetiao Rodríguez. 
Antonia López 
José De arte 
Una vecina de Sitios 162. 
D* Carlota Richard 
„ Jostfa Fábrega 
„ Cristina Angulo..-. 
D. R G 
„ Regino Bójar 
,, Ramón Alvarez. . . . 
„ Evaristo Parren. . . . 
„ Pedro Castro 
„ JOEÓ M é n d e z . . . . . . . 
„ Nlcaeio Fernández. 
„ Marcelino Alvarez.. 
„ Evaristo Salgas 
„ José Menéndez Al-
varez 
„ Celestino RIvó Suá-
rez 
„ Ramón Villegas.... 
Parda Juliana A-fonso.. 
D. José de L . Ramírez. 
D? Rosalía Armen teros. 
Agustina P e ñ a . . . , . 
Un asiático. . . 
Parda Antonia Vargas.. 
D? María Simona Santa 
C r u z . - . . 
Teresa Pérez 
D. Francisco O. Pérez. 




D* Angela García Har-
nández 
Asiático. 
Da Polonia García 
D. Boncsio Farrer 
Ignacio Hernández. 
Un as iá t ico . . - . . 




D. Pedro Franqui 
Sandallo Perlada.. 
Amallo Perlada.- . . 
Simón Gómez . 
D* Juana González. . . . 
D. Constantino Barrera 
Una niña 
M? Cárloo L atorre 
„ José Paz Martínez.. 
Gonzalo Govantes.. 





Ignacla del Toro 
Eufemia López 
Sres. Fernández y H ? . . . 
D- Ramón Amado 
D^ JuanaMonliel..--.. 





Eulogio Guinea. . . . 
Baíbina Sooarrás... 
,, Cooilia Ramos 
,, Elvira Jorrin 
Un niño 
Una niña 
Da Manuela Valdés 
., Rita Riera 
Mercader 
D. Hermenegildo Esca-
neon , - , 
Asiático Pancho 
Una vecina.--
D. Calixto Saavedra.. 
,, Dionisio Valdós . . . . 
Da Tomasa López . 
D. Ramón Domínguez. 
,, Rafael Brando 
D" Anastasia Vázquez. 
Un vecino 
D"f Antonia Trujillo 
„ Paula Rodtíguaz.. . 
„ Blasa Preceptora.. 
D. Jos ó Porrua 




Da Manuela Hoz 












































































































Total $ 18 20 $ 231 45 
(Se continuará). 
Instituto de enseñanza gratuita. 
En cumplimiento de una disposición ter 
minante del Sr. D. Francisco del Hoyo y 
Junco, benéfico fundador del gran colegio 
que á principios de 1886 ha de Instalarse 
en la espaciosa casa de la calle do la Amar-
gura esquina á Compostela, dicho instituto 
llevará el título de "San Manual y San Fran-
cisco." 
Según datos que de persona autorizada 
hemos podido obtener, la casa de referen -
da se estí preparando convenientemente, 
para que las dos escuelas, de niños y de 
niñas, que deben establecerse en ella, fun 
clonen con la debida separación é Indcpen 
donóla. 
A semejanza de las prácticas seguidas 
en establecimientos de índole análoga, en 
los vecinos Eatados Uoldos, y más recien-
temente en la Escuela Modelo de Madrid, 
el edifldo tendrá tres entradas; la princi-
pal si centro, y á derecha é Izquierda las 
de niños y niñas, respectivamente, con es-
«u tía, donde pudo en-traerea nn poco « 2a l iaaWr0v1nX0 ^ y ea vaoacloIlcs recorría 
posición de los aficionados cuanto podía ha 
cer falta para representar comedias, panto-
mimas, zarzuelas, óperas cómicas, y hasta 
las grandes óparaa serlas. Con la misma 
facilidad so comprometían á poner en esce-
na L a Reina Margaritá, drama en cinco ao -
tos y diez cuadros, de grandísimo aparato, 
como Los jtiramentos de Cadillac, comedia 
da dos interlocutores, que so representa en 
tro dos biombos. 
Así que llegaban á una ciudad con su fur-
gón, empezaban les ensayos, bajo la direc-
ción da M. Malaviellle arreglaba los trajas, 
según fueran opulentas ó desmirriadas las 
formas de los aficionados del distrito. 
También se encargaban de organizar ca-
balgatas hútórícas, aomlnistrando ropillas, 
corazas, cascos, sombreros de plumas; lan-
zas, alcabucos y hasta cañones, con sus co 
rrespondlentes fortalezas de lienzo pintado-
Paseaban los departamentos, aguardados 
con Impaciencia por la juventud bullidcsa, 
con clientela segura, y pasando desda la 
población mercantil, donde los muchachos 
soñaban con declamar el Hernani y llevar 
el cuerno al cinto delante de sus madrea a 
tónltas y de sus primas enamoradas, hasta 
el palacio feudal, donde la aristocracia pro 
vlndana se volvía loca por cantar, á fuerza 
de gallos. L a hija de Madame Angot 6 L a 
Maseotta. 
Los pobres diablos á quienes aludimos, 
último resto del Román comique, Iban así 
por los caminos, explotando uno de los mu-
chos y desconocidos filones de la industria 
teatral. Ellos habían proporcionado todos 
los accesorios y los trajes para el quinto ac-
to de Ruy Blas y para la Noche de Octubre. 
Mad. Malaviellle, útil para todo, se encar-
gó del despacho la noche de la fiesta, mlén-
tras su marido, con los papeles enlama-
caleras exclusivas qua conduzcan al depar-
tamento de los unos y de las otras. 
Esta disposición dal local estará en ana-
logía con la organización del instituto, que 
será regido en el interior por un Director 
general, quedando cada departamento á 
cargo de la persona que para él ee designe 
y posea la oonvenlsuta aptitud para la en 
señanaa 
Las exigondas de la higiene han moro-
oído el estudio do personas competentes; y 
respecto al material de enseñanza podemos 
decir que no aorá ajano á los adelantos de 
a época. 
En estas dreunstandas el Instituto de "San 
Mwiuel y San Francisco", á la vez qne sa-
tisfaga las nacesldadee de los pobres, favo 
raddos por d Sr. D. Francisco de Hoyo y 
Junco, será, sin duda, un estableo!misnto 
digno en su clase de la estimación dol 
país. 
De aplaudir es ol celo de los Sras. D. Ba 
nigno Delraoota y D. Fernando Fdangon, 
albaceas administradores dol legado, á cu -
ya Inteligencia está encomendada la di 
raedon suprema dal repetido Instituto, Pa 
ra llenar los deberes que les impone este 
cargo han desplegado la mayor actividad 
y han sabido rodearsa de las personas más 
competentes on la materia. 
Snscricion nacional 
L a Iniciada por el Círculo Militar ascien-
de, en el día de hoy, á la suma de $94 382 27 
cts. en oro y $15,251 con 45 cts. en bllletoa. 
Las cuatro compañías, destacadas en 
Sanctl Spírltuo, del Regimiento de la Reina 
segundo de Infantería, han contribuido para 
esta suscrlclon con la suma de $289 69 cíe. 
en oro. 
Por la Comandancia General de Santia-
go de Cuba se ha remitido al Presidente del 
Círculo Militar la suma de $476 50 cts. en 
oro, correspondientes á la recolecta hecha 
entre los individuos de las guerrillas ambn 
lautos del segundo B ttallon del Regimiento 
de Nápoles, del segundo Batallón del Re-
gimiento de España y del Batallón de Caza-
dores da la Union. 
E l Brtallon de Cazadores de la Union ha 
contribuido también oon la suma de $427 25 
centavos en oro. 
Casino Español de la Habana. 
SUSORICION iniciaia para aumentar 
torpederos de la Armada nacional: 
Oro. Bies, 
los 
Suma anterior.$71.557-08^ $ 2.870-55 
D. Eagenlo Juanero 212 
Srea. Rlvero, Martí-
nez y Cpa 212 
Sres. Fernández, Co-
rral y Cpa 212 
Sres. J . Alvarez y Ca 204 
D. Antón lo Al lonas.. 1» >2 
D. Fíandsco lacláu. 53 
D. Fernando Fernán-
dez. 51 




D. Manuel Marina., 51 
Sres. N. Aliones y Ca 34 
Sres. López y Fres-
queras 17 
D. Frollan Miranda, 25 
Sres. Bancos y Suá-
rez 212 
Sumas tota,€S.$73.044-08i $ 2.870-55 
Filipinas. 
E l correo que recibimos hoy alcanza al 
16 de setiembre último, en cuya fecha no 
ocnrtía novedad en la salud y tranquilidad 
públicas del Archipiélago. 
Las principales dlspojidones dictadas por 
la superior autoridad de las lalas durants la 
qulccena qua ha mediado desde'la salida 
del correo cfldal en 1? de dicho mes de so-
tlembre, so refieren el planteamlqnto de lo?* 
prenupuostos generales pura el ejercicio 
1885 86, y áloa reglameatos' ^Sra^toS sor 
teos de quintas. 
L a prensa local dedicaba aitícnloa al 
exáman de lao cuestiones aduaneras y da la 
lev da timbre. 
N^ngnn hecho ha ocurrido digno de ser 
mencionado. 
Loo periódicos, debidamente autorizados 
han anunciado que el incidente ocurrido con 
motivo de nuestra legítima ocupación de las 
Islas Carolinas, so resolvería amistosamente 
por la vía diplomática. 
También manifiestan, para desvanecer 
las noticias falsas que hablan circulado en 
Manila, que según telegrama oficial del día 
9, habla terminado en Madrid la ligera a 
gltadon ocurrida con motivo do las noticias 
referentes á las Islas Carolinas. 
Los periódicos de Manila no contienen 
pormenor alguno sobre los barcos enviados 
á laa Carolinas, ni sobre los hechos ocurrí 
dos después 
Congreso Agrícola Internacional. 
E l día 3 dal pasado mes de octubre se 
efectoó la Inauguración en Budapest del 
Congreso Agrícola, al qne han enviado re 
presantantes Austria-Hungría, Bélgica, 
Francia, Alemania, Italia, Rumania y Sue-
cla. 
En la primera sesión, el presidente, Con-
de Alejandro Karolyl pronunció un discur-
so en el que, después de enumerar los me 
dios aptos para fomentar la producción 
agrícola, aumentar la renta territorial y 
establecer asodaciones y agencias de cré-
dito mútuo, ha tratado la cuestión adua-
nera. 
Su opinión es que hay necesidad de es 
tablecer tarifas arancelarlas que permitan 
á los Estados europeos la defensa contra la 
concurrencia de los Estados-Unidos y de 
Rusia. "Alemania y Francia, ha dicho el 
orador, han aplicado este procedimiento, 
paro con bases erróneas, y en vez de ami 
norarla han fomentado la competencia ex-
tranjera." 
En la sesión del día 5, el Congreso apro-
bó el dlctámen suscrito por el vocal Infor-
mante Mr. Gaal, el cual aboga porque el 
Estado cea el que tome la iniciativa á fin 
de levantar, bajo el punto de vista técnico 
y económico, la producción agrícola, fo 
mentando para ello la creación de aseda 
doñea y de instituciones de crédito mú 
tno. 
E l Congreso adoptó asimismo la propo 
Bidón del Conde Carolyi, relativa al nom 
bramiento, con dicho objeto, de un Comité 
le toro ación al. 
En una de las sesiones posteriores, el Sr. 
Brentano propuso el exámendelas siguien-
tes cuestiones: 
¿Está realmente amenazada por la com-
petencia extranjera la producción agrícola 
da los países europeos? 
Si exista el peligro, ¿qué medios doben 
adoptarse para evitarlolf 
no, ee cucerraba en la concha dd apunta-
dor. 
Juan, que llegó ol mismo día, se instaló 
en el hotel dol Gran Ciervo; comió como 
come la gante satisfecha qua no repara lo 
que )e dan, y á las siete y media obtuvo, 
por quince francos, siete más que en el des-
pacho, una excelente butaca que le propor-
cionó un atrevido revendedor, dueño desde 
por la mañana de los mejores asientos. 
L a sala estaba atestada, y las señoras 
habían sacado á relucir los sombreros más 
claros y los guantes más largos. De la guar-
nición estaba allí la oficialidad más eeleo 
ta, y de los castillos y quintas de las cerca-
nías habían acudido algunas deliciosas 
parlelecsss, brillando en los palcos con su 
fobrla elegancia. L a orquesta de la ciu 
dad, titulada L a Lira dtl Eure, ocupaba 
el eltlo inmediato & la escena, con su eslíe 
pltoso metal, y á un extremo, junto al ta 
üiado, ondeaba su Inseparable kmndera de 
terciopelo, cuajada de medallas. 
Aislado fn medio da aqueFa muchedum-
bre, completamente desconocido, divlnióse 
Juan como un colegial vaos clones. luí-
dó los aplausos á la obertura de Zampa, 
tocada por la orquesta con su calor, que 
puso los carrillos de los músicos como si 
fueran tomates; aplaudió á Llse y á sus 
compañeros de todas las maneras, oon pal-
madas, con el bastón y con voces. Le pa-
recía encontrarse en una de aquellas repre-
sentaciones de su Infancia, que tan grato 
recuerdo le dejaran. 
Dichosa Lise con verle, púsose á mirarle 
tiernamente, dando lugar á que el robusto 
mayor de un regimiento, el 37, que estaba 
¿entado delante de Juan, exclamara con 
orgullosa emoción'» < 
E l Sr. Brentano reconoce que el jorva-
nir de las clases agrícolas está armmazade; 
pero ¿qué modlos existen para aotidir en 
auxilio tsuyo1? j,Dob?n adoptsrre medidas 
prot^cdoulnt-as, ó bien celebrar una alianza 
aduanera internadon&if Además de los 
grandes ioteregea políiioos qne dificultan 
la realización de este proyecto, una exea 
«Iva protoccion á la agrloulcura infoiiría 
pfiijuicios f»l comercio y á la Industria. 
Preciso es, pues, que el proyecto de una 
alianza aduanera incernaclonal sea previa 
mente sometido al eximen de laa personas 
oompetanies de los países luterasadoa en ol 
asunto. 
E l Congreso ha adoptado osta proposi-
ción. 
Se nos remite 
Acomps.ñada déla adjunta carta, eusori 
ta por el Sr. D. Franddco J . Chamorro, he-
mos recibido la exposición que más adaku-
te ee Inserta, suscrita por innumerables pro 
pi^tArícs de fincas urbanas, y qua según 
consija de la carta aludida, fe ó eritregada 
al Escmo. Sr. Gobernador General de esta 
Isla, por una comisión compuesta da loe se-
ñores Carvaj&l y Calderón. 
Sr. Director del DIAKIO DB LA. MABINA. 
Presento. 
Muy señor mió: 
Tengo el honor de remitir á Vd. para su 
publicidad en el periódico de su digna di-
rección, la copla de una inetauda suscrita 
por un respetable número do propietarios 
de casas, cuyo original ha sido presentado 
en esta fecha al Excmo. Sr. Gobernador 
General por una comisión de loa mismos y 
compuesta del Excmo. Sr. D. Leopoldo 
Carvajal y del Sr. D. Ricardo Calderón. 
S. E . los recibió coa la amabilidad qne le 
distingue y tratándose da asuntos do vital 
Interés para los Srea. Propietarios y de ga-
rantía para la Administración, no dudo quo 
la resolución corresponda á la aspiración 
de los supllcantes-
Qjalá alcance el mismo resultado de las 
dos anteriores que se han presentado, una, 
que obtuvo la rebaja do un 20 pg sobro las 
cuotas contributivas y la otra, que apresuró 
los trabajo» de un nuevo catastro; pero el no 
fuese ad, mis esfuerzos habrán servido pa-
ra una vez máa haber ofrecido á señores 
que han puesto sus firmas al pié de aquel 
documento, la seguridad de mi distinguida 
consideración. 
Es do Vd. atento S S. Q. B S. M. 
Francisco J . Chamorro. 
S/o noviembre 11 de 1885. 
Excmo. Sr. Gobernador General: 
Los que suscriben, propietarios de fincas 
urbanas respetuosamente áV. E . exponen: 
Que han visto con agrado la circunstancia 
do haber coincidido los trabajos para llevar 
á cfacío la formación de los Rpglstroa y A-
mlllaramientos de la riqueza urbana, oon la 
presentación de una instancia á V. E . de 
fecha 30 de agosto último on la que solici-
tábamos la confección de un nuevo catastro 
que habla de fijar necesariamente la renta 
imponible para la graduación de los tribu-
tos; pero eeos trabajos, según lo demuestra 
el Reglamento que al efecto se ha publica-
do, os una obra que al realizarla, exige co 
mo operación concienzuda, que se emplée el 
tiempo suficiente para llevarla á cabo. En 
el terreno do los hechos el resultado que 
habrá de ofrecer será plausible y desde lúa 
go que ha de ser el trabaje» más completo 
que hasta ahora se ha verificado, sumlnls 
trando datos preclcsíelmos para la Estadía 
tica. Cábele áV. E . la gloriado que du 
rauta su acertado mando se haya realizado 
una de las mejores obras, do acuerdo oon 
los buenos principios da Gobierno y con la 
ciencia moderna. 
Loa oxponantes, que abundan en los me 
jores deseos, están dispuestos á coadyuvar 
con eu poderosa voluntad al buen acierto, 
confian en que las personas que han mere-
cido la confianza de V. E . para dirigir esos 
trabajos, tengan toda la actividad que se 
requiere para llegar á su terminación ántes 
de espirar el trimestre corriente y poder dar 
principio al cobro del torcer trimestre por 
loa nuevos registros. Des meses sólo fal 
tan y en tan coito plazo no basta la volun 
fcad cuando á ella se opone la fuerza irreais 
tibie de la imposibilidad material, eo pena 
do que esa obra con justicia calificada de 
superior, adolezca por su resultado de loe 
defectos de otras, viniendo á constituir un 
m*l para los intereses de los propietarios y 
del FIRCO. 
Hachas las terminantes dsducdones que 
dejamos expresadas, loa narrantes presión 
ten y con r&zon que por falta de tiempo, no 
osíón concluidos los Registros para o!, en 
mienzo del segundo semestre dol año ac 
tnal económico y con temor de que contl 
núsn los perjuicios que seles irrega con la 
onerosa ó incierta base de tributación, una 
vez más vionen á solicitar de V. E . la reba 
ja de un 30 p § do la contribución quo hoy 
pagan ó eea un 50 p § de las cantidades a-
slgnadas como cuotas contributivas, dedu-
clciss dd padrón hecho en el ejercicio de 
1882 & 1883 vigente, mientras tanto se ulti 
men loa trabajas de los nuevos Ragietrcs y 
Amlllaramlentos y sin ser festinada la ope-
ración, el Gobierno las podrá presentar 
completas y que merezcan la unánlmeapro 
baclon. 
Loa Bupllaantss observan además quo una 
de lao prevenciones que se hacen en el nue 
vo Raglameuto, consisto en exigir que los 
propietarios declaren el valor real de sus 
fincas y esto, Excmo. Sr., hablando con res-
peto, no ee posible por varias razones que 
no deben ocultarse á la iluatradon de V. 
E . y entre ellas como principal, las varian-
tes que constantemente ce vienen efectuan-
do en la producción de los capitales im-
puostos. Los alquileres sufren rápida dismi-
nución y la casa que se desocupa, cuyo 
alquiler es inferior si so le compara coa el 
que ganaba cuando te adquirió, para po-
derla nuevamente alquilar, ee hace necesa 
rio diemlunirlo si no se quiero perder un 
caplcsl que no se rezarce jamás, por qua las 
cargas naturales no se suspondou en el pe 
ríodo que están desalquiladas, algunas por 
más da año y por lo mismo entiendan que 
mióutraa exista esíe órden da cosas, la ex-
presa declaratoria no tiene razón da ser, 
ántes al contrario, perjudica los intereses de 
los propietarios porque no sa bssa en regla 
fija y el Amillaramlento será ficticio bajo 
tales conceptos 
A. V. E . Suplicamos ee sirva en mérito 
de lo relacionado y de las poderosas razo-
nes emitidas, ordenar la rebaja de un 30 
por ciento do la contrlbudon qne en la ac-
tualidad pagan los propietarios de fincas 
urbanas ó un 50 por ciento de las cuntida 
dos asignadas por el mlemo concepto en el 
padrón vigonto, mléntras tanto se conclu 
jan los nuevos Registros y además ee dejen 
sin efecto y mléntras subsistan las razones 
que eo oponen á ella, la declaratoria expre 
sa da fijar el valor real de laa fincas; pues 
así lo esperan do la notoria bondad y buen 
criterio de V. E.—Habana noviembre 8 de 
1885. 
Excmo. Sr.: 
Ricardo Calderón—Luis Caballero—Mar 
ced Armand de Agulrro pp. Francisco Cha 
morro — Angela Armand, pp. Francisco 
Cüamorro—Joeé García, pp. Gumenln 
do Serra—Ramou García. Sucesión do Gu 
merelndo Venero, pp. Gumersindo Se 
rra—Emilio de Mesa—Manuel Lámela, pp 
García Serra y C*—María de Jesús Rodrí-
guez, pp. Emilio de Masa—Gumersindo 
Serra-Jcfé Vil», pp. Gumersindo Serra 
Ezequle! García—María de la Conoepc on 
Nenlngwr, pp. Manuel A Montejo—IgDfdo 
N^rgaa—Domingo RodrlgufoZ —José A Ta 
bares Leal—An'onio LeM y Rdyea—Felipe 
da Ifc Cruz, pp Joeé A, Tabarea Leal—Jo-
f ó Leal y Leal, pp. Antonio Leal y Reyes-
Manuel de la Rienda—Luda Martin, viuda 
le L«al, pp Antonio Leal y Rayes—Por mí 
y como apoderado de la Srta. Da Isabel Za-
mora y S S. Badudlerk, Fermín Mandlola— 
Ant jnio J . de la Cruz y C*, pp. Antonio 
Leal y Rayes—Rafaela Ojeda, Tlburdo A-
vila y Pedro Lula Saez, pp. Enrique E . Ba 
rraia Pedro F Bernal y Dal Campo—Ma-
nnel F . Ci«otellanos—Emilio P. Bernal— 
Domingo Xlqcés—Joaquín C. González — 
Ramón Marticez—Emilia Gonzá'ez, pp. 
Joaquín C González—Como apoderado de 
D. Juan Fernández Lvdn y representante 
do los bienes da D. Joeé Ruiz de Lavin y 
por tí, Grego.-iíi Pali'dos—-Como apoderado 
de D. Martíu, DI Gertrudis y Da Josefa Pe 
droso, de D» Cocila Bruz**, de D. Félix 
Vergara, dal señor Conde do Casa Sedaño, 
de Da loéa Espinosa, de D. Pedro Várela, 
del Sr. Conde de Santovenla, de la Sra. Con 
desa de SAU Antonio, de los herederos da la 
Sra. D* Gertrudis Matlenzo y de la Exima. 
Sra. D" Susana Banitez de Parejo, Curador 
de lo»» menores Poay y Rlpple, López y Sa-
má, Mendoza y Peralta, y Valdés, apode 
rado de D1? Pilar Eoja*. de D. Ramón de 
Cárdenas y como marido de D* Mercedes 
PtídroBo, Antonio G- de Mendoza. (Siguen 
las firmas). 
—¡Cáepita! Parece qua esa chiquilla me 
hace guiños 
Lisa estuvo adorable. Muy bien ayudada 
por sus compañeros, pagó en una noche el 
tributo de agradecimiento á la población 
que había alentado eu vocación dramática. 
Aaí hubo da aplausos y así la escena que-
dó literalmente cubierta de flores. Aquellos 
honrados provincianos, acostnmbradoe á 
acostarse á las once, estaban á la una to-
davía pidiendo á gritos monólogos á Pabi 
lly y poesías á Lise. 
E l írgroeo fué de cinco mil franooo, por-
que loa anteras habían renunciado á BUS 
deiechoa y la ciudad había regalado el gas 
y la asistencia de bombaros. De eete mo 
do, g'-aoiae á Llee, aseguraron los pebres 
para toáo el invierno su sopi oalianto y 
Vdsíldr.s abrigados. Pero d robusto mayor, 
qa« quiso penetrar entre bastidorfcp, no lo 
g ó ¿ biandar al icflexlble Malaviellle, lo 
cual le costó una melancolía de tres sema-
nas, persuadido de qua el testarudo coml-
qulüo le había privado de la aventura más 
deliciosa de su carrera galante. 
L a madre de Lise, acomodada en un pal-
quito de proscenio con eu hermana, Mad. 
Capelle, "modista y costurera en ropa 
blanca," y su criada, experimentó la pri-
mera satisfacción que su bija le había pro-
porcionado desde su entrada en el teatro. 
Sentíase dulcemente arrullada por el mur-
mullo lisonjero que se escuchaba por todos 
lados, y se preguntó admirada si no ee ha-
bría equivocado respecto de Lise, á quien 
debía mirar como una persona importante 
y considerada. El entusiasmo del público 
la aturdió, y sin comprender las sublimes 
bellezas del drama de Víctor Hugo, no pu-
do ménoa de romper á llorar, enternecida 
por el sentimiento de los versos. i Y cuánto 
isociaciou de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
STTSCKICION EN FAVOR DE LÁS VÍCTIMAS 
DKIi CÓLERA EN LA PENÍNSULA. 




Suma anterior $ 614 45J 
Sevtriano Pilero. . . 15 90 
Loreto Rlvero 5 30 
Nicanor Angel 5 30 
Justo Ralbas,.-- 5 30 
Un vecino,... 25 
Da Bfefaela Perdomo 50 
D. Lsopoldo Armand 4 25 
Dr. D. Bernardo Flgueroa 5 30 
D. Manuel García.,...», 2 12i 
Antonio Muñoz » 4 25 
Genaro L^vega 10 GO 

















Suma anterior $ 4 
D. Manuel González Alvarez.. 
„ Manuel Quevedo---
„ Francisco Ramírez 
,, Agustín González 
Sres. Riesgo y Cp- - -
D. Enrique Vidal 
,, Tomás Estévez 
Rafael Moyano.»---
,, Plácido Saárez 
Botica L a Merced 
Sra. Lapcira— 
Una vecina 
D. Gerardo Rigau 
,, José Martin 
., Angel Cannler— - - - -
',, Antonio Dueñas 
Una vecinl -
D. Lúeas Sainz. . . 
„ Gabriel Rodríguez 
„ Serafín Massana 
,, Prudencio López . . . 
Sr. Cura Párroco de Jesús del 
Monte 
Moreno Valentín Rap 
Una vecina. 
Da Adelaida Gutiérrez 
D. Ventura Somarrlvas— 
Da Rosa Freiré de Solé . . . 
Una vecina... — 
Parda Ramona Cabañ&s 30 
Una vecina 20 
Un vecino - 1 
D. José Arenclvla 50 
Da Cármen García.— 50 
D. José A. Vegolla 2 
„ Vicente Ortega 50 
„ Antonio Acosta... 50 
,, Ricardo González 30 
Cacho Negreta 2 
D. Luis Ros 50 
Gertrúdis Fornarls 
Francisco Velaeco.. 2 
,, Antonio Llames. . . 1 
„ Francisco Buedo 
„ Joeé Alvadte. . . 1 
„ José Silvera 1 
Una vecina 1 
D. Manual da la Riond» . 10 
Una vecina— . 
Dr. D. Manuel Fernández de 
Castro . — 
D Joeé Pacheco . .„ . . . 
,, Agustín Mantecón y H? 
Moreno José da la Croz Flallo. 
D. Francisco Llope 
,, José Rodríguez Torres 
,, Nicolás Viilageliú 3 
„ Pedro Consuegra 3 
„ Cárlos Ayala. . . 1 
,, Antonio Villegas... 1 
Da Carlota Baleó 50 
D. Luis Sosa _ 1 
,, Luis Verter 50 
„ Vicente Ragolla... 8 
„ Joeé Menéndez.-. 3 
„ Nicolás Díaz 1 
„ Jntó González 1 
Srea. Fernández y Portilla 5 
D. Antonio Fernández Luanco 5 
,, Juan Maten 3 
„ Manuel Ortega 10 
„ Joeé Zorrilla 3 
„ Celestino Alvarez.-. 1 
Sra?. José Rentería yCp- 1 
D. Juan Rabelo 1 
„ Manuel Menéndez 5 
„ Valentín Rodríguez 3 
„ Francisco Mllian 1 
„ Andrés López 50 
,, Joaquín A m a n . . . . . . . . . . . . 1 
„ Severo Variay.. . 5 
„ Bartolo Castellano 
Isabel de los Remedios.... 
Joeé María Pérez . . . 
„ Jcsé L lanos . . . . . 
„ Juan Várela. . . 
Una vecina 
D. Ramón Cabrera... 
Una vecina 
D. Lorenzo Domínguez 
,, Segundo Arango I 
Eleuterio Fernández . . . . . . 3 
„ Joeé Lueje - 1 
„ Nemesio García 1 
,, Jcsé Lariño 12 
Sres. Marcelino Gutiérrez y H?. 2 
Moreno Eugenio Piedraita 50 
D. Sebastian Fernández. . 1 
,, Manuel Estévez 1 
,, Federico Abraz 1 
„ Benito Baz— 1 
José Carbonell 40 
María Oítiz 20 
Hilario González.. 
Marcelino Quevedo 50 
„ Rufino Garciga... 1 
„ Manuel Verla 1 
,, Santiago Diaz 1 
,, José Solana 2 
,, Julián déla Cruz . . . 1 
Una vecina 50 
D. Ramón García.. . 2 
,, Manuel Cúbrelo 1 
,, Manuel Hernández 2 
,, Antonio Rivera. 1 
,, Antonio Lirio 1 
,, Narciso Manreeia 3 
„ Domingo Villanueva. . . 1 










sintió no poder ver á Lise cuando oyó á la 
criada de eu hermana exclamar toda exci 
tada! 
—Pero, Dlcs mío, ¿os posible que eea la 
señorita? ¡SI no la conozco de guapa que 
está! 
Aterróle, sin embargo, á la pobre mnjer 
la flexibilidad de talento desplegada en la 
representación por eu hija. Aquel arte tan 
delicado y tan difícil le pareció un triunfo 
do la mentira, y se Imaginó que no debía 
tener confianza alguna en lo que dijera, 
siéndole tan llano aparentarlos eentlmlen 
tos que ee le antojara. "Me engañará como 
quiera," eo decís. 
Por intuición adivinaba lo que sucedía 
en el corazón de Lise. Conocía que se le 
escapaba su hija, y estas reflexiones empon 
soñaren su placer, obligándola á estar tsd 
orna y reservada, acogiendo á Llse fría 
mentó cuando ésta, acabada la representa 
don, ee acercó, cargada de ramilletes y 
coronas, en busca de nn cumplimiento más 
lisonjero para ella que todas las ovaciones 
de la muchedumbre. Asustada oon la hos-
tilidad sorda de su madre, volvió á eu al 
bergue tristemente, mléntras todos los que 
habían asistido á la exhibición de sus facul 
tades creían aún verla oon el pensamiento, 
festejada y delirante. 
Encerrada en una habitación del entresue-
lito de en tía, ee pueo á pensar en Juan, á 
tiempo que no pudo ménos de extremecer 
se, escuchando un paso rápido y ligero por 
el desigual empedrado de la calle. Lavan 
tó la cortina, y reconoció al que amaba, el 
cual, así que ella hubo abierto la vidriera, 
se encaramó sobre un alto poste que servía 
para defender la entrada de la ruada de los 
coches, y próximos uno á otro, pudieron 







D N. N 50 
Rimiro Bustillo 2 
Pardo FrandROo Paímae l 
D. JOPÓ Pita Faboy. 5 
Carmelo Fierra . . 50 
Juan Viilar 50 
Morena Juana Ros 20 
Da Andrea Roaol de S o y a . . . . . . 50 
D. Francifco Miguel I 
Lula Tarich 1 
Una vecina - 10 
D. Antonio Castro 1 
Cristóbal Agular 1 
Uaa vecina . . . . . . . 10 
D. Agustín Cout 1 
Andrés Molina.. .- . 3 
Juan Martínez 1 
Da Adelaida V¿lora 1 50 
Un vecino 20 
D. M. F . A 3 
Una vecina 50 
D. Juan Rico--- 1 
Juan Provenola 3 
Una vecina 25 
D. M. C. Valverde 50 
Octavio González — 1 
Da Tomasa Román 20 
D. Joaquín Izquierdo 3 
Un vecino— 50 
D. Silvador García 1 
Hipólito Armand 3 
Joaquín Plana. . . 1 
Una vecina... 50 
D. Juan Hernández 50 
Jofé Paspa 3 
D. Franoitíco Polanoo.- 5 
Ricardo Consuegra 1 
Francisco Farrer 50 
Manual Cerra . . . . . . . . . 2 
Joaquín Pérez 3 
José Mn dd Cristo 1 
Un vociao 50 
viuda da Vieano 1 
vecino 50 
Ana Tejer 1 
Miguel Sánchez 1 
Alvaro Sánchez 1 
Casimiro Gutiérrez 1 
Morena Justa Ortega 50 
D. Gabriel Martínez..- 3 
„ Antonio Fernández 2 
„ Diego Cabrera 50 
„ Modesto García. . . 50 
„ Domingo Vázquez 3 
,, Antonio Martínez 1 
„ Francitco Esplncsa 1 
,, Aurelio Márquez 50 
„ Deopoldo Ramírez 1 
Una vecina... 50 
D. Tomás Marino., .-» 50 
„ Marcelino Fernández 2 
„ Basilio Pelaez 50 
Dos devotas con sus niños . . 2 50 
D. José Mart ínez . . . 3 
„ Luis Sosa Jorge.-- 1 
Un vecino 50 
Da Teresa Rlbot 50 
,, María del Pilar Guzman... 3 
D. Joeé Queraltó.. . 5 
,, Vicente Castellano 50 
Una vecina 1 
D. Maximino Fernández 1 
„ Francisco B.Mart ínez . . . . . . 1 
,, JoeéMnñlz . 5 
„ Manuel Bormúdez I 
„ Juan Acosta 3 
„ Joeé Portillo 3 
„ Agustín Carden... 1 
„ Juan Otero _ 25 
„ Manuel López 3 
„ Giner Llosels . . . . . . 3 
,. Venando Fernández 4 
Da Ramona Muros 1 
„ Cármen Alvarez de Otero.. 20 
La niña María del Cármen Otero 
y Alvarez 3 
Da Julia Alvarez de González.. 20 
L a niña Carmela González y Al-
varez 3 
D. Francisco García 3 
,, JoséPiña 1 
„ Pedro Remolar 2 
Simón Albear... 2 
„ Manual González Viña 1 
Sres. Ponce y Glnezta 5 
D. Juan del Rio 1 50 
„ Joaquín Aguar 1 
„ Francisco González 1 
Félix Claramon 2 
Elena Fongs 50 
Juan Roura.-. 1 
,, José Roe 1 
„ Justo Avazaz 5 
„ JCEÓ Menéndez 1 
„ Dionisio Roig. . . 2 
„ Ramón Campillo..- 1 
Pbro. Calera y Machado 40 
D. Manuel Temo 3 
„ Luciano González Alvarez. 5 
„ Adriano Montejo 1 50 
Da 
D. 
Total $ 5.121 90 
{Se continuará). 
a ft O i» I € A e S E N S K A L . 
E l vapor español Ponce de León, salió 
ayer, juévee, de Puerto Rico para este 
puerto, directo. 
—Según nos comunica la Fiscalía de Im 
pronta, ha sido denunciada L a Perseve-
rancia de Santa Clara per un artículo pu-
blicado en dicho periódico el día 8 del co-
rriente, 
—Ha fallecido en Trinidad la Sra. D0 
Dolores Urqulola de Altunaga. 
—Según L a Voz del Guaso de Guantána-
mo, varios luganios de aquella jurisdicción 
eetán á punto de romper la molienda. 
—Han ealldo para Puerto Principa y las 
Villas, las Comisiones topográficas del 
E . M. de esta Capitanía General, con obje 
to da continuar sus importantes trabajos. 
Componen dicha Comlelon, el Sr. Coro-
nel y capitán del Cuerpo de E . M. del ejér-
cito D. Julián Menoyo y D. Lulo da Potes 
tad, oficial 2o de la Sección de Archivo, D. 
Manuel Peñuelas y alférez de infantería D. 
Vicente García Ramírez. 
— E l crucero Infanta Isabel, quo ee aca-
ba de construir en ol arsenal de la Carra-
ca, tendrá la elguiente dotación: 
Un capitán da fragata, comandante; un 
teniente de navio da primera clase, según 
do comandante; un teniente da navio, tres 
alféreces de navio, un contador de fragata, 
un eegundo módico, un segundo capellán, 
uu eegundo contramaestre, tres terceros 
contramaestres, un eegundo condestable, 
un tercer condestabla, un primor maqui-
nista de primera clase; dos segundos ma 
qulnlstas, un tercer maquinista, un cuarto 
maquinista, tres ayudantes de máquina, un 
maestro da víveres; un segundo carpintero 
calafate, un armero, un obrero torpodleta, 
un segundo practicante; un sargento se • 
gando de infantería da marina, un cabo 
primero, dos cabos sagundos, un corneta, 
catorce soldados, doce cabos de mar do 
primara clase, diez y ocho de segunda, eeis 
fogoneros de primera clase, trece de segun-
da, ocho marineros de oficio, cuarenta y 
sois marineros de primera clase y veinte y 
tres marineros da segunda.—Total, 123 in-
dividuos. 
Se designarán los de cabo de cañón cuan-
do esté acordado el número de ametralla-
doras y c&ñoues de tiro rápido que debnn 
emplazarse. 
—Ha reanudado su publicación en Man-
zanillo el semanario E l Hijo del Pueblo. 
—Leemos en E l Hijo del Pueblo de Man 
zanlllo: 
" E l hermoeo vapor americano Santiago 
traerá directamente á Campeohuela el tri-
ple efecto con que este año dotarán al In-
genio "Dos Amigos." 
Gracias á la actividad del distinguido 
comerciante D. Bartolomé Roca, esta inge-
nio será el primero que en la jurisdicción 
de Manzanillo, planteará el útil triple e-
fecto." 
— E l dosíorStóphan, directDr g^niral de 
mo si hiciera nn siglo que no so habían 
visto, y bajo la iDflaencia do una templada 
atmóffara, y á la luz de la luna, quo se ocul 
taba largo rato para no venderlos, pssaron 
largo rato, gczando coa placer aquellos ins 
tantes da dicha hurtada. 
Dieron las tres en la catedral, y todos los 
relojes repitieron la misma hora, sin quo 
Llaa pencara en despedir á eu Juan. Da-
ciertas las calle?, sin temor de ser atl&bádos 
por los traneeuntee, quo á tales horas no 
había, no oyeron abrir muy quedo la puerta 
del apoeento de Llse, ni introducirse con 
oante.'a la señora Fleuron. 
Ésta eo acercó á tientas á la cama de eu 
hij*, y encontrándola desocupada, no pudo 
contener una eorda exclamación, quo, oída 
por Llee, la hizo apretar la mano á Juan y 
cerrar la ventana precipitadamente. 
—¡Ahí ¿Estabas ahí?—dijo la anciana, 
como si se le quitara un gran peso de en 
cima. 
Se Imaginaba que su hija no estaba en 
casa. 
—Aquí estoy, mamá. Hace tanto calor, 
que tomaba el aire ántes de acostarme. 
Acercóse la madre á la hija, y la tocó la 
frente empapada en sudor. 
—Mucho calor tienes, en efecto; ¿pero 
cómo has sabido que no dormirías, si no has 
llegado á desnudarte! Llevas una hora 
a s í . . . . 
Y moviendo la cabeza, y entornando los 
ojos eln luz, añadií: 
—No estarías sola 
—Pero, mamá (exclamó Llse, angustia-
da); ¿de dóade sacas?. . . . 
—¡Ohl Tú sabrás bien expresar los sen-
timientos de otro?; pero, con los propios, no 
engañas & tn madre. Leo en tu corazón, 
aunque no vea. ¡Estás enamorada! ¡Y no 
Correos de A'em&tla y Presidente de la 
Cotfrfrenoia laternsdona' telegráfica re-
clantemcnte celebrada en Berlín, ha reolbl-
du una carta d»» los C * m a r o n o Q , la cual ex-
plica )» manera como ios negros de Doella 
se comunican rápidamente jas rotlclas de 
Interés. 
Se sirven—dice la carta—de nn pequeño 
tambor do madera que sa oye á gran dis-
tancia. Los difareutes sonidos indican pa-
labras n-'-Uíves, y las comunicaciones heohSB 
en esta forma fe trasmiten por todos los 
individúes pertenecientes á una clase posee-
dora del eeoreto de los ruidos del tambor. 
De este modo, una noticia de Interés para 
aquellas tribus no trasmita con rapidez pas-
mosa eu tedas direcciones. 
Los esclavos y l a e mujeres no pueden a-
prondar la clavo de eatas comunicaciones, y 
con los blancos se guarda secreto aún más 
tmperetrabla. 
— E l Hiíñor miaietro de Marina ha firma-
do lau resoludonoa tilguientee: 
Disponiendo que no se exija al Ayunta-
miento de San ¡ lago relntei?ro del importe 
de la o B t á t n a del contralmirante D. Casto 
Máudaz Ñoñez. 
Concediendo el pase á la situación de su-
pernumerario p o r dos años al teniente de 
navio D. Ramón Eatmch. 
Disponiendo regrese & la Peníneula des-
de el apostadero de Ja Habana, el teniente 
de navio D. Pedro Peral, qne deberá ha-
llarse en Ferrol el 1? do enero próximo. 
Nombrando comandante del cañonero 
Elcano, al teniente do navio de primera 
daaa don Gabriel Leeeenne; del trasporte 
Legaspi, á I) Leonardo Gómez, y de la go-
Prosperidad, á D . Justo Aréjula. 
Concediendo la cruz de tercera clase del 
Mérito NAV;Í,1, al teníame de navio de pri-
mera clase Sr. Pastor y Landero. 
Aprobando el nombramiento de coman-
danta interino du la fragata Blanca, hecho 
á favor de don Fidel Bomjo. 
Destinando al apcetadero de la Habana 
al teniente de navio D. Angel Suances. 
Asignando 91.055 pasetao para la com-
pra da materiales da un cañonero de acero 
que sa ha da conatrulr en el Farrol. 
—LaCindl ler íadalaLeglon de Honor 
ha hecho la estadisDíca do loe eoldados de la 
primera República y del primer imperio, 
que perciban la pensión anual do 250 fran-
cos de los fundes de la misma. 
En 1? de enero del presente año, vivían 
todavía 1.11*7 de estos bizarros soldados. 
—Se ba concedido el empleo de alféres de 
roilidaa de Cuba á D. Fallpe del Valle. 
—Sa ha dispuesto regresen á la Penínaa-
la los médicos primeros del ejército de Cu-
ba D. Víctor Zagasti y D. Alfredo Fnlnhe. 
—A finos de este mes, so verificará en 
Viena una conferencia internacional de mú-
sica, bajo la presidencia dal ministro Impe-
rial y real de lostruccion pública, para tra-
tar del proyecto de adopción del diapasón 
normal único, eaya neooaidad se Impone al 
mundo muíloaL 
—En la Administración Local de Adua-
nas d o este puerto, so h&n recaudado el 
día 10 de noviembre, por derechos aranoe-
larloe: 
E ^ o r o . . _ „ . , 29 053 03 
EuDlat»-. . . $ 183-59 
EnblUate í . . . . . . 9 2,908 52 
Idem por Impuestas: 
Esorc -c - . 8 1,698-46 
C 0 K R E 0 NACIONAL. 
Por (1 vapor americano Saratoga recibi-
mos periódicos de Madrid con fechas hasta 
el 23 de octabte, dos días más recientes que 
los que teníamos por la vía de Tampa y 
Cajo- Hueso. Hé aquí las principales noti-
cias que nos proporcionan osos periódicos: 
Del 21. 
Las Palmas {Oran Canaria) 19.—Hay 
noticias del Rio Oro. 
Eatán todavía sin reanudar las transac-
ciones comerciales. 
Sa eeperan á loa emisarios que ee man-
daron al interior para tratar con los caci-
ques do e;ta parto dd Africa Occidental. 
Los buzos h»n sacado del vapor sumer-
gido Alfonso X Í 7 varíes objetes. Sa confía 
eu poder extraer los caudales durante esta 
semana, ei el tiempo favorece la operación. 
L a salud, inmejorable. 
—En junta de dlractorea celebrada esta 
tarde en el mlDisíorio de Marina, parece 
que se ha resuelto adqdrlr un clyper, don-
de los guardias marinas completen eu IDS-
truccion y conozcan en todos sus detalles la 
vida de mar. 
E l ctyjcer es uu buque largo y estrecho, 
construido expresamente para conseguir el 
mayor andar posible ó Ja vela. 
—Ha sido nombrado ministro de España 
en el Japón, el Sr. D. José Dalavat, primer 
secretarlo quo era de la legación de Bruee-
las, 
- - B 3 J 0 la presidencia del Sr. Moret se 
reunió anoche la junta directiva de !a So-
ciedad Geográfica para seguir tratando de 
lo ooncarniento al recibimiento y los feste-
jos qne eo han da hacer á los exploradores 
portugueses, cuya venida á España eerá en 
breve, el bien no ee precisa &ún, por no ha-
ber contestado todavía ol Sr. Méndez Vigo 
al telegrama que ee le dirigió atoche para 
indagar el día de la venida y d tiempo que 
catarán entre nosotros. 
L a junta acordó unánimemente tener una 
sesión eolemne en el teatro da la Albambra, 
en la que lea señores portugueses hablarán 
desús viajes, y en Ja qua ee pronunciarán 
también dlecmscs por los señores Castelar, 
Moret, Cosilo y otros dlatlcgaidos hombres 
públiocB que han dado ya PU consentimien-
to. 
Asimismo sa acordó dar un banquete de 
unos 150 cnbiertosnada más, probable y ca-
si eeguramente en el teatro Real, en donde 
estarán represoníados con el elemento pe-
culiar do la geografía, el oficial y los círcu-
los Militar, Union Mercantil, Geografía Co-
mercial y Ateneo Científico y Literario. E l 
precio del cubierto será de 25 á 30 pesetas, 
y so admitirán adhesiones en el Círculo de 
la Union Mercantil y en el Ateneo. 
Una comisión do la Sociedad, compuesta 
da los señorea Coello, Farnándaz Doro y 
Amí irá á Talavera á recibir á los visjeres; 
y bajarán con igual objeto á la estación en 
masa todos los circuios y centros menciona-
dos. 
En el banquete no habrá m&s brindis, á 
lo sumo, quo cuatro ó sd*, para avitr.r has-
tio y monotonía. 
E l Centro Militar dará una recepción de 
etiqueta y efíeoerá á loa Sree. Capel ¡o é 
Ivens un ejemplar completo á cada UDO de 
las obras publicadas por el mismo; y el Ate-
neo celebrará á BU vez una velada para dar 
á conocer el movimiento literario actual de 
nnestro país, leyendo probabiemante a'gu-
nas compoíldones suyas los señores Eche-
garay, Núñcz da Arce, Campcamcr y al-
gún otro. 
Para adornar lamosa dol banquete ee eo-
lldtará del Ayuntamiento el con tic gente de 
flores necesario. 
Con objeto do organizar cuanto rea me-
nester en el particular, ee reunirá todas las 
noches, de nu&ve á once, en el Círculo de 
la Union Mercantil, y bajo la prediencla 
del Sr. conde de Morohl, la comisión orga-
nizadora do los festejos, compuetta de in-
dividuos de Jas snciedades Geográfica y 
Comercial, Union Mercantil, Centro Mili-
tar, Ateneo y Prensa. 
Y por último, y relacionado oon el mismo 
asunto, conforendaránhoy con ol Sr Cáno-
vas los señores Moret y Coello. 
— E l consejo de Filipinas y de lae r.oee-
slones del golfo de Guinea, rtuülf' t-ajo la 
presidencia dol ex ministro de Ultramar, 
Sr. Bñlaguar, ha aprobado per ncanimidad 
la ponencia de eata dlguo presídante, rela-
deba ser un amor honesto cuando de mí te 
recatas! Alguu miserable da tu teatro qne 
te habrá sorbido el seeo Sin duda, el 
quo estaba ahí, al pie de la ver tana, cuan-
do un presentimiento ma ha hecho venir. . . 
—Te aseguro, mamá, que sotaba eola. 
—No mientas (intoarumpió con acritud la 
andana); no mientas, qne no me engañas... 
Cuando to empeñaste en eer cómica, me 
persuadí de quo dejabas el camino dere-
cho.. . . ; y ya no dices una p-ál^bra de ver-
dad Dices que vas mañana á pa^arunoa 
días con una amiga Pues de antemano 
sé lo que eso significa.... Qie mo he que-
dado dn hija. 
Y ea puso á sollozar ruidoaamonte. Ate-
rrada Lisa, imploró á ou madre, la c i ntoJó; 
empleó mil argumentos cariñoece, y conclu-
yó por acompañarla á su cuarto. Allí la 
volvió á meter en la cama, la ve'ó hasta 
que ee quedó dormida, y al amanecer des-
cansó un rato á su vez. 
Véase cómo la predicción da L a Barre 
empezaba á realizarse, y Lise, nacida para 
las trar quilas unifarmidades de la vida bur-
guesa, encontraba un suplicio cruel en las 
agitaciones apasionadas de en vida de ar-
tista. Siendo f .auca y honrada, tenía que 
engañar. Siendo buena y tierna, sa hallaba 
entrecogida por los debares del cariño filial 
y los Impulsos del amor. Sa hallaba pro-
fandamente triste al despertar, y tuvo que 
aparentar alegría psra disipar Jas sospechas 
de eu madre. Con decir que no se iba ya, 
realizando^ este sacrifico, pudo arrancar 
una sonrisa á la ciega. Para excusarse es-
cribió á Juan una larga carta, anunciándo-
le que l egaría á fices de semana. 
(Se c9ntinttará*) 
tiva á la celebración de una expoelclon de 
produotofi de la PentcBula en Manila, y re-
©íprooamanw de otra de prodaotoa de Flll-
pínasy demíl*} poeet-iouco d l̂ extremo Orlen 
te en Madrid. 
La oomnnlcijclon que con tan loable mo-
tivo ba dirigido el consejo al Sr, mlnlitro 
de Ultramar, redactada por el proaldonti} 
de la sección de propnganda, Sr. Balagaer, 
ha merecido generales elogios: 
'•'Atento el consejo—cnmleimn dlcieado— 
á todo cuanto, de moclo directo 6 Indircotn, 
contribuir pnede al engrandecimiento del 
archipiélago fl Iplno y extender el cono 
«Imlenti) de aquel de por al rico p&in, ílja la 
vista en reolont̂ s acontecimientos qne dan 
á entender de marera olsra y evldoute el 
af m de naciones poderosas pnra implantar 
fu bandera en aqnallaa latltadeB; mal com-
prendidos y aún mónos satadladoa por nue?.-
troo nacionales loo veneros do Tiquoza que 
ol suelo de lau islas encierra, etc., eio 
ha parecido á esta corporación que ha lle-
gado el momento de emprender una serle 
do trabajen que oonduzoan á que el ílnimo 
de nuestros compatriotas so persuada de 
las lomanais ventajas que puede ofrecerles 
el acudirá Flllpiaas, ya para aumentar la 
población peninsular, eu voz de dirigirse al 
Sur de América, ya para establecer eorrieu 
tea ó relaciunoa cotn trciales vivas y de tal 
importancia, qne ellati ñolas baataRen para 
mantener aquellos territorios en porpétuo 
amor & la madre patria." 
La comunicación tormina diciendo que 
!a oxpoñeion de Madrid ha do abarcar to-
dos los productos de las islas en ordouado 
Método, ilustrando sn catálogo con toda cla-
íe de notlclaa que respondan A la idea uti-
litaria, y de efectuísTBe en un lugar atracti 
vo y en donde ao darán conferencian por 
hombres doctos y conocodoron del archi-
piélago. 
Excusado es decir qtie el B( ñor conde de 
Tfjada de Valdosera, con quien ha oonfg-
renolado á este propósito el Sr. Balaguer, 
ha aceptado gustoefalmo ol pensamiento del 
conseja, ofreciendo hacor por part») nuya oo 
tal sentido cuan';» de él dependa. 
—Da L a Derecha de Zuragoza: 
"Antean oo lie auponíaso que los enemigna 
del órden público oo habían alzado en ar-
mas y vacaban por las Inmediaciones do 
Egea de los Caballevoa y por la vecina pro-
vínola de Haooea, disponiéndose á dar al-
gún golpe, de eeoo que valgarmente ee d i -
cen , do mano. 
Para evitarlo, salieron ayer de Zaragoza 
fuerzas de la Guárala civil á p'.ó y á oaba 
lio en dirección á Egea, siendo todo lo que 
hasta la facha se íiabo, que los revoluciio 
narioa no han oído habiaoB y que ea muy 
posible que OROS rebeldes perseguidos no 
Roan políticos, sino senolliamonte malhe 
chores en cuadrilia," 
—Preíidlda por el Sr. Fernñudez; de la 
Hoz se reunió ayer tarde la comisión de 
oodlñoaolon de las provluclaa do Ultramar, 
y el vlórnes próximo se volverá á reunir, 
para oír el proyecto de decreto entomenda 
do al Sr. Vida, y resolver sobre aanntoa de 
au incumbencia muy urgentes, que se dowea 
podor enviar á las aatlllas por ol correo del 
28. 
— L a atmósfera nublada, pero la atmój 
fera política como una balea do aceite. 
Loo noticieros están desesperados. Por 
decir algo, dirán probablemente que el Sr. 
Ministro do Estado, á quien todo el mundo 
pudo ver en la ncohe del estreno del Real, 
que apénas pedía hablar, no está enfermo, 
sino diguotado. Do las tonterías do las opo-
siciones es poílble, pero no da ninguno de 
aun compañeros. 
En el ealou de conferencias no se hace 
más que bordar «obre temas ya gastados: 
lo qne resultará de la mediación; lo que 
traerá el correo de Filipinas; lo que podrá 
durar el Ministerio. Ese derecho de fanta-
sear es para loa españolea inalienable ó im-
prssoriptlble. 
Y sin embargo, lo que pasa en loa pue-
blos de Campos, Abadlllas, pertenecientes 
á la provincia de Murcia, es más propio pa-
ra alarmar á las personas de buonos osnti-
mlontoa. Allí so ha desarrollado una terri-
ble epidemia do Intermitentna, En el pri-
mero de dichos pueblos, do 400 vecinos, hay 
300 atacados. 
No por no ser del cólera es mónos digno 
de conmiseración el pueblo on que esta ca-
lamidad so presenta. 
—Según telegrama del gobernador de 
Zaragoza, se ha abierto hoy en aquella ca-
pital con gran solemnidad la Exposición 
aragonesa. 
—J5O7S!>Í.—En el do anoche ea cotizó el 4 
perpétno á 58,15 al contado: 58'20 fin de 
mes. 
Del 22. 
En medio de las graves ocupacionos que 
le rodean, el Sr. Presidente del Consejo 
consagra todo el espacio que pueda á se-
guir con la mayor atención los progresos y 
trabajos del Instituto Agrícola de Alfonso 
XII , donde la clase agrlcultora tiene tanto 
que aprender, y donde, graoiaa al interés 
desplegado por el Sr. Cánovas, so van reu-
niendo todon loa adelantos máa moderno a. 
—Su Santidad ha aceptado j a oficial y 
solemnemente el cargo do mediador entre 
Alemania y España on la cuestión de las 
Carolinas. 
— L a Libertó, de París, hablando del nue-
vo Código de Comercio quo nuestro perió-
dico oficial está publicando, dloo que es un 
verdadero monumento jurídico, á cuya re-
dacción ha presidido un levantado y ani-
moso espíritu colectivo. Raconooo quo to-
das las leyes españolas están muy sabia, 
científica y libremente redactadas; pero a-
fiade á cate elogio que desgraciadamente 
abundan en ellas, interpretaciones contra-
dictorias, y que on el mayor número de oa 
sos, son aplicadas do manera que satisface 
á loa retóricos, y causa la desesperación de 
los jurisconsultos. 
Esta censura del periódico parlcloueo, ea 
inadmisible en absoluto; pero hay quo re 
conocer quo en parto, nuestra loglslaolcn 
se presta á observaciones que, tenidas en 
debida cuenta, podrían evitar quejas y re 
criminaciones. 
—Casi puede darse ya por teiminada la 
epidemia colérica en Barcelona. E l lúaea se 
dispuso que cesaran en sus cargos los mé 
dloos auxiliares, retribuidos por el Muñí 
clpio. 
Durante los meees de julio, agoato y oo 
tiembro últimos fallecieron en aquella ca 
pltal, por consecuencia do toda clase de on 
fermedades, 3,448 pereonaa. 
—En Bilbao so han redoblado laa pro 
cauciones higiénicas en vista del creolmlcn 
to de la epidemia on aquella provincia. 
De Gruernica telegrafían el dia 20 por la 
tarde: 
"En Ibarranguolúíi ha ocurrido una nue 
va invasión on un niño, nieto de la anciana 
primeramente fallecida. Anoche murió la 
mujer últimamente Invadida, tía del niño 
Insisten en pedir con urgencia dos Her 
manas de la Caridad. 
Según Informes comprobadeo por varios 
conductos, el cólera ha nido Importado por 
ol lanchen Gloria, procedente do Santan 
der, el cual llegó á Bermeo haae dooo días 
cuyo patrón, hijo de la anciana primera-
mente fallecida, ha estado en comunicación 
intima con la familia en Bsrmoo. En Iba 
rranguelúa ol primer caso ocurrido fué en 
un niño de tres años, hijo de dicho patrón." 
—A las siete y media so retiraron ayer 
tarde do la Presidencia loa Individuos del 
Gobierno. 
E l Consejo fué OEoncialmeute adminis-
trativo, siendo grande ol número de loo ex 
pedlentos examinados y resueltos. 
Entre óstoa, figuraban cuatro de Indulto 
de pena de muerto. 
Examinadas muy detenidamente laa clr 
ounstanolas que concurrieron on loe oríme 
nes que han motivado la Imposición do a-
quella pena y las de los reos, los Ministros 
acordaron aconcejar á S. M. el Bey el neo 
de la regla prorrogativa on dos y denegar 
la en los otros. 
E l Sr. Ministro do Marina ocupó largo 
rato la atención de sua compañeros, que a-
probaron los reglamentos referentes á los 
maquinistas, contramaestres y oondeata-
bleo de la Armada, así como el que lleve el 
nombre do Pelayo el acorazado que se cons 
truye en Marsella por cuenta del Gobierno 
español. 
En ol deseo de éste de mejorar las con 
diclones de defensa del Archipiélago ílllpl 
no, so acordó quo con recursos de su pre-
supuesto se adquieran un vapor de gran 
porte, perteneciente al Marqués de Campo, 
y dos cañoneros construidos en ITong Kong. 
L a duración del Consejo (tres horas y 
media) hizo suponer que fueran otros loa 
asuntos tratados, por máa que no lo confir-
men nuestros Informes; pero los periódicos 
de oposición se entrotlenen on hacer conje-
turas sobre el Consejo de ayer. 
Supone la Gaceta Universalqae se Juatl-
fioaron los rumores de ciísls, lo cual no tío 
ne el menor fundamento, como se deduce de 
la no asistencia del señor M i n i s t r o do Eata 
do, qne mejorado de su indisposición, si 
tanta trascendencia hubiese tenido el Con 
se/o, no faltaría al mismo 
Cróe JB Liberal se hizo una recapitula 
clon de las negociaciones con Alemania, á 
fia de fijar la actitud del Gobierno, en vista 
de los diversos incidentes que on las mis-
mas han surgido: 
"Estas diversas o&ciiaoíonea de' curso de 
la negociación, dioe M Liberal, ha impreso 
fases diversas y on ooaslones dlamotralmen-
tre opuestas, á loa Juicloa do la opinión pú-1 
blio» y d© loa periódicos en España, qW | 
han seguido, lógicamente, laa Impresiones 
reflojftdas en las esferas cflolaks; de ahí qne 
loa amigos del Gobierno hayan entonado un 
día himnos do trlu f». para caer on el Bi-
guiente en ol abismo de las dosllusionea. 
Pero, en rigor, de estas bruscas alterna-
tlvriP, correspondo la rosponsabllidad al Go-
bierno de Alemania 
Ahí y todo, loa periódicos berlineses míía 
adictos al príncipe de Blsmaik, vienen es 
tos últimos días plagados de encubiertas 
araenaBa^ por las seguridades que la prensa 
< fidoaa d-) Madrid ha lanzado, en la per-
suasión de qu^ Alemania retrocederá en sus 
protetisiones y aceptará una transacción 
que doje á salvo los derechoa de España so-
bre las Carolinas. 
E*ta confianza debe molestar al príncipe 
de Blenmk, poco dispuesto, sin duda, á 
oonoealonee; y para dar mne'itra de la ecca 
oa importancia que concedo á las protestas 
del Gobierno español, ha hecho decir ft sus 
perlótlicop, que aparooerá en ellos la nota 
que últimamente ha recibido del Gobierno 
de Madrid. 
Tratado este punto en Consejo, los mi 
nisíros convinieron en que no era práctica 
establecida, dentro de las conveniencias di-
plomáticas, la publicación de las notas que 
se cambian entre los Gobiernos, cuando hay 
entre ellos pendiente nna negociación; 
pero que si sa ha publicado ya ó se pobll 
cárn la nota española, también se publica-
rla en Madrid la dol Gobierno alemán, con 
objeto ele que pueda todo el mundo formar 
Juicio completo respecto del careo de las 
negociaciones." 
Con euta última noticia está también con-
forme E l Imparcial, y nos parece probable 
quo las notas cambiadas entre ámbos Go-
bieraos eean en brevo publicadas en los pe-
riódicos oficiales de Berlín y de Madiid. 
Itiapecto & la cuestión de órden público, 
quizás «e hablaría algo, puns el Gobierno 
hace vigilar, como es nu deber, IOJ raovl-
mieotoe de los emigrados ea ámbae fronte 
ras, alu que tengan, por otra part^, impor 
teñóla loa movimientos de las fuerzas do 
cj^rolfo que guarneoon los distritos d») Ara 
gon, Cataluña y Navarra, que on esta ópo 
del afto cambian de oautones y hacen 
paseon milita! oí, cuya utilidad táctica es tan 
notoria. 
—HD aquí el telegrama quo publica E l 
Impar cial: 
li(franada, 21 (10,20 noche).—Según es-
taba anunciado, hoy dojó da fanolonar la 
oomielou municipal que fué nombrada on 
euíT.ituclon del Ayuntamiento suapeneo. 
Dicha cnmiolon ee reunió á las tres de la 
tarde para dar por terminado au encargo, y 
les ladlvídeos que la componían ea dirigie-
ron díiopuea ft la Alhambra, en donde se 
colobrA un espléndido banquete. 
Para fentojar á loa de la comisión, y al 
propio tiempo on oeñal de sentimiento por 
su diaolucion, cae! todos los comerciantes 
cerraron suo tiendan. 
Al aaür de la Casa-Ayuntamiento, la co-
mlaion fué victoreada por Ion numerosos 
grupos que habla en la plaza. 
A lau cuatro de la tarde se presentó on la 
plaza del Cármen un grupo muy numeroso 
con una bandera. Esta fc ó recogida sin 
resistencia por la guardia municipal. 
Cuando máa numerosos eran los grupos, 
1 eg/» á la plaza el Gobornador Civil, áquiou 
vioíf.reó la multitud, y aoonsfjó á los gru-
pea que so dlaolvieran. 
Las advorlecclas del Gobernador fueron 
acatadas y cumplidas por cuantos había en 
la plaza. 
A consecuencia de estes sucosos, que im-
plican un voto de censura contra el Ayun-
tamiento repuesto, los concejales suspensos 
no tomaron posesión de sus puestos hasta 
las nuevo do Ja noche. 
Continúan cerradas lao tiendas." 
A nooctros se nos ha remitido otro tele-
grama en que, doopuos de darnos pormono-
ríia análogos, so añadí): 
•La presencia del Gobornador ha basta-
do para contener el alboroto. 
A esta hora, lao once de la noche, reina 
la mrts completa tranquilidad." 
— E l Sr. Ministro de Marina presentará 
on breve al Consejo de Ministros para su 
exámen y aprobación, las nuevas ordenan-
zas de arsenales, laa cuales, eegun parece, 
coinciden on au otencla con ol proyecto so-
metido á las Cortes on la pasada legisla-
tura. 
- E l Sr. Jaquetot, después de algunas 
complicaciones, que ha combatido con ener-
gía y fortuna el Dr. Bsnlto Kulz, ne encuen-
tra baotaate mejorado, aunque la gravedad 
no ha dcBapareoido del todo. 
ProbAblomonte hoy se hallará en dispo-
sición de declarar, lo que no le ha sido po-
Bíb'.e haeta ahora. 
-Dasdo Madrid han telografiido á L1 
Estofúite de París, dlcióadole quo D. Cár-
los e«rá asesorado para la dirección del 
partido oarjlota, por una jauta central con 
realdoncla en Madrid. 
—Esia tarde han coDfdrenciado con el 
proaidonto dol Consejo los Sres. Moret y 
Coello, en representaolou do la Sociedad 
Googjáfioa, con motivo de la venida á esta 
córte de loa esploradorea portugueses Sres. 
Capelloó I76ES 
El Sr. Cánovas ha prometido el conourno 
dol gobierno para que la recepción á los 
atrevidos viajeros BO^ máa solemne, ofre-
ciendo t a m b i é n que uua representación de 
éate asistirá al banquete que se co'.ebro en 
honor do r.quílloa. 
—Según telegrama dol secretarlo de la 
Sooledad Gaográfic» de Lisboa, que ha re-
cibido da la de Madrid, los esploradorea 
Capollo é Ivans llegarán á Madrid ol viér-
nos á i.ui cinco do la tarde (estación de las 
Dellolaa). 
En el anden serán recibidos por la lega-
ción y consulado do su país, la Sociedad 
Geográfica, la de Qoografía Comercial, el 
Círculo do la Union Mercantil, el Centro 
Militar, la Sociedad de Eacritores y artistas 
y otras corporaciones. 
La compañía do loa ferrocarriles do Ma-
drid á Cácerea y Portugal ha dispuesto que 
los espiro un coche salón on la frontera. 
No pudioudo permanecer en Madrid más 
quo tres días, los obsequios quedarán re 
ducldoa á una solemue seaion en el teatro 
de la Alhambra, en que tomarán parte, 
además do los viejoros, los Sres. Morot, 
Ciiollo y Caatolar; una BOBIOU oiontíflea en 
la lioal Academia de la Historia, donde es 
tá alojada la Sociedad da Geografía; recep-
ción on el Centro Militar, y banquete con 
asistencia de varios ministros. 
So dice quo el empresario del Teatro Eeal 
prepara una función en honor do los espío 
radoros portugueaes. 
—Declara L a lequicrda Dinástica, con-
testando á E l Liberal, que ol Sr. Montero 
Ríos puso como condición el cumplimiento 
IneecuBablo, habiendo íido aceptada ésta 
por el Sr. Sagaata, que eean laa que fueren, 
las oontlugonolas da la política, no forma 
rá parte do ningún gabinete ni aceptará 
puesto alguno oficial. 
N'Vdie hay, dice, en el campo de la poli 
tica animado de mayor abnegación y de 
más grande dosititerés que el Ilustro jurls 
consulto. . 
— Dentro de breves días se publicarán en 
Berlín, y con poca diferencia do tiempo en 
Madrid, los principales documentos de la 
correspondencia cambiada entre España y 
Alemnnh cobra el conflicto de las Caroli 
ñas hasta el momento do la mediación pon 
tifióla. 
— E l conaejo do ministros baja la proal-
denola de S M , anunciado para hoy, 
no se colebrará hasta mañana por la ma-
ñana. 
—Bolsín.—Ea el do anoche so cotizó el 
cuatro porpétuo á 58 20 al contado y ÓS'IS 
fio do mop; exterior, 57 %. 
CORSEO E X T R A N J E R O . 
FJIANCIA.—Par/s , 3 de noviembre.—DI-
oo el Temp?, que ántos de la reunión de las 
Cámaras el gabinete presentarán su dimi 
aior, y que Mr. Brloaon organizará un nue 
vo mlnisteiio, en el cual entrará Mr. de 
Freycinet y la mayoría de los actuales mi-
tres. 
Treinta radicales se han reunido hoy en 
casa de Mr. Lockroy. Se tuvo una viva 
discusión que so prolongó hasta la media 
noche. Aunque Mr. Ciernenf eau y sus par-
tldarioa no asistieron á la reunión, se supone 
que existen señales de unión entre los gru 
pos. En el programa adoptado se pide la 
reforma de la administración, la liquidación 
de los asuntos coloniales y la abolición del 
Concordato. 
Las cuestiones suscitadas hace dos años 
entre loa gobiernos de Francia y Portugal, 
por loa derechoa sobre la Guinea, acaban 
de aer arregladas. E l gobierno de Portugal 
ha dado órden á sua funolonarloa da esa 
parte del África de evacuar les puntos ocu 
padoa recientemente, teniendo en cuenta 
que la comisión de demarcaciones estable 
clda en París ha decidido que dichos puntos 
pertenecen á Francia. 
MerlottP, el individuo qne disparó un tiro 
do rovó'.ver sobra Mr. de Freycinet, minls 
tro da Relaciones Exteriores, será muy 
pronto puesto en libertad 
París, \ de noviembre.— ô̂ wn. Informop, 
Mr. Lockroy eeíá nombrado ministro de 
lastrnoolou Púb loa y Bellas Artes; Mr. 
Alian Targe, ministro da Hajienda; Mr. 
Lanessar, minUtro de Agricultura y Co-
mercio, y Mr. Gobtet, miaístro del Inte-
rior. 
E l Oaulois dico que la organización del 
nuevo gabinete está aplazada, y que loa 
cambios se anunciarán cuando se abran las 
Cámaras. M M Allain Targa y Legraud 
dejarán el mini-terir, y Mr, Biiason conser-
vará la presidencia. 
L a noticia pubiicíkda el lúaeo por la Id 
borté, según la caed la hija mayor del conde 
de Parla está prometida al hermano del 
Czar, se ha desmentido hoy. 
El enviado do Blrnmda en Parle, ha 
vuelto á pedir á Lord Syons qne recabe del 
gobierno ing'ó) la correspondiente autori 
zanion pata negociar con él. El enviado (le 
B^rmanla itseiste eu que laa onastlonos quo 
existen entre su país é laglatarra, eou «1 
resultado de una mala inteligencia. Añ^de 
qne el gobierno do Birraanla ha telegrafiado 
al agento inglés de Rangoon, anunciándole 
que está pronto & anepiar el arbitraje pro-
puesto, nara arreglar sus dif̂ ronotoa. 
Mgr. Rend»1, nuncio apostólico en Paiip, 
ha aldo llaraarto á Roma. Es probable qce 
no vuelva á Francia, y quo sea nembrado 
Cardenal. 
PariS) 5 de noviembre.~Kí conde Mrms 
tor, nuevo embajador de Alemania en Fran-
CIP, ha presentado hoy sus credenciales al 
priisideñte de la República, Mr. Grévy. 
Mr. de Freycinet, minl.3tro de Relacionefl 
Exteriorea, asistió á la recepción. Él conde 
Munstor ha dicho: " E l emperador Guiller-
mo me ha encargado de continuar desen-
volviendo las amlrttosaa rolacionea de buana 
vecindad qne existan entro Francia y Ale-
mania. Por mi parte, tendré siempre gran 
satlífaceion en dosempeñar este encurgo, 
tan conforma con mis sentimientos pareo-
nalea, haciéndomo intérprete ftncero do las 
buomis Intenciones da mi augusto sobe-
rano." 
El presidente Grévy, ha contestado: •'£•§-
toy convencido de vuestroo Eentimiontos 
porennales; con los interuaes cocinaos do 
las dos nacionoa so estrecharán las buenas 
rolacionea que entre ollas ya exiaten. 
Mr. Clemer^au hacouseotldo la reunión 
de los mlembrus de lúa diferentes eeceíonaa 
do la uqcilerda áutea de abriroa ia-j Cáraa-
raa, oí n la condiaioii da qua el programa 
sa» ucoptab'.e para ia extrema lüíiuierda. 
Lt.fi noticias recibidas de Tamatav»?, Ma-
dagascar, dicen quo loa f ranee sea han fuai-
lado á un oapía qua se habia pueato bajo la 
protección de los ingleats. Los Hovns au-
mentan sus obras de defenea, qne los fran 
coses están bombardeaDdu di.immeute. 
Hay machos enformoa entre loe aoldadcs, y 
la mortalidad ce grande. 
E l gobernador de la Ccmihlnehlna hu po 
dldoo refuerzos. 
Marlottl, ol corso, qua disparó uu tiro de 
revólver A Mr. Freycinet, ha aldo examina 
do ñor mótiioos oapeolalíotss. 
París, 0 de noviembre —h^ñ últimas no 
ticlaa do la China anuncian que el gobierno 
chino está inclinado á negociar nn tratado 
do Comercio con Franela. 
E l general Couroy, comandante de las 
tropas francesas del Tonqulü, ha tek'gra 
fiado al ministro ele la guerra, dlclóndo'e 
que los resultadoa de la guerra han aido 
frtvorablee, pero que el cólera mata acia 
hombres cada día. 
En el hospital militar de Brest ee han 
preseatado doce caaoa do cólera y uno ha 
fallecido. 
'ElBulletln Finanrtcr menciona un rumor, 
aegan al cual el gobierno emitirá mtmana 
obligaciones del Tesoro por la soma de 400 
mlllonoo roemboloabloo en tres años. 
ITALIA.—-.Boma, 6 de noviembre.—¥A Mo 
niteur de Borne publica hoy uu artículo, 
inspirado sin duda por el Vaticano, en el 
cual se ataca la conducta de los j^fes del 
partido católico duranto las elecciones vo-
rifloadna últimamente on Francia. E l ci 
tado porirtdloo ea expresa en estos térml 
noa: "Antes de las olecdonee, el Papa 
recibió á nu delegado del partido católico 
francés y le manifestó su deseo de que no 
ao confundiera el partido católico con loo 
realistas." E l Papa so apoja eu el libera-
lismo católico ó ol partido constitucional y 
ha encargado á su nuncio eu Paría qne 
aconseje á los psrlóiioos católicos fn.nce-
sea do cubordinar la política al maatenl-
miento de laa rolacionea entre la Iglesia y 
el Estado, tal como están establosidas por 
el Concordato. 
E l Monde ha recibido un despacho de 
Roma en el cual se le dloa que el Papa pu-
blicará pronto nna carta evangélica on íá 
que tratará del líborallsmo. 
Algunos ladronea montaron en un tren 
del ferrocarril de Ñipóles á Banavento, y 
despuea de haber dado muerte á uno de lou 
empleadoo, so apoderaron de una suma do 
11.000 francos. Cometido el robo, bajaron 
mlóntras el tren corría coa toda velocidad. 
Ninguno de loa ladrones ha sido preso. 
G A C E T I L L A S . 
CASINO ESPAÑOL — E i gran oonclorto 
qua ee está organizando psra la ñocha del 
15 dol actual, en el patriótico Instituto, con 
motivo de la festividad del santo patrono 
de la Habana, promete ee: nna fiesta ranal 
cal b:lllftnte, dados los elementos con que 
se cuenta para la mlama. 
Contribuirá en mucho á darle realce, 
como dijimos hace poces día?, la muy nota 
ble y distinguida aficionada Sra D" Pilar 
Verdugo de Arazoza, y además, prestarán 
su valioso concurso laa juatamonte cel«bra 
das Srtas. Alonso y Fonteoho y los Srea. La-
torre, Várela y Domenecb, qua cantarán 
eaoogidas plazaa. Ejacaíarán también d!fí 
cllaa composiciones el planista Sr. Cernees 
y el cañl-fiautiola Sr. Qároy Gimba, enyoa 
mérlios aníitlcos hemos proclamado máa 
de uua vez. 
Segan nuestras noticias, da origen actén-
tico, las piezas que cantará la Sra. de Ara-
zoza sen el aria da L a Generentola, verda-
dera filigrana del arte, y ol bríndla de 
Galaica. 
T E A T R O D S CSÍÍVANTES —La cemp&ñía 
lírico dramática que en él trabaja anuncia 
para mañana, vlórnes, el estreno de la pre 
cirsa zarzuela E l Hermano Baltasar, on 
funciones de tanda, con halle al final de ca 
da una 
A TODÍ. OKQUBSTA.—A juzgar por la anl 
macton que BO nota entre las ellas y los 
ellos que rinden fdrvoroao culto á la diosa 
Tarpaíccre, ha de ser muy notable la concu-
rrencia que invadirá en la noche del próxi-
mo domingo, vlapera de San Cristóbal, los 
hermoBoa salones do la Sociedad del Pller. 
Se ha contratado una excelente orquesta, y 
esta eo la mejor garantía para augurar un 
lleno completo. 
I S A B K L L I CATÓLICA — E l drama qne 
aaíoo tltnla será puesto en «sjenael do.uin 
go próximo en el teatro da Irijoa, con mo 
tlvo de ser oe?i dia víspera ael santo pAtro-
no da la Habana. E l papel déla protago 
nlata eerá desempeñado por la Sra. Muñoz 
de Torrecillas. 
VACUNA.—S 3 administrará mañana, vlór 
nes, en las alcaldía? siguiontea: En la de 
Sau Fallpo, da 1 á 2, por el Sr. Ldo. J . Hoyos. 
En la de San Francisco, da 12 á 1, por el Sr. 
M. Sánchez. Eu la do la Punta, de 2 á 3, 
por el Sr. Hoyos. En la de Santa Teresa, 
do 2 á 3, por el Lio. Cowloy. En la de Vi 
ves, de 1 á 2, por el Ldo. Rool. 
T E A T K O D E TOUREOILLAS—Mañana, 
viérnes, se representarán en dicho coliseo 
E l demonio es la guaracha, Lo qne pasa 
en la cocina y Lo que pasa en la bodega-
S O L I C I T U D . - S o nos pide la publicación 
de de lo siguiente: 
"Sr. Director dol D I A R I O D E L A MARI 
NA.—Muy respetable Sr,: Con motivo de 
haber fallecido (en Orizaba, República Me-
jicana) D. Rufino Gil Lombara, suplico áV. 
ae sirva citar por medio del periódico que 
tan dignamente dirige, áD. José M1? y D. 
Juan Lombera, para que so presenten en 
mi morada O'Relliy n? 85, por ser asunto 
de interós para ellos, soplicando á V. al 
mlemo tiempo so digne pedir la reproduc-
ción á loa demás cologaa. Le ruego dispen-
so esta molestia que le proporciona, apro-
vechando esta ocasión para ponerme á ana 
órdenes atto. S. S. Q B. S. M..—Isidoro 
Lombera. 
NUEVO LICEO.—Para la noche de maña 
na, viérnes, ha dispuesto dicho instituto 
una velada íúaebre en honor del poota cu-
bano D. Jocó Jacinto Mllarés, con motivo 
del vigéelmo segundo anivereario do eu 
muerte Ho aquí ol órden de la función: 
Primera parte.—Elogio fúnebre de Mlla-
nós, por el Sr. Valdivia. 
Segunda parte.—Recitación da poesías en 
honor de MlUnéa por la Sra. Martina Pie 
rra de I'óo, Srtas. María Varona, Clara For 
naudez, etc., y los Sres. Rodríguez, Costa-
les, Valdivia, etc. 
Tercera parte.—Representación del ter-
cer acto del drama do Milanés, titulado E l 
Con ie Atareos 
Cuarta parto.—Marcha fúnebre de Cho 
pin, ejacntada por e! eexteto del Nuevo L i -
ceo. 
2? Ce.ií.rá ia velada el Sr. Dr. D. Cár-
loa do la Ti'rro, diatiDguldo matancero, 
quien pronm ctMá nn breve discurso alusi-
vo al no:o 
Aiiatirát: :' ; ta de las Sociedades 
de la Habaou t ¡..o de Matanzas, Regla, 
etci , Invitada- fcj «ft-cto. 
CIRCO D E Punn i o NES.—Ejercicios gim-
násticos, eoueaM i a v acrobáticos; escenas 
mímicas por loa ctowns; habilidades ex-
traordinarias ejocuüadao por animales sá-
bice; caballos trabajando en libertad, al 
mando del famoso corone"; y, por último, 
otras coaas quo pueden verse en el progra-
ma respectivo se anuncian para mañana, 
vlórnes, en el circo de Pu billones. 
CÍRCULO HABANERO.—Programa de la 
velada dlapuenta por dicho Infltifcuto, para 
la noche da mañma, viérnes, ea el teatro 
de IrijoR: 
Prlmer.4 parto.~l? Dlscurao de presen-
tablón por el señor PreBldante del Círculo. 
2? "Regata veneciana," capricho para 
plano, d« Franz Liszt, por la Srta. Pilar 
Otlz y C» fflgoy, 
3? Poensla recitada por la etfiorita María 
Teresa Díaz 
4? Moeádoo de la ópera ''Finsto," arre 
glo de Figueroa, para doble quinteto. 
5o Poika da "Linda de Chamounlx," 
cantada por la fleñorita Julia Vmsls, con 
acompañamiento especial de doble quln 
teto. 
Segunda parto.—1? Obertura de la ópe-
ra "Nabuco," Verdi, ejecutada por el doble 
qo latero. 
2? Recitativo, andante y allegro del aria 
del acto segundo d* 1 "Nabuco," cantada 
por la Srta Julia Vlnal-3, con aecmpí-ñi-
miento f-speotal del doble quinteto. 
3? "Gran marcha triunfal," (op 200), 
Antón von Kintahl, ejacntada al plano por 
la Srta. Pilar Ortlz. 
4? "A Matanzaf," oda del Sr. Fornarls, 
recitada por el mismo. 
Tercera parte.—"Suma y algue," Juguete 
cómico en nn acto desempeñado por la se 
ñorita Roeainz y loa Sres. González y Ca 
churro. 
UNA P R I N C K S A V I O L I N I S T A . —Leemos en 
La Gotrcspondencia de España de última 
facha: 
"Loa periódicos extranjeros hncen gran 
dea elogios da ia célebre violinista prlnceaa 
ruaa Dolgoru^ky, que á fines del corriente 
mea debo empezar aua conciertos en ti tea 
tro de la C-media. 
Ddu^oda ellos, del Bedíner Frendeu 
Uait, trudaolmoa literalmente: "La célebre 
y emineuto violiniata Lili Dolguroek?, dió 
íinwh.} gu concierto de despedida, y aunque 
U lluvia cala á íoirentes, estuvo el Gran 
Taatro a! catado do eepootadoreo, contán-
dbttó entre ellos Ja aristocracia de la múai-
ca. Como do costuoíbre, logró un éxito in-
meneo, teniendo que repetir casi todas las 
piezan y HenftndoaB do flores el eaoanario 
Efpeci&lmenta «n la fantasía .Ki Capricho 
de Vteuxtemps y Buiseñor de Honchy, tu 
triunfo fnó inmenso, rayando «n delirio 
ccando terminó la Maeurk i de Kteñames 
hy 
Sobro fl gran mérito artíatioo de la prin-
eê a re uno la circunstancia de acr una her 
eaoaa damti, y sería Impoeible describir la 
majostad y gracia coa que maneja el arco 
da en Strañivaríus, ni el tono ya dulcísimo, 
ya euórgtoo. con que hace vibrar las cuer 
daa de au violin " 
P U B L I C A C I O N E S . — Hemoe recibido E l 
Club, la l lábana Cómica y L a Bevista de 
Agricultura. 
L L O V E R POR F U E R Z A . — E l célebre Bem-
j ímin FrankUn arrebató sus rayos á laanu-
haa eechlando el cielo—metafódeamecta, re 
entiende —por medio del pararrayos, que á 
au potentoeo gsrJo debe la humanidad. 
La cionda modírna, algniendo las hue 
lian del sabio fíflco, pretende leeolver otro 
problema no mónos importante: al de hacer 
qua llueva á gusto de todos, os decir, que 
llueva cuando los labradorea ó loa higlenis-
fiaa lo deseen. 
Auetralla os donde ahora se agita osa 
cuestión, gracias á la paciencia del carác-
ter Inglés. 
En aquellas apartadas regionea se ha In-
ventado un aparato para hacer quo la pri-
mera nube que pasa sobra nuestras cabezas 
aceito el agua, y ya se ha remitido un dise-
ño da ?! quol al Gobierno británico. 
Sasuo dice un perlóllco Inglés, si con es-
ta aparato ae obtienen los resultadoa quo se 
oaperan, ee habrá realizado uno do los sue 
ños dorados de loa agricultores, que es oh 
tener el agua y evitar las aequías. La má-
quina tiene la forma de un globo que con-
tiene nna carga de dinamita. Este globo se 
lanza aobre ¡a nube que paea, y por medio 
de nn alambre hace explosión en el centro 
da la nube y la lluvia ee desprede inmedia-
tamente. 
D âpueo ele haber aprlílonado al rayo, 
hace r también cautiva el agua sería lo que 
nca quedaría que ver. 
L;\ ciencia marcha viento en popa. 
DIGNO D E RECOMPENSA .—Un individuo 
blanco, vecino de la calle del Aguacate, que 
durante la noche de ayer ae encontraba pa-
saíndííse por la C -rtlna de Valdóa, tuvo la 
decgrai la de caor al mar, al tratar do coger 
el sombrero qua lo habla arrojado al agua 
al viento. 
A laa »?oce8 de auxilio qua dió dicho su-
jeto, atiudleron dos gnardlas de Orden Pú-
blico, que »1 ver el peligro quo enrría dicho 
iadlvíduo se arrojaron al agua á medio des-
nudar, logrando extraerlo caal exánime. 
Uno do los guardias estuvo á pique de ser 
víctima da eu arrojo. 
La conducta observada por la citada pa-
reja es digna, de todo elogio y eaporamos 
que obtengan la recompensa á que se ha 
hecho acreedora. 
POLICÍA.—En la calle de Gervasio n. 98, 
fueron detenidos 14 Individuos de color que 
eetaban Jugando al prohibido. 
—Robo de 18 manteles del patio de una 
casa de la demarcación del cuarto distrito. 
—Ea el octavo distrito fusron robadas 
do una eatfa, después do violentar la puerta 
prlu'iipai, nú revólver, dos cistaroros de 
nác;»r y 50 oentavua ea bltletas dol Bmco 
Esp - ñol. 
L A M E J O R Y MÁS P E R F E C T A EMULSIÓN 
de Aceito da Hígado de Bacalao do No-
ruega, con los hlpofúsfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-Toik. 
Ea no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débiles, y un re-
medio seguro é infalible contra todas las 
afoocionea del pecho, la garganta y pulrao-
noa y otras en que se prescribe el uso del 
ácoíco de Hígado de Bacalao puro, air.o que 
también es on si el Agente digestivo por ex-
celencia para lou estómagoa delicados ó dis-
pépticos. 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S DRO-
guarías y boticas. 
G R A T I T U D —Sevilla 22 de junio de 1880. 
—Sres. Lanman y Kemp, Nueva York.— 
Muy señorea míos: Accedo con mncho gus-
to á la invitación da ustedes en dar testi 
monlo de los excalentea efectos que en mí 
ha obrado la Zirzaparrilla do Brístol Junto 
con el nao periódico do las Pildoras dol mis-
mo nembre, pagando así una deuda de gra-
titud hüoia los beneficios que catas prepa-
raciones he reportado. Por espacio de mu-
chos años ha estado padeciendo diversas 
dolencias alfllilioaa, entre las cualea figura-
b%n varias y pertinaces erupciones de la 
piel, que combatía constantemente y sin 
resultados positivos, con los medios más en 
uso. Decidido, por fin, á emplear los dos 
mencionados eapaoíficoa, durante algún 
tiempo y niu interrupción, encontré muy 
pronto notable^mejoría, pediendo ya consi-
derarme hoy completamente sanado. 
Sa ofrece do ustedes afmo. S- S. Q. B. S. 
UL —Juan Antonio López. 39 
SSOCÍON DS ÍMTERBS PERSONAL. 
ALONSO, importa 
trajes americanos, S10 
s m flus superior, lana. 
Hay lutos; garantía. 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
trería y camisería mi-
tad que mis colegas, 
FARDESUS, APRECIOS DE GANGA 
L A PALMA 
Muralla esquifa íl Habana. 




A l i M N DE PASOS V NOVEDADES 
Sa han recibido nuevos surtidos casimires 
Invierno y los tan solicitados driles de hilo 
colores enteros. 
14888 P «-12» 8-13d 
GAilNO ESPARCI DE LA HABANA. 
Secsioa de Reoreo y Adorno. 
S E C K E T A I U A . . 
Do acuerdo la Junta Directiva con lo 
propuesto por eeta Sección, f.e ha serddo 
autorizarla para que en la noche del 15 del 
corriente, ofrosca á los Sres. sécioa exc'uti 
vamenle nn gran concierto vocal ó instru 
mentid á toda orquesta con bslla al final, 
todo con arreglo al pregrt ma qne se publi-
cará oportunamente. 
Empozará el concierto á las ocho de la 
noche, abriéndose las puertas por Obispo á 
las siete y media. 
Ea de todo punto indispensable la pre-
sentación del recibo del presento mee á la 
Comisión que se nombre al efecto. 
Habana y noviembre 11 de 1885.--E1 Se-
cretario, 2'. de la Cuesta. 
Q P ai2A. Í12D. 
B E I O T . 
E S T A B L E C I M I E N T O H I D R O T E R A P I C O . 
Dr. E . Belot, faudaiior y director propietario. 
No sléudcme p* sibld atender eolo la nu-
mtro»a olltniela que acudt-á este fle'ablo 
clinierito, ooraparr.trá, (íft»de eeta f. cha c> n 
migo loa trabajos do 1 • diracoion faau'tall-
vaelDr Robaliu, ex Jtf i de Oiicica Dar 
matológica de Parí*. 
Habana, 11 do noviembre de 1885.— 
Bdot. 14844 P 8 12 
BELOT 
ESTADLEfülllWíí IHOEOTERAPICO. 
OreémoB de interés público y profesional manifestar, 
q u í dnrauto y después de la guerra civi l de esta lula se 
curaron e . este eet 'bleolmiento m\ ntimero oonsidera-
bla de indivldnos atacados de fiebres intermitentos re-
cientes y crónicas con sus correapondientas complica-
ciones de anemia, infartos, hinonazones, eto. Estos 
enfermos fueron mandados por loe señores faunlfaüvos 
de la ciudad y délos hospitales railitares y civiles. 
148« P 3 12 
GASA DE SáLUD 
La Integridad Nacional. 
De los 271 enfermos asistidos en eeta 
Casa de S;dud durante é l mes de cctnbr-í, 
lo h-in eido de Fiebre Amarilla, ó sea vó 
MITO 31. habiendo fHilecido solamente dos. 
14419 P 35-3 
Arribazon de V E R D A D para surtir á, 
todo el mundo. 
Precios y premios de VERDAD. 
P^ra a] 16 y 20 de noviembre á SEIS pesos 
DOS realeo. 
Para el 6 de diciembre á 20 pesos 6 reales. 
Para Navidad á ¡¡¡GUANGA!!! entiéndaee á 
como ensotan 
Para el 31 de diciembro á 10 pesos 4 roalea. 
Para el año 86 á 6y 20 pesos y más baratos 
si loa jugadores lo pretendín. 
En 3,000 billetes h^y más surtido de elec-
ción quo en 200. 
Precios y premios do VERDAD. 
Salud ¿, Teniente Rey 16, 
14258 P 10-298 10 30d 
D I A 13 D E N O V I E M B R E . 
San Homobono y san Estanislao de Kostka, confeso-
res. 
Fué san Estanislao de una de laa mis antiguas casas 
do Polonia. Luego que liejíó d la edad competente, le 
dieron por ayo y por maestro un ios rudimentos de la 
lengua latina á un jóven caballero, llamado Juan B i -
llmskL Pero anUoipllndose el Espír i tu Santo A la v ig i -
iauoia del ayo, muy do antemano había d:>do 4 Estams-
IHO las primeras lecciones on la cionoia de los santos. 
Luego quo fué capaz de conocer á Dios, se sintió i n d i -
nado & amarle; y decía el misino muebus veces qne el 
primer uso de sn ratson, fué ofrecerse y consagrarse al 
BeBor. Mucho se debía esperar de una alma que al p r i -
mer asomo de la razón sapo enternecerse A vista de la 
amabilidad de sn Dios, y rendirle desdo luego amoroto 
rasailfije. Todos llamaban li Estania'ao el áegel, y il la 
verdad esta era su carácter. Era en extremo hermoso; 
pero se decía de sn hermosura lo qu s san Ambn sio ha-
bla dicho de la belleza de la Santísima Virgen, que ins-
piraba castidad, y quo sola su vista disipaba las tenta-
ciones impuras su pudor era t u delicado que bastaba 
para desmayarle una palabra algo más libre que se d i -
gese en su presencia. VA sumo amor que profesaba á la 
pureza, le obligaba á evitar con exquisito cuidado todo 
aquello que podía ooaslouar en elia aun la más mínima 
mancha. Gustaba de vestir sencillamente, aborrecía el 
juego, hola las conversaciones peligrosas, y lo que más 
contribuyó á la oonseivaolon de su inocencia, fué el es-
tar siempre ocupado en el estudio ó en la oración. Murió 
ol día 15 de agosto del año de 1568, hácia el fin de los 
diez y ocho afios do su edad, y á los diez meses de novi-
ciado. P a ó tan extraordinario el concurso de los que 
asistieron á sus exequias, que máa parecían aparato de 
triunfo que de funerales, descubriéndose en el hermoso 
semblante del cadáver nn como destello de la gloria que 
gozaba aqueUa alma dichosísima. 
F I E S T A S E L . S Á B A D O . 
Misas Solemne».—En Guadalupe la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tcrom, á las 8J. y on 
las domáa isrlsnlas, las de costumbre. 
PARRÜfllM DE GOAÜAIIM. 
E l domingo 15 del corriente terminará en esta iglesia 
el Jubileo Oiroular; por la mañana, á las SJ, habrá fiesta 
solemne con orquesta v sermón, que oronunolará el se-
ñor Pbro. D. Antonio Illera, profesor del Seminario Con-
ciliar. 
Por la t*rde, á las i , ao cantará el Triaagio y después 
será la procesión por las naves del templo, terminando 
con la bendición y reserva de la Divina Magestad. 
Sa suplica á los fieles la asistencia y á los Sces. Her-
manos do la K y M . I . Archicofradia del Santísimo Sa-
cramento que asistan todos con sus medallas.—El P á -
rroco. 14892 4-13 
PARHOQl'ÍA DEL 1SPI8IT1I SAMO. 
Debiendo verifloaríe el domingo 15 del que cursa la 
gran fiesta qne anualmente tributa á la Eantts ma Vi r -
gen María bajo la advocación de Nlra. Sra. de los De • 
«amparados su camarera; esta y el párroco que suscri-
ben, invitan á loa fieles para el susodicho dia, á las 0) 
de su mañana, hora en que dará comienzo, ocupando la 
S»grada Cátedra del Espíri tu Santo el elocuente orador 
Pbro. D. Manuel de Jesús Hoyo de la Compañía do .Te-
aus, oantándoso en el ofertorio la salve glosada (de años 
anteriores), letra del malogrado Medina y música de un 
distinguido profesor, con gran salve á toda orquesta en 
su víspera & la hora de costumbre y cantándose en la 
salutación el Ave Haría del reputado profesor D. J- J i -
flwno á dúo por los Sres Fuentes y Aawarro.—Habana, 
Noviembre 12 de 1885.—Li Camarera, M í de Jesua Mar-
tinex.—Kl párroco, Ldo. Daniel S. Tubalcabt. 
14S73 4-12 
PARBOPA DE GÜADAIIIPE. 
El viérnes 13 de los corrientes, á las siete delanoohe. 
dará principio el novenario de áuimas; y desde el mártes 
17 habrá todos loa diaa á las ocho do la mañana misa so-
lemne con responso si final en aufrazio de loa fieles d i -
funtos y en particular por los de esta feligresía. 
Se invita á laa peraonas dovotaa á qne concurran á 
orar por loa fieles difuntos, y la* ptarsonaa que tengan 
á bien contribuir o"n alguna limoana. qne la entregue 
al párroco.—Habana 8 de noviembre de 1885. 
11848 4-12 
DE 
E l domingo 16 M corriente á laa seis y cuarto de la 
tarde y el lunfa lil :í Ks ocho y media de l» mañana ten-
drá lugar )a p».r,> \ íi-nta qne en honor de Ntra. Señera 
de lea De ai.'" ¡J ruú.n -.rihutaba anualmente au camarera 
D i Rosalía Rivus (Q iC. P. D.) 
Ocupará la ra :? a i * cátedra un carmelita descalzo. 
Deseosos los ij'.o soscrioen que en el actual año que-
den o n el maj o • f̂ . p.endor les expresados cultos, su-
plican á sus amigo» en particular y áloa fieles en gene-
ral, la asiatencia á loa referidos actos.—Habana 11 de 
noviembre de 18l«'>. • Manuel y Concepción Valdós, Do-
lores Saenz de Yaldéü, Ascensión Ramos viuda de Val-
dóa. Uf37 4 12 
Iglesia del Santo Angel. 
CORAZON DE JESUS. 
El viérnes 13 del corriente á laa ocho de la mañ&na se 
celebrarán honras por los hermanos difuntos de la Pia-
Un Ion del Sagrado Corazón. Se suplica la asistencia á 
loa hermanos y demás fieles.—La camarera, María dol 
Rosario Brocho, viuda de Sellen. 14801 4-U 
E. P. D. 
D Gonzalo Herrera y Cárdenas 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para maña 
na, vlórnes 13, á las cuatro do la tar-
de, sus hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos y personas de su amistad, 
suplican á sns amigos se sirvan acom 
pañar su cadáver deede la casa mor-
tuoria, calle del Empedrado n. 15, al 
Cementerio Genera1; fivor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 12 de roviembre de 1S85. 
Conde de Casa Barrcto. 
Antonio María Herrera y Cárdenas. 
José Mariano Berrera y Cárdenas. 
Miguel Herrera y Cárdenas. 
José Melgares. 
Luis de Cárdenas. 
Manuel Bomano. 
Andrés Valdés y Chacón. 
Pedro Calvo. 
Guillermo Cárdenos y Herrera. 
Dr. D. Manuel G. Lovin 
I3PIÍ0 ae reparten eaquelaa. 
El duelo se despide eu el Com'nterio. 
On. m o 1-13 
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a asnos S Í nues-
tros favorecedores y al 
publico, haber recibido 
• a n a imcva factura d a 
telas INGLES áS, ú l t i m a 
expresión de i a moda 
en París, Léndres y Ma-
EL TRáJE BU CflAQüfi $51 ORO. 
DE SACO 48 010. 
Dr. Gonzalo Aróstegui , 
M É W C O - C I R t J J A N O . 
JTapeclallata en las enformodadoa nerviosas y menta-
'ies.—Consnltaa: de 11 á 1.—Reina 145. Gratis á loe po-
8) ros. 14000 26-2SO 
José Antonio Portocarjrero 
NOTAKTO PÚBLICO. 
ICinnedrado n. R, IKftflB ?fl 240f 
I A l 
| E S P E C I A L I S T A E N E N F E I I M B D A D E 8 D E LOS 
Consultas de l í í á 3 . 
13BÍ8 
O B R A P I A 0 3 . 
26-100 
U7Í;!) 
A n d r é s Truj i l lo y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargurn 21. Do 12 A 4. Correo—Apartado n. 19. 
lü&flO 20Ot-15 
Chalindrey (Hante-Marne) 29 noviembre, 
de 1885 
Ha terminado ei frasco de H I K B B O B R A ; 
V J U S que Vd. me envió; sacaudo una gra n 
mejors. del UEO de eea hierro. Desde qr te 
empecé á tomarlo, tongo apetito y.no auf ro 
fatiga? de estómago; oa um* palabra, TOO 
halló má^ vlgorocf; a.̂ i ei quo oootínUaró 
tomándolo coo conflanza, y aprovecho osta 
ocasión de manifestnrie á Vd. todo mi TOCO 
nocimíbiiti!, A. BOUTATJT. 
m i m 
Falaos, indignos y de ia peor índole sen 
los rumores que '•.on marcada 6 inicua idea 
vionea propagando por esta capital on des-
ci éIleo del expreetido Re-icauranc íúgancB 
perversos deíVO-ateatmílUos A máa acertado 
eavidiosoa de la buena marcha y justo eré 
dito de que goza este establecimiento. 
Nicguna /orobra non queda al exponer te 
encuen'.Ta eni* casa, como puedo encon-
tvsxTio la m°jor «ie tú clase m el cumplí 
miento del pago de su» obligaciones y com-
promisos, y par» corroborar lo dicho, se 
hace público, al ¡^gu-io tuviese pendiente 
de pago alguna cn^nía sobre ol Resttmrant 
E L CASINO, pued» pasar á sn cobro que 
eiü la menor demora le eerá Batiffecha. 
Habana, noviembre 11 de 1885.—El Ad~ 
miawrafior. Francisco finmpore. 
14853 I - H a 2 121 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Obispo 68, 
altos de la joyería de Hierro. 
Horas de consulta, de 12 á 5. 
Y 
D E S M O L U I O d o l « J T t x x x o o , 
A B O G A D O S . 
De 12 A 4 . - 1 9 . H059 26-2'Oct 
ESTABLEOIMIENTO HIDR0TERAPIC0 
IIabi6ndome huello cargo de nuevo de esto eatablool 
miento qne fundé en 1874 y quo estuvo bí^jo mi dirección 
hasta 1881, me ofrenoo al pttbUco y & loa señorea faoul-
t a t i v o » , esperando ae atrvan honrarme con su protocoioc 
y confian na. 
CiOfibu&os ĤÍMB quedau snpriinidoe. 
Con objeto de ponerlos al alcance de todos, desdo eata 
feolui quedan rebi^JadoM loa precios del modo iigniente: 
l i i l leUi . 
AIMITIO d» ducha nimple oompnoatode 10 baiioa. $ 5 
Por una aola ducha simple . • « . . . 0 00 
Ali;« o do ducha alterna 6 eauocena, compuesto 
Ao 10 bafloa — 7 . . 
l'or- anaeoladuchn escocesa ó alterna 0 KO 
Ab airo de bafio sulfuroso, alcalino ó do afrecho, 
compuesto de 10 bafloa 10 . . 
l'or'Tin solo bailo de eata claae., 1 20 
MOTA.—Quedan rebajados loa demás bafios, según 
on «kW'rso quo gratis ne repart irá en el ontableclmlento 
A) M nonores btfiiatts. 
Hahona 28 deootubie de 1685.—Dr. JB. Belot. 
14m M-280 
TBKIBNTB-R1Y, 31. 
Cnra radical d&l asma y demAs enfej-me-
dadou del pocho y garganta, del eñUm&go, 
bazo, hígado é Intestinos, afeoelone* cata-
rrales. 
Director facultativo: Doctor Zayas. 
Consnltae de 1 á 2 i 
148000 4-'O 
j p O V 39189 X O 33W 3M tfB « 
José TnrMajiio y Sotolongo, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado sn estudie al número 61 de la calle do 
CK^yni.—Oonsnltan de 11 * *• 14914 8-13 
Nicolás Azcárate v 
José de Armas 4v Cárdenas, 
A B O G A D O S . 
Calzada del Monte 1, altos de U Compañía del Gas. 
Despacho.—Desdo U'.a nueve. 
1MM 30K-13 
Antonio S. de Bnaitamanto, 
A B O G A D O , 
Asuntos Juilicíalos y contonciosofí- administrativos. 
Lampa-ill6 21. D e l á 4. 14874 28N-12 
Juan Bta. SoB4>sso, 
MÉDICO-CIRUJANO, 
b"an U-nacio 140. 14833 
I 
MEMCO-CIRUJANO-DEimSTA. 
P K A S O 1 1 S 
«KTKS TSKIENTE-BZ? X DBAOOHBI. 
Haoe M>n stfio trabajes de euperlot (i*licUd, pero 6 pre-
cios aumamoata módlccn, ralontras ¿ur«si los í lpsipoi 
annrroalos quo esti atravesando eata ÍÍIK. 
NOTA.—J5U Juntas del gremio le haa concedido repo-
tld¡v8 veces por gran mayoría de votos, 1» honoríflo» cl»~ 
sifloaolcn do UNICO do primera categoría «» l aH«b»aa . 
On. 1308 9&-)ZS 
CIEUJAFO-DENTISTA 
C O N 15 AfTOS D E P R A C T I C A - 1 
ESPECIALIDAD en ORtFIOAOIONES. 
Cepillos, polvos y ellxiE'. 
OAKANTIAS 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Cn 1245 
Nuevo aparato para rnoonocimlontosoon luí: eléctrica. 
I i A M P A R I L l i A ' i y . lloras de oonaultas, de l l á 1. 
Especialidad: Matrir., vlaa unuariae, Lartnfr» y eifi l l-
tlcae. C n. 1275 1-N 
Cários A. Sierra, 
rUOCUBADCU. 
Despacho de 2 á 4, San Ignacio, plaza de la Catedral.— 
Ii7f f- Acosta n. 35. 4-10 
J . R A F A E L BUüNO 
MEDICO-CIETJJANO. 
Obrapía túmero 57 (altos) de doce á dos. 
14740 26-10 
m O I DE MUSICA. 
Una profesora del Conservatorio de MI 
lan, se ofrece á dar lecciones de piano, can-
to tres veces á la semana: $20 papel á do-
micilio. Virtudes I0Í). 
14908 4-13 
I TNA PROFEHOKA PKÍÍJ.,N8U1>A11 COIM T J T Ü -
i-J lo olomental superior, de la Normal de Victoria, 
deeea colocarse para la inotraooion de niüaa en casa par-
ticular en esta ciudad, 6 en nna linca de campo: prefl-
riondo en un ingenio, mfurmartVn O BeiUy 32. 
14730 4-10 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A N C É S . 
So ofrece ó los padres do familia y á las directoras de 
ooleulo, para la enseñanza do los referidoa idiomas. D l -
reocinn: rallo de loa Dolorea número 14, en los Quemados 
<le Aínrianao y también informarán en la Admlnistr»-
<ñi>n del I)IA.KIO DII LK MAUINA. G 30 F 
i T o F i t K t J K l ' A R A D A I l CLAMES A D O M I C f n 
lio y en su casa, A precios muy roódlcoo, nna aplau-
dida cantante, profesora sobresaliente eu música y pia-
ras del Conservatorio de Madrid: órdenes en el a1 macen 
<Aei mú>ioa de Anselmo López. Obrapía número 23. 
14673 4-8 
« I N A l 'ROFEMOKA D E l.OH E h T A D O M - U M . 
U dos, de educHoiou superior, desea colocarse pura ea," 
señar el inglés, francós, múaica y los ramoa de inalrno-
oion en eapafiol: no tiene inconveniente en i r al oampoi 
deja laa aoílna on la librería de WUson, Obispo núm. 43. 
Profesora. 14834 4-8 
Mr. Alfred Boissié , 
profesor de 2? enaellanr.a de idiomaa.—Pedir impresos 
.aobroe lSISTE/MAllACIONAli , Keina 101. 
14670 4-e 
Xiibro» é Impresos. 
AVISO. 
» B A W i r ^ I í P A S A i.THLPmtA. DS L S T R O I A I , 
y O r C f i T 9UMXD1IKÜS.—Á 8 SS. T1SJL, 
SE » E 8 C t n s i r r A E I ^ 35 P O K 1UO. 
A l l A M B U R U E S Q U I N A A SAN JOSB. 
2Hi)ln/eott¡at« ¿«odorizailor americano er i t lp . 
K»te r.lat»mt¡ es el que más rtmtajsa ofrece al público 
«i «l itum, ^ ron t í todan e¡ teab^ío y ccouomíaeu loa p t t -
doa tte ^uo io ¡ recibe órd.jnoo oaíí. Xii» Vlotorla, calle de la 
XtiTíM».—PsralityDrtTuiiB, Aguier v tüiapedjad?. bodenk. 
-Obrspia y Kabaiife—Recios jr Óonsalado—Amistad y 
?Ufende»—Coa.c^rdl.'» y 8an Nicolás—Olori» y OAidenM 
-T -nm y Egtdt» v * '«sjtiTüm BOíjuJ"* * 8«B JoaA 
Telefono n. 1 ,925. 14753 4 10 
Oran tren da limpies» de letrinas, poeoi y aomlderoi 
Dando la pasta denlnfectanta á 8 reales pipa y se dea-
intoa si 
_ ^ - ««i.» y XIÚB, bodega, oálaada de Ja 
ft.íiu» eHqntn* » Royo, café el Sccrec y Cuba v Ta.1»di~ 
aneuta el 10 p g . Rauibo órdenes en los pu s Eigulen-
tesj Cuba y Amargura, bodega, Bemasa 73, bodega, o»-
auin» á Muralla.- Habana  t u 
tecina e quw» » Rayo, café ol 
Uo, oarbojierí». Síi dú«no vlv«Z8í!jaiJ.».~An«o<«tnfio* 
«a)M E<IY. 14740 5 10 
U N A S I A T I C O G E M K K A l l . C 'OCIHEKO, A S E A -do y de buena conducta, denea colocarse en casa 
particular ó establecí aliento. Lagunas número 1 da iún 
razón. 14910 4-13 
A P R E N D I C E S 
Obispo 102, lamparería, ee solicitan. 
14003 4-13 
HOJ . ICITA UNA C R I A D A D E M A N O D E 
Ooolor, Jóven, que tonga auion responda por ella, sea 
formal y useadn; tiene qne fregar suelos, hacer manda-
dos y todo lo qnoon 1 frezoa en la casa: dormir en el aco-
BÍU Ignacio número 6, altos. 
4-13 
modo: Htieldo $17 billetes. 
U900 
U NA PKN1NMCI.AR. DEHEA COL.OCAKa(E D E «riadade mano ó manejadora: tiene muy buenos i n -
formes. Aconta 23 entre Habana y Damas. 
14Rn3 4-13 
Almanaques exfoliadores para escritorios y almana-
ques del Obispado de la Habana á precloa moa baratos 
quo nunca en la Papelona ó Imprenta La Nacional Mer-
oaderoa 14 y 15. (3 1317 8-10 
L I B E O S B A K A T O S . 
33 , S A L U D 33 . 
Historia univeraal, por Anqueti l . 11 tomos buena pas-
ta con 2,000 láminas $15. Historia de laa InsurrecoIones 
»le Cuba, 2 ta. en 4? mayor gruesos $4. Obraa de Queve-
do, 2 ta. pasta $2. Obraa completas de Jovellanoa, 8 ta., 
buena pasta $8. Obraa completas de Martínez de la l l o -
sa, 5 ta. en pasta $4. Mi Libro de los Oradoroa, por T i -
món, 2 ta. $J¡. Viaje del Jó ven Anacarsis 6, la Grecia, por 
B&rtelemy, 11 ta. buena pasta $1. Diccionario de la 
lengua Caatellanu, por la Academia, 1 tomo mayor $3. 
Dtobionario l'rancóa eapafiol y espnQol fraDoés, 2 tomos 
mayor paata $3. Precios Pidaeo catauro que se 
reparto gratis, el cual tiene m&a de 10,000 tomos l i pre-
cios do realización. 147P6 4-11 
Suscricion & lectura 
& domicilio de lindas novelas. Se pagan dos pesos al mea 
y cuatro en fondo quo se devuelven al borrarse. O'Rei-
11 y 01 cerca de Aguacate, librería. 
144*8 8-4 
l&rtéfl v 
HIPOIÍITO A R V I E R 
OHAJIADOU KN MHTALK8, 
H A MUDADO S ü T A L L E R , M E R C A D E R E S 13, 
entre ©Mspo y Obrapía. 
Bellos do todas claaea y 'iliobós, marcas da tabacos, 
fabrica de calados. 1489Q 5-13 
Mr. Champagne^ 
AKINADOUCB riAKOO. 
O'Iíeilly 72, marmolería, y eu nuevo xallov Habana, «e-
quina ¡tCnartelea. 14888 8-13 
MODISTA 
Sá confeocioaan trajes por ílgUiifi y á capricho con 
esmerado gusto y perfección: de ol/ui & 95 btea. do lana, 
vichía y otros géneroa A $6btos-, ^o aeda de 10 4 $30 B. 
Por encargo on 24 horas con ita. pequeño aumento do 
precio. Se corta y entalla por n»i peao. Teniente-Rey, 
entre Zulueta y Prado, entrea af lo del cafó Oriento, 
14857 4-líl 
l O í l I Ü A S A DOM1CLL ¿ O . - S E 81RVEN EIM L A 
'calle de Egido número 7 j «oa mucho aseo y econo-
mía: ae cocina A la española, a ln criolla y de todas ma-
neraa, para lo cual cnent ^ con nn excelente cocinero: 
75 Egido 75! 14 ,778 4 - U 
Alfredo Batista, 
Clrojauo dentista, ae ofrece en todos los ramos d e á n 
profebion y romo eapocialldad en la conatrucclon depa-
ladaroi arlifiolales. Eatrel'a n. 61, 
14640 30 8N 
CÚMADKOHA FACULTATIVA. 
Reciba A laa aefioraa que padecen afocoiones propias A 
la profesión todoa loe dlaa do 1 6 3. Tromdero 103. 
14013 15-7 
CHAGÜACEDA 
DKXTI6TA DK CAMAHA DB B M. E L E R T V. ALFONSO XII, 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 4. 
P R E C I O S M O D I C O S -
A G U I A R NUM. 110. 
C' A L Z A D A D E L M ' j ¿ W E 170: UN A S I A T I C O Mavandero ae hace c- MO do lavar ropa de casa part i-
cular ó establcclmient'j; ¿(ene personaa quo respondan 
por au cenduota. 14752 4-11 
ODÍSTAJ S E ' H A C E N V E S T I D O S D E OLAN 
de $2 A 5 de mr ̂ jno vichi y lana do 4 & 8 do soda de 
8 A 1?: ae adorno ^ «ombreroa por llgnrin y capricho, 
ae hace toda ci:c A. j , , ropa de nflíos y cianea: se corta y 
entalla por un • (̂ oso, con gusto y prontitud y se va A do-
micilio: Calza ¿jKie Jesús del Monte núm. 175. 
147 a 4-10 
I N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S - R o hacen 
Xveatiic i por figurín y á capricho desde $20h8Hta$4, 
ao corta y «ntnlla por ^1 , también so hace toda clase de 
ropab ' ^ñoa y de bordados, so adornan sombreros y ae 
lea CP mbia de color y forma, todo con esmero y pronti-
tud. Prado 110. 14734 4 10 
9 E D E S P A C H A N C A N T I N A S A PIKBOIOS 
^módicos. Lamparilla 33, entre Coinpoatela y Haba-
na. 14728 4 10 
Cn 1298 28- 6N 
E N R i a U E FIGAROLA, 
M É D I C O - H O M E O P A T A ^ 
Virtudes 93. 
26 5N 
Couau'taa de 11 A 12. 
14523 
• Df\p I f m , — U N O D E E S T E COLJ3GIO SO-
BDuuai lVi licita colocación en que sean ntilizablos 
loa estudios y aptitudea de au profeaion, A sueldo ó por 
remuneración no periódica. Da también clases do Se-
gunda Enseñanza, con preferencia de latín, francés y 
matemfttlcas. Compoatola n. 23, por correo. 
14401 10-3 
A LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
E l acreditado oculista D. Maximiano Marban, que 
lleva 17 afioa de práctica on EapaHa y el extranjero, 
ofrece los servicios de sn profesión calle do San Rafael 
número 36, frente al Bazar Paris ién. 
Horas de consulta: de doce á tres de la tarde. 
Nota.-Loa pobres de solemnidad que así lo acrediten 
de nneve á diez de la mañana, grátis . 
14438 26-4 
I N I M I T A B L E S . G A R A N T I Z A D O S , 
Les construye de todcs les tisternaa co-
nocidos el 
Dr. T A B O A D E L A , 
en BU Gabinete de operaciones doníialea. 
SUS PRECIOS tan redncldos como lo 
exige la mala situación. 
O'fieilly 116, esquina á Bernaza. 
140'R 4-8 
JUAN E ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R Ü J I A . 
Consultas de 2 6 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Z a M l I l n . O n. 1277 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
de escrituras públicas & cargo del Notario y Escribano 
D . Ar turo Galletti, Prado 44, entre Refugio y Ceñios. 
H365 26-11* 




Consnltaa de 11 A 1. 
26-25 Ot 
DR. M. C O R T A D A , 
M É O I C O . C I R U J A N O . 




DR. JOSE & MONTALYO 
O C U L I S T A Y M É D I C O D K NIÑOS. 
Virtudes n. 18 
14276 
Consultas de 11 A 1. 
15-300 
A B O G A D O . 
u b i 39, altos, entre Obispo y Q'Ksllly.—Consultas de 
6, i . U218 28-3306 
AMILLABAMTENTO 
FINCAS URBANAS. 
So llenan planillas con todoa los requisitos do la Ins-
trucción. Presentando loa tí tulos de dominio un peso b i -
llete: si hay que tomar medidas y linderos Iré» pesos bi-
lletes. Be reciben órdenes Amiatad 102, San Rafael 25 y 
Sm Miguel 18t. 14741 410 
AMILLAMMIENTOS 
sobre fincas rústicas y urbanas. 
LA OOOPERATIVA, centro comercial. 
M E R C A D E R E S 16 (BAJOS.) 
En «ate acreditado "Centro Comercial" ao hacen car-
go do la expedición do toda olaae de códulaa, planillas, 
revlamaolonoa. ovaluacionoa, o l e , cobre los amillara-
mientes, que actualmente deben iormarae por las ofici-
nas de Hacienda sóbrela riqueza rústica y urbana. 
Reoomendamoait loa propietarios, contribuyentes por 
este concepto, qne vean nuestras olrcularcs si quieren 
evitarse moleatlus y perjuicios materiales. Honorarios 
cqultatívoo. 
M E R C A D E R E N. 16, 
bajos, entre Obispo y Obrapía. 
CORSES 
S I L F I D B C U B A N A 
cinturas liaba ñeras. 
porMme. B Q U I L L O N 
93, O'EBILLY 93 
Jnzgamoa inoportuno enumerar ana ventajas, dura-
ción y cualldade» hlelénlcüa vista de la grande acep-
tación quehan obtenido por 1.' j ^ n o ' " ^ ' ' ' * * del bello sexo 
en tuda la IsU. 
Recomendamos nuraliM variedad do preservativos 
aprobados y recomenil^ Um por el D R . L E B R E D O y 
otros eminentes doctorea de esta naplt»! para las enfer-
medades intestinalea de laa aenoraa. 
Nota importante —ReoibimoB aomanalmonte las ú l t l 
maa roodan v novedades de Paria. 
Cn 1?Ó5 «-6 
MODAS. 
Chacón número 7, altos. 
Se cambian sombreros usados de otfioraa y BÍBOS por 
otroa nuevoa, henhos por loa últimos flcurlnes 6 aegun 
se pidan, costando poquísimo su cambio: so reforman 
los viejos, lavándolos y colocándole los adornos, deján-
dolos como nuevos por dos pesos billetes y por los nue-
voa lo miuuo: en florería se hace de cnanto se pida. 
Ulir.i! 4-8 
SE SOLICITA 
una orlada de cuarenta años de edad para coser, l i m -
pieza y manejo de nilioa, en Salud número 77. 
14898 4-13 
S E H O Í . t C I T A N DOS C1UADAH D E M O R A L I . dad y que tongan buenas referencias; una para aten-
der una niña do cuatro afios y limpieza do cuartos, y otra 
para todo ot servicio de una casa: se los abonará diez pe-
sca btlletee A cada nna y lavado de ropa; ámbaa quesean 
blanoaa. Toniont'v-Rey 91. 148^ 4-13 
DE M £ A C « I L a C A K f 4 £ UNA C R I A N D E R A R E -oien llegada de la Península de 10 meses de parida, 
con buena y abundante leche á leche entera: es sana y 
de moralidad y tiene personas qne respondan de su con-
ducta. Knn Rafael número 120 darán razón. 
14890 4-13 
Solicita colocarse 
un», general lavandera, rizadora, para casa particular: 
ir.formanln Bamgjtgnj n. 7 14916 4-13 
U NA P E N I N S U L A R D E S E A «JOLOCARStíC D E cocinera & la expafiola ó criada de mono: es aseada, 
activa 6 inteligente y tiene neraonas que reepondan de 
su conducta: Campanario 142 daián razón. 
14P0Í 4-13 
E S O L I C I T A UN C A a P I N T ü R O POR MESES 
que sea Jóven, y nna criada de mano blanca y Jóven 
quo tengan buoiibs reforenoma: informarán Zulul ta 11 y 
12. fonda K l Bazar. 14808 4-13 
TNA SKNORA P E N I N H U L A U t)ON B U E N A V 
*J abundante leche, sana y robusta desea colocarse A 
leche entera: tiene personan que respondan por su con-
dnota, darán razón Merced 107. 
14899 4 13 
S E DEMEA UNA M O R E N A D E M E D I A N A edad para cocinar para una sellora sola y demás qnehace-
raa do nna casa qno tanga buonas rerorenclas y duerma 
en el acomodo, paga $16, Obrapía 98 de las diez en ade-
lante. 14901 4-13 
Bo solicita 
una criada de mano que entienda de costara y tonga 
personas que respondnn do su conduela: Oaliano 88 da-
Cán ni/.on. 14891 8-13 
A V I S O . 
Se solicita colocar una morena para lavar la ropa de 
una oorta familia. Calle ds Luz 28 iuformarAn. Habana. 
14H7» 4-1B 
SE SOLICITA 
Vedado A nna criada de mano Jóven y ágil 14880 
n. 2. 
4-13 
NA PERSONA DE «J t lLOR UE Etl>AII KU D B -
sea colocar en cusa particular de modista de soia A 
sola: Impondrán Aguacate número 68. 
14884 4 13 
U NA SEfiORA A M E R I C A N A DESEA C O L O , carao para manejar uno ó dea nifíoa enseflándolea su 
Idioma: tiene quien responda por su conducta; calle de 
la Rosa caquinu á Santa Catalina n. 2 Cerro, 
14822 4-12 
SE S O L I C I T A ÜftA COCINERA P E N I N S U L A R de mediana edad sin prctenaionea para una corta fa-
milia: ha de aer muy aaeada, dormir on el acomodo y te-
nor quien responda por ella. Teniente Roy n. 74 de 6 á 
10 de la maCona y do las cuatro on adelanto. 
14818 4-12 
L A PROTECTORA. 
Solicito un dependiente de sala para una confitería y 
chocolatería y un carpintero que tenga herramienta y 
tres ooclneraa de color y blancas. Amargura 54. 
14S65 4-12 
SEÑORES HACENDADOS 
Se ofrece para un ingenio nn inteligente posador do 
calla, A guiar 00, portería darán razón. 
14870 4-12 
SE SOLICITA 
una muchacha do 11 á 12 afios para entretener un nlfio 
Corrales 28. 14858 4-12 
Criandera. 
Desea colocarao una parda Jóven á lecho entera: im-
pondrán Anzoles 54 K 854 4-12 
Í ] N A JOVJSN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -J carse para criada do mano de una corta familia, ma-
nejar nifios ó para acompañar A una aofiora. Sitios 12 i n -
forrasrán. URIU 4-12 
^¡K ( S O L I C I T A UNA C R I A D A « D E E N T I E N D A 
Oalgo do coolna para nn matrimonio sin hlloa y ain más 
de familia, darán razón Acoata 06, de 7 á 9de la mafíana 
y de 8 á 5 de la tarde. 14834 4-12 
UN A S I A T I C O MUV F O R M A L Y D E R E 8 P O N -sabilidad, general cocinero desea colocarse en esta-
blecimiento ó casa particular. Informarán San Rafael 90. 
14814 4-12 
SO L I C I T A C O H X ' A C I O N UN AMI A T I C O B U E N cocinero: Informarán de sn conducta y honradez 
Príncipe Alfonso 83, tienda de ropa La Retreta. 
14823 4-12 
DEHEA COLOCARME UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de 26 afioa de edad, cocina á la eapafiola: tiene 
quien responda por au conducta, con la condición que ha 
de dormir on su casa. Impondrán Oloria 115, entro Indio 
y San Nicolás. 14817 4-12 
U NA L A V A N D E R A A L A K R A N C E S A , D E C O -lor, dosea encontrar ropa para lavar ou su casa, San 
Nicolás 98. 14818 4-13 
DESEA COLOCARSE 
un cocinero penlnenlar en casa particular ó estableci-
miento: tiene personas que abonen por su conducta: da-
rán razón Gallano n. !U. 14832 4-12 
I TN A N I A T I C 4 I E X C E l í E W T B COCINERO, asea-rlo y do buena conducta, dosoa colocarse en casa par-
ticular ó oatableclmlento: calzada dol Monto n. 0t darán 
razón. 14831 4-12 
SO L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N l ' E N I N -sular bien de criada de mano ó manejadora de niños 
Íiero en oaea decente: tiene quion responda por ella, de os mismos que ha servido anterlormonto. Informarán 
Clonfuegos 74. 14761 4-11 
OOMER 
GON B U E N C U B I E R T O . 
P L A T A B E L G A . 
13 cucharaet,..^ 
12 tenedores, i 40 nor 
12 cuchillo» ., r i g ' S o ^ 
12 cucharitas ^ l>esos-
1 cucharon.. J 
Estos cubiertos se ga-
rantizan que son de me-
tal blanco, jamás va-
rían de color ni sueltan 
cardenillo. 
1 2 PESOS B I L L E T E S 
TODO E L J U E G O . 
Hay también juegos 
completos de Alpaca á 
30 pesos billetes. 
L O S P U R I T A N O S 
San Rafael n. OOO 
entre Consulado é Industria. Cn 1313 8-8 
ANUNCIOS DS LOS M3TAB0S-ÜNID08. 
üVHuoiwdmid HHI "smimim snom i 
^ TO ENABLECONSUhm JQ DlSTlNQUimÁT ^ ^ 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que ea 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuy* 
nombre pudiera engañarse al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
SCHIEDAM 
TirénoB d< Léti inM. 
LA COMPETENCIA. 
Gran tren de letrinas, pozos y flumldoros, lo hace máa 
barato que ninguno de su clase; á diez pesos carreta ooi^ 
tres pipotes qne hacen seis pipas con nn cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos signien-
fces: Aguila y Reina, café La Diana; Merced y Damas, 
bodeea-, San Ignacio y O'Reilly, café: San Ignacio y 
Empedrado, pnesto de fmta; Lúa y Villegas, bodega; 
Eetrulla esquina á Campanario, casa de empeño; Ga-
llono y San José , Agencia de Mudadas n. 92. San Lá -
zaro esquina & Crespo; bodega. Olenfuegos y Monte; 
bodega. Su dnefio vive J e sús Peregrino n. bO.—Fablo 
Diat y Valdivieso. 
Be dá gratla «1 liquida úealnfeatente americano. 
Telefono 1229. «807 t-U i 
Schnapps Aromático 
D E 
UD0LPH0 W 0 L F E , ; 
advertimos á todos los consumidores de este artí-" 
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isl» , 
de Cuba son les señores 
ANDE.. POHLMANN & CO. 1 
CaUe de C u b a 21, 
HABANA. 
V que ninguna otra casa en la Isla de Cuba fíen» 
t i derecho de ofrecer cn venta bebida alg-una 
bajo el nombre de "Schnapps" "Schie-
dam Schnapps" 6 "Schiedam Aromutia 
Schnapps" por ser nosotros los únicos í a -
bricantes de Ja bebida conocida cn el mundo 
entero bajo es te nombre y que por conifeníenta 
cnalouier o r t í cuJoqne ee ofrezca bajo e s t « 
nombre, s i n Uevarnutxf r a / I r m a ha- » 
«cuieiderari!© como PAtSUlf I C A D O , 
m o i P H O W O L F J S ' S s o n & c a 
6 5 P O 
Di 
iiiwmllllíllMWilllllliilíiliir 
Se l ian recibido nuevos surtidos de casimires de invierno de Inglaterra y Francia. P o r su gran novedad y clases superiores se lo recomendamos como muy 
C O T Í tenientes para sus negocios. 
Uua visita á estos almacenes es el convencimiento de que en surtidos y precios no es posible la competencia en plaza. 
1Í773 
GRAN CASA IMPORTADORA. OBISPO 65, L A S O C I E D A D , AGUIAR Y HABANA. 
4-10a 4-11(1 
B A R B E R O 
Hace falta nn hnen oficial. Honte 122, 
14838 4-12 
De interís á toda familia acomedida. 
Una seCora peninsular de muoh« moralidad, solicita 
colocación de modista, general cortador» í n el ramo do 
fi«aoraí v niños: impondríin Empedrado 33. 
14869 8-12 
EN CASA i » ¿ VnA C O K T A F A I t l I L l A bUJClCI . tan nna innchaolia blanca ó de color de 12 & 14 afios 
p ú a qne cuide de una ciSa de poca edad: se ia vest i rá y 
ca?zar& decentem«nte, dándole casa, «Umento y bnen 
trato. Lagunas 12 informarán. 14868 4-12 
SE SOLICITA 
Tma muchacha blanca tf de color fie díoz A doce a ío s para 
ayudar á los qnehacoren ña una cas»; se le darán seis 
písoa mnnBnaleB. Crespo 2 impondrán. 
11842 * 4.12 
| T N A je»iMiSSl)L.AK OKa&A < J U M > C A K S £ E K 
\ J una 'oa««a decente parí , acompañar á «na seDora 6 
criada dn meno: entiende de costura * mano y á m í q a l -
na: thjn^q-.i^n responda por ella: darán razón San M i -
gnCi Jt9, entre Loaltad y E cohar. 
U7f0 4-11 
T T K A U ^ ^ K R A l j L A V A N D E R A D K H E A K N -
centrar una coloccoíon y también buena rizadora: 
tiene per íona» qas abonen por su conducta. San José 
nVimero4fl. 14717 4-11 
S U P L I C A D E ÜIÍA M A D R E . 
Ana AjQdreu, esclava que faé de D. Francieco Gra-
xiados, dueño pac loe año» 1866 á 70 del ferrocarril La 
Piuebí» en 6TT>.Babaooa, desea saber de cuatro hijas 
"Kauctíno, G-artrúdis, Lucia y Edaviges, nacidos en po-
der dol Sr. í j ranados y traspasados á otro dueño, por t u 
-ritiOaD? Poroto Perd^mo, por los años 74 á 75. Ea la 
o i l ' e d a l a Candelaria 5, en Gaanabaona reside sn ma-
dre; «se suplica la reproducción en los demás periódicos. 
14759 4-11 
S S S O L I C I T A 
una persona blanca 6 de color que ee preste para ayu-
dar a los quehaceres de una familia. La retribución se 
convendrá cuando se presento. Virtudes lOt. 
34708 4-10 
SE S O L I C I T A EN i -RUPESOR D E P R I M E R A enseñanza interno, con referencias que acrediten 
hnberlo ejercido a'gnu tiempo en colegios. Enlapape-
leila Ti% Principal, Plaza del Vapor, impondrán. 
14715 4-10 
S K S O L I C I T A UNA F I N A C R I A D A D E M A N O peninsular ó de Canarias, que sepa coser, entallar y 
painar. También se desea un joven criado de mano, 
aseado é inteligente que presente buenas referencias. 
Calle de Cuba número r>0. 
14721 
H ACENDADOS: E N J O V E N P E N I N S U L A R practicante en medicina y cirujia ofrece sus servi-
cien como mayordono y ec formero, lo tiene desempeña-
do ya en vsrios ingenios de esta Isla; tiene respetables 
personas que abonen por su honradez y aptitud. Para 
más informes Jesús Peregiiao n. 70. 
14713 8-10 
SE DESEA UNA C R I A D A D E C O L O R D E UNA edad regular para cocinar á una persona sola y de-
más quehaceres de la casa que tenga buenas referen-
cias. Plsza del Vapor por R.ina pr incipi l número 3. 
14C94 4-10 
Í \ K » J 5 A C O L O C A R S E UNA P A B D A , J O V E N , 
Lepara criada de mano ó manejadora de niños: tiene 
reforoucian é impondrán Consulado número 100 
14784 7-11 
| íf* JOWEN P E N I N S U L A R q U E H A S E R V I D O 
" en ius mejores capitales de España, desea oolocaree 
da ci iado de mano en casa particular 6 comercio: tiene 
quien garantice ÍU buena conducta y rervioio: informa-
ráo Mercaderes esquina á Teniente-Soy, en la cantina, 
onfé taboma. 1*787 4-11 
DE S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N » aular de mediana edad para cocinarle á una familia; 
tiene quien de referencias: Sol número 105 imponen 
14813 4-11 
| T N P E N I N S U L A R D E 36 AÑOS D E E D A D , 
Kj desea nolocarse do criado do mano en casa particu-
lar deivjnta; sabe su obligación porque lo ha acreditado 
o? la Ilabssa: hace bien la limpieza de la casa: tietae 
personas pue respondan de BU cotdncta: Cuba n. 27, el 
portero <»ará razón. 14798 4-11 
DINERO. 
Ea hipotecas urbanas situadas en buen punto se dan 
UC 000 oro: sin intervención de corredor. Dragones 110 
infornanín . 147Í5 8 11 | > K . H E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A SANA Y 
-I^r robaba, excelente criandera, con buena y abnndan-
t j 1Í-CB» á media loche: tiene personas que acreditsn sn 
oonftaota. Oficios número 7 darán razón. 
14777 4-11 
| IN AM1ATÍCO G E N E R A L COCINERO Y R E -
vJ póstero desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimlento: es aseado y tiene personas qne respondan 
tia su conducta, Jeeus H a r í a número 87 informarán. 
UTüt 4 11 
l " | L S ¿ A COLUCARS<E UNA J O V E N D E C O L O R 
-L/excelente criada de mano, bien para este serviciad 
de manejadora de n<ño.«. con los qne es muy cariñosa: 
tiene personas que la garanticen: Keal de la Salud n. 1;; 
>iaráu razón. 14767 4 11 
C E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S DE BIJE-
tw'nas refsrencias como aprendice» y además nno que 
sepa trabsior en cujas de cartón. Fáb i ica de cajas de 
c>Jtcn Vili^^aa 133. 14815 4 11 
B A R B E R O . 
Se solicita un medio oficial: Amargura esquina á Sin 
I^aacio. 147.12 4 11 
SF. DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad, nataral de la Coruña, de buenos moda-
les ees para criada de mano ó para matrimonio solo 6 
acompañar una señora tola ó manejar un niño; es inte-
ligente de loque se haga carge: tiene pnrsonaa que la 
garanticen: Economía n. 37. 147C9 4 11 
O E Í*«IL1C1TA UNA C R I A D A D E MANOí^j snel-
O d o $20 y ropa limpia. Se advierte que ha de traer ro-
comendacicn y que la familia á que ha de servir sale en 
«Qguida al campo de temporada: Cuba 122. 
1478D 4 11 
Se necesita 
nna buena cocinera que ayude en los quehaceres de la 
oaaa y un portero que tiene empleo de tabaco. Buenas 
referencias: de 11 á 1, Amargura 96. 
14796 4-11 
T ] NA C R I A D A B L A N C A C O S T U R E R A A M A N O 
y máquina debiendo presentar buenas recomenda-
ciones. C»¡z»da del Cerro 586. 14750 4-11 
Se necesitan $4,000 sobre una finca urbana de esta oiu-
Aad qne vale 30,000 r ia gravámeu, por paitloulares es-
cr íbase & D. J . 37 Riela. 14^81 4 11 
S E S O L I C I T A UNA G E N E R A L COCINERA O T E duerma en el acomodo, que sea de mediana edad y 
vino presente persona qne la recomiende. Muralla es 
q u i n a á Aguacate peletería. 14757 4-U 
ÜNA l ' t R D A CO-sTUREBA D E S E A UNA c o -locación para costurera bien sea á mano ó en pasqui-
na qne coso por figuiin. San Jnan de Dios 19. 
J4765 4-11 
COCINERO 
Solicita colocación uno bueno para casa de comercio ó 
casa p-irticnlar: informarán Obispo 64, relojerfa. 
11770 4 11 
D l . f i ; A COLOCARSE ONA J O V E N N A T U R A L •!i> i.-la» Canarias excalente criada de mano y aocs-
(umbradati este servicio: tienopersonssque abonen por 
«uoendacta , calle doBernaza tQ casa de curtidos en los 
alto^ darán raron. 14789 4-11 
| t \ U A C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O R A 
" ' i . "ita coloca.úon una parda ióven: es de moralidad 
T tio«>e personas qua respondan de au conducta. Infor-
marán Cotrales 5. 14802 4 11 
HA Y UNA S E Ñ O R A B L A N C A D E M U Y B U E N A leche examinada qne desea encontrar uu niño para 
BU casa y criarlo: si hay a'guna señora que lo dé á criar 
ea sa casa J e s ú s del Monte 157 puede dirigirse. 
l i « l l 4 11 
f [ N A J O V E N B L A N C A CON L E C H E D E UNm<s 
y primeriza solicita colocarse ¿ e nodriza para criar 
B media leche á un niño, desde las ocho de la mañana á 
IAS cinco de la tarde. Informan en la Casa da las Viudas 
entrada por Belascoain, pabellón del segando jefa de la 
Academia de Cadetes. 14810 '8-11 
T T . V l J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano en una casa decente, sabe su 
obiigacion y coser á mano v en máquina: se dan ruantes 
iiformes pidan. San José 20 esquina á Galiano Impon-
<lrxa. 14808 4-11 
O E S O L I C I T A D E S E I S D E L A MAÑANA A seis 
v5de l» tarde una buena costurera y cortadora que enta-
lle bien y sepa peinar, Virtudes 8 A . [esquina á Indus-
t f la . 14772 4-11 
•Barberos 
Se solicita en Marianao un medio oficial adelantado 
« r » sepa su obligación, calzada Real 186, salón de bar-
baría La» Delicias. 14774 4-11 
84,500, se paga el uno y medio 
Loa $4 500 se toman con hipoteca ó venta en pacto de 
^na casa que oostó $10,000 en el barrio de Colon, sin i n -
tervención de corredor. Lagunas 45. 
14771 4-11 
U ÑA l ' R I A D A ME mtANO B L A N C A D E M E D I A -
DESEA COLOCARSE EN ÜNA CASA D E C E N -to una pardita de moralidad para criada de mano, 
tiene personas de responsabilidad que abonen por ella, y 
no sale solaá la calle por no estar acostumbrada; trataí-
rán de su ajuste calle do Curazao número 20. 
14710 4-10 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O P A R A UÑ 
i^annnto de importancia de D. Manuel Hernández na-
tural do Tenerife, de treinta afios de edad y qne en el 
mes de marzo del pasado t ño estaba en el central Ma-
ría, en Calimete. La persona que pueda d»r informes 
sogaro de él se le suplica los comunique á D? Cármen 
Hernández en la Habana, Monte número 67. 
14647 5-8 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O 3 3 6 SE DESEA alquilar una criada da mano quo tenga persona qne 
le abone: se le dará un sueldo regular pagado con toda 
puntualidad. 11515 8-5 
ORO, P L A T A Y B R I L L i N T E S . 
Se compran en todas cantidades, en la joyería L A 
A C A C I A , San Miguel esquina á Manrique. 
14778 52-11N CORES » H N O . 
Nunca mejor ocasión para toda ol que tanga algo que 
vender y en condiciones muy ventajosas para el vende-
dor, advirtiendo que pueden i r á proponer cualquier ne-
gocio en M U E B L A J E S finos, joyas de B R I L L A N -
T É S montados ó desmontados, objetos de arte en oro, 
plata, bronce, mármoles y pinturas al óleo, en la se-
guridad que conviniendo & ámbos el precio, sea cual 
fuese, siempre hallarán prevenido el 
Además, en caso qne el vendedor desease qne se le 
concediesa un plazo para volver adquirir lo que hubiese 
vendido, so le reservaid. Aprovechad la ocasión, que es-
tas ventajas solo so encuentran en 
O B I S P O m v m , 4 2 
esciuina á Mabana 
11912 4-13 PA R A UNA F A M Í L 1 A QUE SE E S P E R A D E L campo ea desea comprar un mueblaje oomplete de 
casa y un buen piano; t é i s a junto 6 por piezas sueltas; 
se quieren buenos y que procedan de familia particular 
so pagarán bien. Impondrán San Eafdol 10, eastrería. 
14864 R-12 
D E T O R R I S O l L I i A S . 
Se necesitan 100 gatos: ¡as personas qua quieran faci-
litarlos pueden dirigirse á la Contaduría del teatro do 9 
á 10 de la mañana. Se pagan á bnen precio. Ta Empresa. 
14861 4 12 
ORO Y P L A T A 
Ss compra procedente de prendas usadas ó monedas 
cortas. p£g4udolas á los precios máa alto». Obispo 00, 
entre Comprstela y Aguacate, joyei í;i de Vallós. 
14?60 4-12 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y fa'eas so compra á 
los precios más altos en la joyería de 
Obispo 105 
4 12 
SE COMPRAN LIBROS. 
Salud 33, Librería. 
de todas clases é idiomas, desde un solo tomo hasta ex-
tensas bibliotecas por costosas quo bean pagando bien 
las obras buenas. Se desean comprar de 3 á 4 000 tomos 
de obras de derecho y medicina con especialidad, pero 
también se compran de cuantas clases se propongan. Se 
compran métodos de piano, estuches é instrumentos do 
cirujia y matemáticas y efectos de escritorio. Pueden 
mandarse ó pasar aviso para itloa á ver á la calle de la 
Sslud 23, l ibrería. 14871 8-12 
Muebles, pianos y Objetos de arte. 
Compra y cambia pagando bien todos los que propon-
gan órdenes de momento atendidas. Arosta 79, G-rsn 
Bacar do Belén, entro Compcstelay Picota. 
14755 4-11 
SE COMPRAN M U E B L E S 
Y P I A N I N O S pagando bueno» precios, como también 
prendas de oro y brillantes Angeles frente al número 
36. E l Vizoaino. 14732 4-10 
SE C O M P R A UN E S C A P A R A T E D E UNA S O L A hola de espejo do uso y que sea sobre lo chico, el que 
compra no es especulador. í í ep luno 178. 
14690 4-10 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y graides partidas y estuches de cirujia y 
matemáticae: calzada del Monte n. 61, entre Suarez y 
Factor ía , l ibrería. 14654 10 « 
En Compostela n . 50 tenemos el encargo de comprar 
todos los muebles que so presenten, pp-gándolos al más 
alto precio: 50 Compostela 50. 14611 8-7 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E ÜE M U E B L E S D E uso y en grandes lotes, muñecos de bronce, yeso, loza 
jarrones, todo utensilio de casa: se pagan bien, Galiano 
n. 52, frente á la Colla do Sant Mas. 
14183 15- 29 
0&sa.& de salud, Hoteles 
C A S A D E H U E S P E D E S . 
67. OBRÜPIá 67. 
r a edad para el aervioio de un matrimonio y manejar I Situación céntrica á proximidad del Parque, d é l o s dos niños, sueldo 10 pesos billetes, comida y'ropa l l m - I teatros y del cemercio. 
pía. O'Reiliy &4, entre Habana y Compostela. Librería. 
C. 1321 6-11 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N c U -•ar de criado de maco en casa particular, camarero 6 
portero: tiene quien responda por su conducta, darán 
razón en la o l i o del Solnúmero 15. 
14764 4-11 
T T N A S E Ñ O R A S O L A D E L P A I S D E S E A E N -
* J centrar otra señora del pa ís ó americana 6 un matri-
monio sin mñoa ^ara la limpieza de la casa, co er á má-
quina y á mano, ssuroir y componer ropa de uso, < s muy 
sseada y formal, tiene una máquina de coser: no tiene 
IncoavenicnTe en i r al campo. Informarán á tcdai herag 
callo de Suares 71. 14763 4 -11 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S ÜNA de modista por el figurín, certa y entalla, y otra para 
oaser ropa blanca, zurcir y coser & máquina ó acempa 
ü a r á una señora. Muralla 113 altos. 
14760 4-11 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D. PE-
dro Vicente González, natural de Valdoviño, provin-
cia de la Coruña pa r» enterarle de asuntos de familia,'as 
Esmero en la comida y habitaciones muy ventiladas; 
hay habitaciones también para familias. 
Se admiten abonarlos á mesa redonda. 
On parle Francaise. 
14839 1 5 U'N 
Se alquila en precio módico la casa Consulado núai. 37, propia para una familia de gusto que no sea muy nu-
morosA: eetá abierta to lo el dia y t ra ta rán en la misma 
ó en Neptnno 125. 14903 4-13 
POR $34 B I L L E T E S 
al mes. ee alqt i!a una casa, con pala, comedor, 2 cuartos 
etc , á 5 cuadras de la plsza del Vapor. Salud núm. 23, 
librería impondrán. 14913 4-1s 
AGUILA 11 
Esta hermosa casa se alquila; tiene 2 ventanas, 6 cuar-
personas que sepan su paradero, se serv i rán pasar á dar i ^09' BSua y demás comodidades: la llave en la bodega 
noticia á l a calle de O'Reilly 2, restaurant el Corroo dor- I esquina á Colon: informarán Obispo 41. 
.Lr. n ^ 1 „ U „ 27— a '1 i . I 1ÍQQ'? J 1 O «le se le gratifleará: se suplica la reproducción de los de-
máa colegas. 14702 4-10 
V N A S I A T I C O 
genera! cocinero y repostero á la eeptfiola, criolla y 
francesa desea colocarse. I m p o n d r á n Ocrrales n . 9 pa 
nadeiia. 14710 4-11 
O A R A i U O N A M A C H I N S O L I C I T A A D . P E -
dro Bais Machín, de islas Canarias, de San Lorenzo 
y que se diri ja al puente de Agua Dulce, casa de San-
Uana. 14698 4.10 
Regencia 
U n farmacéutioo selioita regentar una botica, infor-
•Mgig Mural la 75, botica. 14707 4-10 
L A PROTECTORA 
Se Eoliátan dos criadas peninsulares, buen sueldo, dos 
morenas para cocineras, tengo criados de todas t i l a s , 
cocineros, porteros y cocineras de punte r ía , pidan y se-
raji servidos. Amargura ^4• 14700 4-10 
A M J 1 A S N U M E R O 1 E S Q U I N A A Z U L U E T A 
-ta.se solicita un criado 6 criadade seis & diez de la ma- i 
t i n a para la limpieza de tres habitaciones. 
14704 4-10 
U N A M O R E N A G E N E . 
Villogas n ú -
34720 4 10 
GANGAS. 
La oasa callejón de Chavez n. 13 con bastante capa-
cidad y agua $38 btes ¡ un salón alto, balcón á la calle en 
ol n. 11, y agua $18 btes.; cuartos en el mismo á $10 y 12 
btes. La oasa Gloria 6!, do alto y bpjo, cen agua, entre 
Tndio y Angeles $30 Lies ; accesorias y cuartos con sena, 
Norte 135, esquina & San Xxolás , á $10, 12 y 13 btes, 
Trooad6ro24, cuartos-salones con agua 6 $16 btfis : acce-
soria y cuartos Egido 95, á $10 y 20 btes. 
14877 4-13 
Se alquilan unas habitaciones bajas int-luf o dos mag-níficos almacenes propios para depósito o cualquier 
clase de establecimieiito, Cuba entre Tenienta Rey y 
Muralla. Impondrán en la calle de Cuba esquina á Te-
niente Key, saetrerí-i. 14807 4-13 
En SOpesos oróla casa calle del Bayo número 6, con agua de Vento: de más pormenores informarán Com-
postela n. 121. E s t á cerca de San Rafael. 
14908 4-13 
V I E S E A C O L O C A R S E . 
J - ' r a l lavandera en una caca particular 
niero69alto i m p o n d r á n . 
A t e n c i ó n 
Por 25 pesos billetes se alquilan dos magníficos cuar-
tos en casa de familia decente, Paula n. S5. 
14833 6-13 
U11 mu chacho 
de 12 á 14 años para td servicio doméstico v mandados se 
p a g a r á bien: informarán en J e s ú s del Monte Santo 
^-i&rez 46. 11725 4 10 
D E P E N D I E N T E . 
Se solicita uno que sea inteligente para el despacho 
de mostrador en el g i io de t a l aba r t e r í a : informarán Te-
niente Rey 20. 147^8 4 10 
UN A S L I T I C O O E N E R A L C O C I N E R O DE> sea colocarse, entiende bien de cocina á la española, 
francesa é inglesa cuanto se le pida del arte culinario 
Agui la 124 informarán, t:«ne buena referencia. 
14722 4 10 
4¿E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O » f i RLAKO 
k-7de color que tenga personas qne abonen su conduo-
te. Sol 5^. 14729 4 10 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L I S I M O cocinero y repos'-ei o. bien eea para un almacén 6 
particular, teniendo personas que respondan de su 
inw^a conducta y trabajo. San Isidro 92 da rán razón á 
t ; daa horas- 14727 4 10 
W l í S O L I C I T A UN C H I Q U I T O D E 19 A 13 
^ a i o s que tenga principios de hacer cuellos y p u ñ o s -
Teniente Rey 70. 14739 8 10 
O S T o n A N C O N H I P O T E C A D E UNA B U E N A 
» - ? c a í a i ¡ b r e de tedo gravamen 2,500 pesos en oro, al 
uno v cuano por ciento mensual, situada en el mejor 
p a i t o del Pilar. Impondrán Bilasocain 127, entre Rema 
y LVTella. 147S8 4-10 
JTS M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R S E E N 
cea caga decente, el para cocinero «5 criado de mano 
La CHÍÜ 12stro:la 4I>, casi esquina á Rayo y A dos cua-dras de la pla.^a del Vapor con sala, comedor, tres ha-
bitaciones seguidas, buena rocina, pozo y azotea. Se da 
en onza y media oro ó su equiralenta en blUetes: ha es-
tado ganando dos onzas y media do alquiler. Boina 42. 
14870 4 13 
V I L L E G A S 93. 
Sa alquilan loa entresuelos muy baratos coa balcones 
• la c<>lle: en los altos infurmaián. 
14835 4-12 
Se alquilan ios altes en la calzaca de la Reina n. 143, con balcón á la callo, muy frescos, con gas y agua, á 
un matrimonio ó á una corta familia, y en la misma da-
rán razón de su ajuste. 
14825 4 12 
l i e a l t a d 83 
casa particular, ee alquilan á personas de teda moralidad 
los babiíaciones seguidas con entrada independiente. 
Precio muy barato. Se cambian ref rancias. 
14í'27 4 TJ Se alquila en coa onzas tr<-8 doblones la muy erraoda casa de alto y bajo con agua de Vento y caño á la 
cloaca. Tejadillo 57, entre Habana y Compostela I m -
ponrI:án San Ignacio esquina á Muralla, sedería La 
Estrena: la llave en la tienda de ronas La Montañeea, 
esquina á Habana y Tejadillo. 
14817 8 l í 
Se alquila por tres y media onzas oro una bct i ia casa de alio y bajo, frente ol parque del Tulipán, de poital, 
gran sala, comedor cerrado de persianas, cinco l abita-
ciones alfas y cinco bajas, cechera, raballerifa, gailice-
roeto. etc. Impendí án Reina 92 esquina á Escobar y la 
llave fn el 24. Í4Í63 4-12 
Se alquila 
á persona de moralidad los bajos de la casa callo del 
Cristo 28, compuesta de sala, comedor, dos cuartos, llave 
do agua, cocina y patio. Impondrán en la misma. 
14819 C 12 
En casa de una familia decente se alquila una sala con vista á la calle y dos cuartos Juntos ó separados. 
Teniente- l íav número 30, entre Habana y Compostela. 
14845 " 4-12 
Altos.—Se alquilan los de la caóa calle de la Habana n. 24S; compuestos de sala y tres cuartos, comedor, 
cocina, cañería para gas y de azotea; entrada indepen-
diente: se advierte a las familias que los vieron que dan -
do buena garant ía se rebajan algo: en la misma Impon-
drán. 14788 8 11 
A L T O S . 
Se alquilan 2 cuartos juntos ó separados, grandes. 
Aguiar 102, frente ai B*n 00. 14795 4 -U 
HABITACIONES 
altas y bajas, muy cómodas para caballeros 6 matrimo-
nio sin nicos: las hay con asistencia ó con la que se p i -
da, en familia y precios módicos. Chacón ?4. 
14812 4-11 
MANRIQUE N0 36 A. 
Se alquila, con sala, conudor y 3 cuartos: la llave en 
los altos é impondrán Industria n 28 6 Cerro, Zaragoza 
ndmerol3. 14784 4 11 
(•^ervacio n. 90 esquina á Neptuno con cinoopuertas, T barbacoa y un alto al frente, piso de madera, toda 
de azotea, acabada de limpiar, para establecimiento de 
cuilquier giro, precio arreglado á la 6poca: la llave en 
el almacén de víveres del frerita: 'su dueño en Gusna-
bacoa Desamparados n . 11 por las mañanas hasta las 10, 
por Us tardes de 4 á B. 14768 8 11 
Ó . alquila Gloria 73, j u n t o á Aguila.—Slia, comedor, 
vj. 'uatro habitaciones y un hermoso alto. Cocina, buen 
P'.Uo, letrina, sumidero, reata y llave de agua de Vento 
treinta pesos oro. Bodega del frente la llave y Cármen 
n 41 su dueño 34791 10 1' 
Se alquila muy barata la hermosa casa Belascoain 51 casi esquina á Xeptuno, propia para establecimiento 
6 familln, está acabada de pintar, ' m p j n d r á u Esrobar 
número 109. 14754 4 -11 
SOIa 65. 
Se alquila el primer piso fresco y ventilado puede 
verse á todas horas. 14751 8-11 
Se alquila en precio módico 1» caía de alto y bajooille d é l a Amargura 10, propia por su gran capacidad y 
prox'midad á los muelles para cualquier clase da esta • 
blocimiento: en el número 7 está la llave ó in 'orinarán 
Manrique 77 entro San Bafael y San Joeé. 
14790 4 11 
So alquilan unos altos de la casa c»lie Ancua del Nor-te 243, esquina á Belascoain, completamente inde-
pendientes que constan de cinco habitaoiones, suscep-
tibles de hacer divisiones para aumentar el número de 
departamentns en dos y media onzas oro: 
liPOS 4-11 
En 68 pesos oro se alquila la hermosa casa callado Eiosbar 150, de zaguán, dos ventanas, salida á dos 
callos, con agua y dem^s y 5f pesos oro otra de zaguán, 
dos ventanas, altos al f judo y nemás, on la misma calle 
n. 126 mpor.drán. 14758 4 11 
Sea quiian dos casas. Una en l íep tuno, j .róxima á Ga-.í-.no, la cual renne condiciones inmejorables y pue-
de ser habitada por una regular f<tmi i«. Otra en San 
Miguel, esta pequeña, pero con comodidades, ce dan 
ámbas en proporción. Informan en M*t¡jtique 31J casi 
esquina á Virtades. 
14718 4-10 
SE ALQUILAN 
las casas San José 81 y calzada do J e s ú s del Monto n ú -
mero 82, á $39 oro, tienen: la primera sala con dos ven-
tanas y cuatro cuartos, de azotea; la segunda sala, cua-
tro grandes cuartos, baño, patio y traspatio y bueia 
pluma de agua, situada ebtre las lincas de los carritos 
del Cerro y J e s ú s del Monte: los papeles que tienen 
puestos dicen donde están las llaves. 
14703 8-10 
SE A L Q U I L A 
una hermesa habitación con f gua y baño, con derecho á 
sala y dos cuadras distantes dél parque A señoras solas 
ó matrimonio sin h'jos con asistencia ó Bin ella. Amis-
tad 60 esquina á STeptano. 14714 4-10 
S E A R R I E N D A 
la estancia E l Rio junto al paradero del Ca1abazar. de 
una caballería y cordeles de tierra, cercada de piedra y 
d iv id id ! en cuartones, pozo, casa de tabla y tejas y al-
gunos frutales. Rayo 40 t ra ta rán . 14719 4 10 
OJO QUE CONVIENE. 
Se alquila una casa en el mijor punto do la calle A n -
cha del Norte con 6 cuartos, sala, comedor y un buen pa-
to, cocina y uu cuarto alto, en mucha proporción, para 
mas poimouores en la Quinta Avenida á todas horas. 
' C n l 3 i n 4 10 
R E G L A . 
Se alquila en 20 y $22 btes. mensuales, cada una de las 
nusvas casitas situadas en la calle de San Agus t ín en-
tre Santuario y Mamey cerca de los vapores de la ant l -
tua Empresa, on el n . 3, altos, es tán las llaves 6 impon-rán. 14723 4 10 
SE ALQUILAN 
unos harmosos y ventilados altos, Sol esquina á 8 Pedro 
con muy buena vista á la bahía y tres balcones que dan 
á dichas calles, sirviendo también para escritorio: i m -
pondrán S. Pedro 6 barbería . 1*747 4-10 
A V I S O . # 
Ss alquilan los frescos y espaciosos altos Desampara-
rades n. 88, esquina á Dama?..Tienen comodidades para 
una familia de gnsto, con vibta á la bthis, informan en 
la misma. 14712 8-10 
E n media onza oro. 
Se alquila una fresca y cómoda habitación amueblada, 
en oasa de una familia decente. Calzada del Cerro n9 
737, entre Tulipán y Arzibispo deuda informarán. 
14711 4 10 
V I R T U D E S NUMERO 1. 
E-itra Prado y Consulado. Se alquila f etihormofa oasa, 
roa tres pieos, veinte y seis habitaoiones, patio y traspa-
tio, baños, inodoros y pisos de mármol: on la misma, al-
tos, informarán. 1«6!)7 4-10 
Se alquila la casa Crespo 72, esqnioa á Bornal, es pro pi» para un establecimltnto: la llave al frente é infur 
man Dragones 110. 14674 8-8 
So alquilan las casas Industria 45 y San Ignaulo 89 ton cuatro hermosas habitaciones, pozo y demás comodi-
dades, muy baratas. Informarán Aguiar 49, de once & 
tros, altos. 14608 15-8 
S E A L Q U I L A 
la gran casa, calle de Cuba 66, esquina á O'Reilly. Tiene 
diez balcones á la calle de O'Reilly y 5 á la do uuba: en 
la misma impondrán. 14672 8-8 
¡CARMELO! 
A l paradero, sobre la loma, calle 11 entre 18 y 20, ee 
alquila una casa muy bien amueblada para caballeros ó 
matrimonio sin hijos, con ó sin asistencia. 
14609 8-7 
Muy barata se alquil * la magnifica casa Consulado número 24, de sala, zaguán, tres cuartos bajos con 
su gran patio y un cuarta alto y gran azotea: enfrente 
está la llave é Informarán O'Ileiliy 74, depósito de má-
quinas de coser. 146 0 8-7 
M arianao: ee alquila lahermoracasacalle de San José n. 4, esquina & la de Santa Lucia é inmediata al pa-
radero do Samá: tiene un buen pozo de agua potable y 
cuantas comodidades se deseen: en la de J e sús María 91 
impondrán. 14358 10-6 
S E A L Q U I L A N 




SE A L Q U I L A 
nn hermoso almacén propio para tabaco y capaz para 
dos mil tercios, en casa de alto é independiente, muy 
barato. Gervasio n . 144, y on el 146 impondrán. 
14527 8-5 
67, CUBA 67 5 
Se alquila todo el frente de esta hermosa casa com-
puesto de sala y dos habitaciones todas con vista y bal-
cón á la cali a, además de la acción al uso del agua, "baño, 
cocina y esousado, en precio arreglado á las circunstan. 
olas actuales. C. 1285 30-4 N 
Se alquila 
la bonita easa calle Real n. 50 en Regla, acabada de re-
edificar: consta desala, saleta, tres cuartos y demás, se 
da en proporción. La llave en la tienda mixta Real y 
San Ramón de la misma vil la y para su ajuste Monts 67, 
altos, en esta ciudad, de 7 á 9 do la mañana y de 5 do la 
tarde á 9 de la noche. 143(0 15 11? 
Se alquila 
en la Plsza de Armas el todo ó parte del piso principal 
do la casa calle del Baratillo n. 1. con un gran salen, ga-
lería al patio, espaciosa cocina y 9 grandes habitaciones 
con balcón á la plaza 6 calle del Obispo. 
14167 28 280 
iklqmleres de criados. 
Se alquila 
una morena general lavandera y planchadora de toda 
moralidad, Estrella número 5 darán razón. 
14897 4-13 
Sealouila un excelente criado de mano de color liberto inteligente y cumplido en el desempeño de su trabajo 
y tiene personas que garanticen su buena c.indncta y 
comportamiento. Campanario 123. 
147C6 4 11 
SE I I A E X T R A V I A D O U N R E L O J D E S E Ñ O R A de oro mate con un brillante y su broche también de 
oro mate y brillantes: será generosamente gratificado 
quien lo devuelva en O'Beylll 77 6 Tolipan 16. 
14836 4-12 
HA B I E N D O S E L E E X T R A V I A D O L A F I L I A -oion de bombero al soldado Rafael Valdés Ceryán 
tes perteneciente al batallón deGuanabacoase hace p ú -
blico por este medio para los fines correspondientes. 
14695 4-10 
I^ N T.* MAÑANA D E L 8 D E L C O R R I E N T E mes -¿de X„viembre al llevarse á la mar á bañar las bes-
tias de la fíbrioa de cigarros "La Africana", ee extra-
vió una mu'a como de cuartas de alzada, color sebo-
runo clare: al que la p n e ¿ n t e en dloha fábrica 6 de ra-
zón cierta de su paradero, so le gratificará. 
C 1318 6-10 
PÉ R D I D A : E L D O M I N G O 8 D E L C O R R I E N -te se extraviaron en la calle de Neptuno euquina á 
Amistad ó por aquellas inmediaciones, los documentes 
pertenecientes á D Juan Barría y al balandro "Mar ia 
Rosa" de la matríoula de la Habana. Se grat if icará al 
que los entregue. Obispo n ú n . 14, bodega. 
14743 4 10 
AV I S O : A L <ÍLE SB L E H A V A E X T R A V I A D O una muía el domingo por la mañana, dia 8 del mes 
de noviembre, puede pasar á la calle del Obispo número 
2S, hotel La Florida, el portero informará. 
14696 4-10 
V e n t a s 
DE m O A S Y ESTABLE0IMIENTOS. 
Se alquila Josv̂ h2?̂ ?̂r̂ áUm̂ .oó̂ v*r,sonn,̂ a8e*- I una hermosa habitación ventradacon balcón á la calle 
^V*A £Z Í F $ l ^ \ £ l i T £ t f ¿ ™ % ! ? J Z I * ^ t n m o n i o sin h ü e s ó caballeros, con teda asistencia 




O C . 4 i i ^ E DOS S E Ñ O R A S , U N A 
i Z Z - J T ^ S t Z Z ^ n * ? ^ 1 1 ^ : * 0 . P ^ P i » Por su ca-ír^ñ-^"S1- y.do ^JrL'iSS? M JH . ^J P*í3 P a r » COCi-
—^ ~* «Loran TMZOIL. 
S E D E S E T C O L O C A R 
A lquiler do dos casitas: las de la calie del Agui la 85 y 8fJ. esquina á Keptuno en IJ y 1 onzi respectiva-
mente con sala y dos cuartos, comedor y de azotea; c:n 
dos meses en fondo ó fiador, impondrán do 7 á 9 de la 
mañana, San Nicolás 100. 14851 4-12 
CJe alquilan los altes de Ja casa cailo del Aguija 121 en-
•--'tre t u n Eaf*el y San José , construidos .i la moderna, 
• 
«^tePcn« ' fentea deJ b^0 ' compnestof. de sala, saleta, 
roo/na v d e ^ k e Í r o e ° i eJ 2a«nan. un hermoso lavadero, « tod» u c a a T m,í',r6' abundancia de agua y gtl 
^ ' ^ « ^ e ^ t e ^ t r e T ^ n t e j g y v ^ 
SE VEN « E N L A S CASAS C A L L E D E S A N Ellas n. 12 y Salud n. 147; son de mamposteria y tejas: de 
su precio t ra ta rán de las trss de la tarde en adelante 
San >"i :olá8 18 14BU 4-13 
Bodega 
Sa vendo una en un Inmejorable punto de esta capital 
por ausentarse su dueño para el campo: es muy barata 
y su da si el comprador lo desea á tasación. Ojo que con-
viene. Salud n. 21 informarán. 
148 0 4-12 
N U E V A S M A Q U I N A S DE COSER 
Tenemos el guato de ofreooros las dos nuevas máquinas de coser re-
dentsmente inventadas que reúnen en si mismas toda la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Son de braco alto, silenolosu, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los úniooe agentes en Cuba de la Compañía de Slagor, 
participamos á nuestros favorocedorea que seguimos recibiendo los 
máquinas reformadas de familia tan oouooidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
En esta casa so hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvere de Snuth & Wesson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mealtas do centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos oordialmente á las señoras á visitar nuestra ofiolna para 
Inspeccionar nuestras dos nuevas é inoomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los I n -
formes do sus inmensas ventajas sobre las oonooidas & quienes «e sir-
van visitarnos. A L V 4R.i;5E V H I N S E , O B I S P O I S S . 
Oa 507 810-23atf 
J JLi 
R E B A J A S D E P R E C I O S 
, COMPBfEÜOIá á TODOS LOS 1 B T A I B L 
La mejor garantía es qne ni una sola qneja ha toiddo esta casa en 15 anos. 
Habiendo obtenido prandei? deecntnfos y considerablos rebajas en todos Ico objetos 
en general de la céltbie y cln rival PLA.TA. MENESE3 y agradecido d d público qne 
tanto lo ha favorecido con sea pedidos, se cf ecen íntegros al público para quo ésto pue-
da diefrntar de ellos. 
2.000 cucharas ricamente plateadas,... $ 1-2.75 oro docena. 
A V I S O . 
Los que han solicitado tantas vocos 'a malva, grama 
y la raía de Arlós, sepan quo se ha recibido de Barcelo-
na una gran partida en la botica Santa Ana. Muralla B8. 
HH73 10-15 
2.000 tenedores Idem idem .. 12.75 
2.000 cuchillos Idem i dem ] 2.75 . . . . 
Llevando las tres docena? juatas 3-1 oro. 
Cuoharltas de cafó, cucharones, trinchantes, cnchaiUaa de refrasco. cubiertos do 
postres, cubiertos de nlñ-) de 3, 4 y 6 afk-s, vasos para colegios, janitos ron as&s, btm-
dejas, azucareras, juegos de café, jaegos de lavabos, centros, prenderos, tarjeteros, ja 
rros para agua, todo cuanto ee pueda nfccsltar en servicios de mesa, para caeas partlcu 
lares como para establecimientos de esfóa, f mdaa, hote'es y restaurants. 
Cn 1323 15-11N 
Q U E R E I S 
CfRAN DEPOSITO 
T - Q . , o«:o . :E33: : iLiX*^sr v-a. 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido complejo de 
las mejores máquinas del mnndo como v o r á n p o r los «iguiontu» precios: 
L \ ' G R A N A S I E R I C ANA $10 B . S I N G E R N, $40 B. Además las magn^cns 
deRAVIUOND. D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N. J , También hay R K - í í I N C -
T O N , N E W H O M E y W I L C O X y G I R 8 S baratloiina». SítiMtiinas de mano 4«5 
B. Idem de rizar á $5. El que más barato vende en la Isla de Cuba. 
TA, O ' R K I L L V 74, entre Aguacate y Villegas —Se acaban do recibir máqui 
ñas deponer elásticos y otras nuevas para zapa t e ros .—JOSÉ 4SONZALEZ A L . 
VARESE. 14701 6 8 
N C I S C O A L F 
Fabricante de plumeros por el siatoma francés; de mejor construooion y más pluma; más frescos y más b a r t 
tos precios que los aqui importados. 13688 23-17 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Por haber tenido su dueño que hacerse cargo de asun-
tos da más impurtanoia, se vende un establecimiento 
quo produce un 50 por 100 y se da en mucha proporción 
informarán Neptuno esquina á Aguila, panadería. 
14700 8-10 
( ¿ E T K A S P A S A CN C R E D I T O H I P O T E C A R I O 
•-Me 1,000 y pico de pesos oro sobre una casa esquina 
con ejtabiecimiento y contrato por 8 años; produce más 
del 1 PS Y se traspasa dicha cantidad por $1.5 0 oro l i -
bro para la vendedora: in formarán (1 loria número ffi . 
147:9 «-U 
EN P R O P O R C I O N SE VKNDEN C U A T K O C A -sas, juntas 6 separadas, bien situadas, con vista á 
dos calles, produciendo $182-75 oro, habiendo un esta-
blecimiento en la planta taja que hace esquina de una 
de e las: libros de iodo gravámen: precios $8,000, $4,000 
TT dos de é $3,50": informes Campanario n. 113 de 10 á 11 
Se la mañana y de 4 á 6 tarde. 14809 4-11 
Potrero 
Se vende uno de cerca do 9 caballorias, con sus bue-
nas f&bricas, coreado de piedra, con muchos árboles 
frutales de todas ciasoo, de 7 á 8,000 palmas criollas, sus 
terrenos de 2? y 3? clase, bueno para todo cultivo, agua-
das fértiles, rio y ojos de agua. Se da en $3,500 oro, y 
reconocer el que compra $3.000 oro á censo impuesto al 
5 p g anual. Dista una y media legua de Gnanajay.— 
Centro He Negocios. Obispo 30. de 11 á 4. 
14749 4-10 
SE VENDE L A B O N I T A CASA D E M A M P O S -teria, tablay tejas, situada en la calzada de J e sús del 
Monte núniero'565, ontre el callejón de Las Cañas y del 
Milagro: tiene sala, saleta, tres cuartos, p»lio. traspatio 
y pozo con bomba. Se da barata, y en Dragones núme-
ro 14 t ra ta rán de su ajusta. 44832 8-7 
Botica 
Se vende una en un pueblo de campo, única cn dicho 
pueblo, no habiendo ninguna otra en dos leguas y me-
dia & la redonda se da en proporción: informarán en la 
botica del Cármen, calzada del Monte n. 307. 
14506 15- 5 O 
SE VENDE 
en condiciones muy favorables la casa callo de Manr i -
que número 75. Habana número 128 informarán. 
14200 15-29 
SE V E N D E N J U N T A S O S E P A R A D A S UNA casa cindadela de mamposteiia, tejas y azotea, Antón 
Recio 9: una casa de mamposteria, tejas y azotea calle 
de Cádiz 15: una oasa de mamposteria y tejas situada en 
G-uanabacoa calle de Pepe Antonio 33: informarán Ofl-
oiofl 38. 14036 Smes.-SS Ot,. 
PIANINO 
Se vende uno usado en cien pesos billetes una c^ja mú 
sica de dos cilindros con doce piezas ea treinta y un 
guiamanes t n cinco. Galiano 100 zaguán. 
14824 4-12 
A L B » D E P l « D m . C L m 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se e«tán recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Piey ol. Gavoau <t, que 
se vendon sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas claéos. 
14841 26 •12N 
O I D O i t U E C O N V I E N Í : CN H E R M O S O A P A -rador con tres lunas de espejo en $30 billetes, 1 toca-
dor Luis X V $20; 1 mesa corredera $25¡ lavabos $'Í5; 
Donitss camas de hierro á 20 y $25¡ una mesa de centro 
Luis X V $17 y una consola $12: en la misma se florean 
y doran camas dejtndolas como nuevas. Compostela 
119, frente á la barbería. 
148C5 4-11 
f\ ~t{~\ Se rim*ta uno de los mejores juegos de sala 
\Jf9 xJik lo Luis X V I de los más linos y nuevo en 4r0 
pesos btes.; dos bufet-is ministros de dos caras y auxi-
liar, están on blanco, de palisandro á 100y 1̂ 0 nno, po-
ro íluos; escapantes de palisandro de 2 puertas de es-
pejos nuevos y de últ ima moda á$2.r>0 uno btes., <lo uso 
timbien con espejos á 08,125 y $175; varios pianinos á 
80,120 y $200 btes.; espejos do tedos tamaños baratos; 
juegos de sala de todas clases como nadie bueque mas 
barato; peinadores de palisar d'o y fresno baratos; me-
cedores, sillas, mesas y sofá de Viena; camas, escapara-
tes, canastillero y 12 sillas medio braro, sillón de servi-
cio y demás muebles. Angeles frente al n. 36. 
14733 410 
Se vende 
el solar sito en la calle de Espada n. 6; tiene cinco cuar-
to», fachada de mamposteria v buen pozo de agua. Im-
pondrán Damas n. 40. 14150 26 280 
EN i . A CALICE D E L C A R M E N N U M E R O S , SE ven'le un magnífico potro dorado de cuatro afios, 
marca siete cuartas y media, propio para particular: te 
venden chivas paridas de gran clase. 
14799 4-11 
E N PROPORCION. 
Sa venden bueyf s y novillos, muías criollas y ameri-
canas, maestras. Mercaderes número I f } . 
U7f)3 52-1111 
S A N G U I J U E L A S . 
Se han reolbido: ee expenden por mayor y menor, 
guiar n . 100. esquina á Obrapía: precios módioos. 
13Í4S 30-130 
SE V E N D E CN C A (SALLO M O R O A Z U L D E 6J cuartas, sano, jóven, manso, de muy buen paso y 
groplo para un niño: se da barato v puede verse ¿t todas oras Bolascoain 125. 14775 4-11 
De carruajes. 
Q E VENOE CM Q U I T R I N D E IHEDIO USO. Inerte 
i 3 y propio para el campo, ancho, se da barato, una ele-
gante dnqnesita muy ligera y un flamante faetón, otro 
de modio usf: todo se da en proporción. San José 66. 
11831 4-13 
COMO K S T A N I L L O . 
Con la cómoda vtntaja de onmiuar por les railes, se 
veade barato un t í lbury en buen estado, ron arreos, 
ctfé de la Marina frente al Arsenal darán razón. 
14905 10-13 
POR T E Ñ E » QUE D E S O C U P A R E L L O C A L SE venden por la mitad de su Valerios efectos fdguíen -
tes de última moda, que son: una duquesa, uu faetón, 
un coupé, todos marea Mil l lcn Guiet, de Paris, dos l i n -
das limoneras, un fobresaliente tronco de arreos, una 
muda de ropa do paño nzul sin estrenar con sus botas, 
un par de faroles de duquesa, cuatro lanzas propias 
para lo que las quieran. Amargura 54. 
14859 4-12 
SE V E N D E Ú N M A G N I P I C O F A E T O N D E F A -bricauto Mil ion Gnet, francés, casi nuevo, fuelle 
Sulla y pon e i $150 BtB. es una ganga, á todas horas, elascoain 67. 14737 4-10 
61 O B E á P I á 61. 
Se vende muy barata una preciosa duquesa completa-
mente nueva. 14748 4-10 
MUY BARATO 
Por ménos de su costo se vende nn hermoso milord de 
última moda, pinta-lo y vestido de nuevo: á todas horas 
25, Tenlento-Eey 25, B l Caballo Andaluz. 
14564 26 0N 
BI L L A R . — S E V E N D E UNO T A M A Ñ O C H I C O con tedos sus ú lücs , muy superior y de lujo, propio 
para una casa particular: también se vendo una piña de 
las mejores de la Habana: impondrán café Central, fren-
te al Parque. 14917 4-13 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E CAOBA EN 8 3 4 btes.; una cama de hierro bastidor alambre $35; un to-
cador caoba $17; nn par mecedores Viena $16; uu espejo 
grande para sala $22; una prensa de copiar cartas con su 
escaparatico $8; un estereóscopo oon 150 vistas $17 y 
varios aparatos de fotografía y eléctricos. Aguacate 58. 
14906 4-13 
Utiles para colegio. 
Se venden baratos: también unas vidrieras y mostra-
dores propios para bodega, café, tabaquer ía etc. Berna-
za42. 14891 4 13 
PO R T E N E R Q U E H A C E R L A V E N T A DE M o -mento, se da en sieta onzas oro un juego completo 
de Viena, lo más lino y moderno que viene, acabado cos-
tar 12; un pianlno do Pleyel acabado de sacar de la fá-
brica y costar 23 orzas, ss da en 20, y por la mitad de 
su valor los demás muebles y lámparas que existen en 
Ja casa qne hay todo loque pueda neresitar una regular 
familia. Industria 144. 1486S 4-13 
SE V E N D E 
Ja PMg, Conoordl» clíffl, 188. en la mlsni» informarán, 
Se vende una á prueba de fuego y ladrones que costó 
30 onzas y se da en H. También se venden dos magnífl-
(v>8 carpe'ai de caoba propias para escritorio de alguna 
V. 11 presa ó casa de comercio; un escaparate de cedro 
liara libro? y pápele?; una mes?; una roja grande de ma-
l ina ; dMj banquetas; una silla alta y din mamparas de 
cedro v t ino perforado; toilo on buen erado: puede ver-
se AmarKnfft 5 y parasusjust^ Ban Ignacio 60, alto», aellíf 11810 8-12 
GA N U A SIN I G U A L . E S C A P A R A T E S D K S D E $20 hasta 70. Juegos de Luis X V completos á 100. 
110 y 185 pesos, medio juego á 60, sillas y slllonis muy 
baratos tocadores á 13. 17, 20 y 40 pesos. Lavabos y 
peinadores carpetas, camas de hierro y otros muchos 
muebles. Muy de ganga, por tener que dejar la casa. 
Galiano 100. 14PS9 4-10 
Uno en 4 onzss oro y otro en 2\ Id. Agui-
la 215, entre Monte y Estrella, casa de 
próitamoB. 14540 8 5 
Billares. 
Se realizan d e l á 10 mesas entre nuevas y usadas y 
grandes y chicas. Se compran y cambian unas por otras 
y se venden bolas, paños gomas, tacos, eto. Se dan i n -
farmes dirigiéndose á B . Miranda, San Rafael C3. 
13i99 ?« Ot22 
SE VENDE 
un juego de tros centrífugas colgantes de Wetson, com-
pletas, con mezclador, triturador, elevador.máquina, eje, 
conexiones, poleas y demás, de poco uso: informarán de 
7 á 10 de la mañana Trocadero 23. 
14821 4-12 
DEL DR. GONZALEZ. 
Este preparado ferruginoso tiene las 
ventajas sobre los ya conocidos de no 
producir acedías, estreñimiento, diarreas 
ni ningún otro trastorno en el tubo diges-
tivo. Es de una asimilación inmediata, de 
modo que pronto esperimentan los enfer 
mos los beneficios de la acción reconstitu-
yente del hierro sobre la sangre. Tiene 
buen gusto y puede tomarse con agua 
azucarada ó vino y por eso es preferible 
para las personas de paladar delicado. 
Es m á s barato que todos los extran-
geros. 
Se rende en la Botica de San José, 
A G U I A R , N o . 106, H A B A N A , 
En las Droguer ías la Reunión y La 
Central, y en la Botica «La Fé,» 
Calzada de Galiano, No. 41 esquina 
á Tirtudes. 
LICOR DE BREA VEJETAL 
DEL I)R. GONZALEZ. 
D I E Z años de éxito y más de C I N C U E N T A M I L 
enfermos curados, algunos de una manera prodigiosa, 
ton la mejor prueba para demostrar que el LICOR 
BALSÁMICO DE BREA VEGETAL DEL DR. GONZÁLEZ 
es el que mejor combate los catarros crónicos, toses 
rebeldes, expectoraciones abundantes, asma, bron-
quitis y demás afecciones del tubo respiratorio. Pre-
serva de la tisis, es útil en los catarros de la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos humores y tiene una 
acción tónica sobre todo el organismo, de tal suerte, 
que con su uso se abre el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar otras medicinas han 
recurrido al LICOR DB BREA DE GONZÁLEZ, y á SU 
benéfico influjo han recuperado el don más precioso 
de la vida, que es la salud. No debe confundirse el 
LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ con otros que llevan 
nombres parecidos. 
t3?~Sc vende en todas las boticas de la Isla da 
Cuba, y los depósitos al por mayor son, en la Habana, 
Botica de San José, Aguiar número 106, y las drogue-
rías / . a Reunión y L a Central, 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en la respiración: se curan estos t e r r i -
bles padocimiontos con las gotas antiaamá ticas de la bo-
tica Santa Ara , Muralla 68. 
C A T A R R O S , R E S F R I A D O S , 
fluxiones, cargazón do pecho, quebrantamiento gene-
ra1; todo se quita con los polvos anticatarrales do la bo-
tina Santa Ana, Biela 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purifioador y con el que se han obtenido ma-
Sores curaciones, es la sin r ival Z A R Z A P A R R I L L A «tí I L E U X A N D E Z que ha triunfado de todas los sis-
temas depurativos conocidos hasta el día. Botica S A N -
T A A N A , Muralla 68. 
GONORREA.—Ta sea catarral 6 sifilítica, oon ptyo, 
a rá or, dificultad al orinar, flujo amarillo 6 blanco, en ám-
bos caaos todo se cura usando la poción 6 la pasta haUá-
mica de Hernández. BoUca SANTA ANA, Muralla 68. 
L A S U L C E R A S VENEREAS, CHANCROS, L L A -
GAS en l i s piérnas, ee curan sin dolor n i molestia, con 
el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Botica SANTA A N A . 
Muralla 68. 
LOS C A T A R R O S D E L A V E G I G A en ámbos se-
xos, se curan usando el LICOR UB LITINA y la SOLUCIÓN 
DE BREADS H E R N A N D E Z . Oon su uso cosan los do-
lores de R I Ñ O K S 8 , PUJOS E N L A O R I N A , C O L I -
COS N E F R I T I C O S y todo clase de flujos crónicos, 
hasta conseguir la curación. 
Botica SAKTA ARA, Muralla 68. 
1Í210 16-29 
d'o la Habana. 
Inauguración do la tempirsda de pico el dia dsl Siuato 
Patrono, San Cristóbal. Das graedee f JDcIotes los dias 
15 y 16 del presente, t n los on sisa se l idiarán infinidad 
de gallos de pico y ouoh'lla: el 0, á las dos on punto, so 
lidiará la guerra de coetumbre, co jcpuo.-ii de infinidad 
de gallos, obteniendo el prem'o de un cuarto de billete 
el dueño del gul.'o que resulte vencedor, 
14829 4-12 
se vende & precios sumamente módicos 
I l l R G ü R á 14. 
Esta agua que por sus buenas cualidades está recomoudada por todos loa raedicoa, 
ee vende en todas las botlcap, restaurants y ctíós de primer órden, y por mayor on caaa 
de su importador HERM- LEONHARDT, C U B A 33, Apartado GS, Telefono 322 
Ca 1308 15 8N 
EEALIZACION 
Por tenerse que susentar su dusño se realiza la pele-
tería El Brazo Fu irte, situada Cuba 37, erquina & O -
K lilly, para más informes su dneSo dará rjzon. 
14875 8-12 
Cn 1210 M-S7Q 
E l estaMeciiniento de 
sastrería y camisería 
I1 I T A L I A , B Í -
tmido en la calle de San 
Rafael n. 7 , esquina & la 
de Amistad, ha recibido 
por los últimos vapores 
un gran surtido de ca 
simires, armoures, pa 
namá, etc., última no-
vedad, como asimismo 
los sin rivales piqués 
blancos y de color, O 
nocida del público es 
esta antigua casa y por 
lo tanto creemos excu-
sado el decir que las 
telas que empleamos 
son de primera calidac 
así como la mano de 
obra que sale de sus 
talleres. 
PRIGIOS POR MiDIDA 
E N O H O . 
Flus armour negro, 
azul, bronce, etc., 
$38-25 y 42-50. 
Flus casimir fantasía, 
$88-25. 
Flus de panamá supe 
rior, 
cruzada l-', $55. 
us armour superior 
¿e verano, $24. 
Fíus casimir muselina, 
$21-25. 
Flus dril color y luto, 
0, 12, 14, 16 y 17. 





gro id. $10. 
Pantalones casimir mu-
selina, $6-371 
Ropa hecha, se quema 
á $8-50 flus. 
Camisetas, calzoncillos, 
pañuelos, nudos, cor-
batas, medias, todo 
baratísimo. Camisas 
blancas por medida y 
hechas, precios al al-
cance de todos. 
Sacos puebla negros, á 
7 y 10 BiB. 
Mil trajes lana para ni-
ño de 3 á 6 años, á 
$6 BtB 
Sobretodos enhuatados 
para viaje, á $50 B. 
Pardesús, cavours para 
hombre y niño á.... 
como quieran. 
Las ventas al conta-
do SIN EXCEPCION 
de persona, y los tra-
bajos serán garantiza-
dos al hacer los encar-j 
gos. 
2 ^ I T A L I A 
sastrería y camisería 
en general, San Bafael 
U . 7 14830 2 l ia 2 12d 
L a mer.ecida reputación de los APARATOS 
SEZ.TZOCSK'OS 35. F E V B f i lia sido u n aliciente 
para que los imiten y ralsiflqiien varios i n d u s t r É n 
Ies. Estas falsificaciones é imitaciones, aparte de ra 
mala íaOricaciou.que con mucha frecuencia impide 
la buena acción de los aparatos, pueden además se r 
n o c i v a s a !a s a l u d , por que se emplea en ellas un 
metal que generalmente contiene una mezcla de 
p lomo. 
Wos otros no podemos, pues, ga ran-
t i z a r r rns que ¡os aparatos mencionados 
con este t i tulo V S R I T A B I J E ' r a j u 
S E I i T Z O G S r J B O . r i B V B S y 
autorizados con n u e s t r a f í r m a y ia marca* 
(to f ábr ica puestas al margan. 
GIÍAINS 
IRANCS: 
ERDÁDEROSGRÍNOÍESÁLÜDDELD̂ FRANGK % 
^rí Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. ' " í v 
^ C o n t r a l a r A i T i i <ie A p r n T . i T c , e l ESTIÍSÍÍEUSIEIÍTO, la JAQUECA, 
( # tos V A E r : & o s ; , l a s c o a r c B S T i o r r E S , e l e . , 
.'3 L- • • , P o g l g o r f i i - - i ^ r v i - 3 . : 2 á 3 O - r a n o E i . 
/ * 1 r ¡es r r & i l ^.C^STOft ¡ T i í T £ 3 ouvudlascn rol'.ilcile • * C O I - O m : » 
J1 Verdaderos cn ISIjSiUsMsXñílSUSsj y la Orma A . R O U V I É R E en enramado. 
E n P A R J S , F a r i n a c i a í j E J i O Y 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
i o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 
ÁCIMAS E . G O R L I N 
O B L E A S 
F R I - V - I L E O - I ^ D O S . Gr. I D . GK 
L a c r e 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE COLORES 
C O L A L Í Q U I D A 
f r i a . 
Para que cualquie; a persona pueda envolTer tolos los medicamentos si-
lidos j líquidos, tales como el Aceite del higado del Bacalao,el Aceite 
de Ricino, el Bálsamo de Copaiha, las Opiatas, e! Alquitrán, etc.y 
T O D O S LOS KEDSCAMENTOS PULVERIZADOS 
E . GOSHiSOT o t r i l a , raa (calle) da Temple, i r 54, P a r i s . E n l a H a b a n a : T O S Í : S A B R 
HÓSTIA8 
p a r a l a s Misas 
HÓSTIAS 
para los Farmacéuticos 
H Ó S T I A S 
PARA LOS CONFITEROS 
Ó O O O O O O O < > 0 < > 0 < > 0 0 0 0 0 - < > € > 0 0 0 0 < £ » 0 0 - 0 0 0 < Í > 3 < > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 
A G U A M I N E R A L P U R G A T i V A 
La mas RICA en principios minerales de todas ias Aguas purgativas. Superior i todas las Aguas minerales de Alemania m 
Gran Medalla de OTO en la Exposición international Balneológica de Fiancfoít-mr-Meia W 
O" A p r o b a c i ó n de la Academia de Medicina de Par i s S U A C C I O N , T A N P R O N T A COS'.O S E G U R A K O P R O V O C A NUNCA CÓLICOS 
3 EL -A-G-XJ-A. I V I I I S ü E E e ^ X . PURGATIVA DE Ba omplaa contra las Enfermedades do los Intestinos, el E s t r e ñ i m i e n t o , las Congestiones, Calenturas gástr ica! A c u m u l a c i ó n de Flegmas , Bil is , Obstrucciones abdominales. OLtm Un vaso ordinario tomado por la mañana en ayunas con un medio vaso de agua azucarada<S de té lljero. m 
DEPOSITO GENERAL EN P A R I S , 131. BOULEVARD SÉBASTOPOL mM 
En la Habana: J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
G-OTA, REUMATISMOS, DOLORES 
S O L U C I Ó N dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
L a Verdadera So luc ión C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas , el Reumatismo gotoso, 
los Dolores ciríicuZares y m u s c u í a r e s , y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera So luc ión C L I N está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase la Verdadera So luc ión de C L I N y C'S de PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías. 
F E P T O - F E R D ' J A I L L E T 
Delicioso licor, tónico, digestivo y reconsti 
luycnte, que da á la sangre un vigor que no 
puede adquirirse con algún otro ue los fer-
ruginosos conocidos. 
SE L E EMPLEA CONTRA 
Anemia, Nevralgias , 
Palpitaciones, Dispepsias, 
Gastralg ias , Cloros is , 
Dolores del E s t ó m a g o 
y de l a Cabeza, 
Convalecencias lentas. 
Digestiones d i f í c i l e s 
é incompletas, 
Enflaquecimiento, 
D i a r r e a , P é r d i d a del apetito, 
de las F u e r z a s , etc. 
~ * l A 1A. 
Una cucharada [medida con cuchara de sopa) 
después de cada comida. r̂S-jp" ll 
Aníigno-Je/e del laboratorio 
ée Terapéutica 
de la Facultad de Medicina de Paris. 
Ex-Inícrno de los Hospitales. 
Laureado de la Sociedad de Emulación 
y de la Sociedad de la Templanza. 
Premio de 2,000 fr. y Medalla de plata. 
Premio de las Ciencias natarales. 
Premio de las Ciencias físicas 
y químicas. 
En Paris, Faubourg Pofssonn/ére, 4 
JPUERzLA ^ la gjjjjj. J0SÉ SARRA, 
¡i S A I í T I I J . Y EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARICACIAJ 
PLAN CüHATIVO de la TISIS PULMONAR y fe la AFECCIONES do las VIAS RESPIRATORIAS 
(del Aldiítraa de Saya; y de A C E I T E de a r c - A E O do B . & C A X . A O PSTKO 
Unicas recompensadas en ¡a Exposición Universal Paris fS'/S 
B0ÜRGEAUD, Farraicéatico de 1' c¡a59, Fahricaaíe de capsulas blandas. Proveedor dos Eospilales de Paris 
PAKIS, 20 , C A L L E IIAÍICUTEAU, 2 O , PAUIS 
Nuestras Capsnl.is (Wnoy Aceite) croofotiz.iJos, las solas experimentadas y empleadas en lus Hospitales de Parí» 
por los Doct"' y IVol"» BOUCHÍRD, VOLTIAM, POTAIN, BuDCunr. etc.. han'dado resaltados tan conclnyentes en 
el (ratamienU) 'lo Us enlornudadcs del pecho y de los Bronquios, Tos, Catarros, tic., que los Médicos de Francia 
-i del fislrangero las prejcrilicn ^xclusivamoato. VEA8B EL PROSPECTO, 
orno ¿arantia se deberá exigir sobre cada cija la faja con medallas y la firma del D" BOURQEAUD, ex-F-de los Hospitales de Ptrls 
Dépósito en la Habana: JOSE SARRA 
I N Q U B T I S ^ T O S g Catarros pulmonares, 
f l E S r a i ^ O O S B yoJSÜM^ T I S I S , Asma 
CCKACIO» B&PICA Y Q-ERTfl CON LAS 
v i i i e s 
Compuestas con CREOSOTA di HA YA, ALQUirRAy di XORUBQA y BÁLSAMO ie TOLÚ 
F.s;,e prodiiclo, infalibio paro curar ndicaimenta ludas las Enfermedades de las Vías tespl* 
rsterias. os'.á recomeruiado :v.r los Módico? mas cé!«bros come t-¡ único eñcáZo 
El es también el único que no so'cnivr.te n o f a t i g a a i í c i c m a g o sino QUb njemas la fortifíca¡ 
le reconstituye y estimula ei noótito, — üos n o t a s , turnadas por Is mañana / c.'ras dos pot la 
noche' triunfan de los casos mas rehsldcs. 
Ex:jasa que cada irasco lUve i l selle iú SoUerno trances, a Im de cvitaT is; raisüieaciOBU. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l • T R 0 Ü E T T E - P E B . B . E T , 1 6 5 , r u é ( ca l l e ) S l - A n l o i n e » P A R I S 
En í « JíaXmnn : J o s a ns.'Z.ZZJX. >• cu ¡as principales farmacias 
V I N O D E F R E S N 
TONICO-NUTRITIVO 
C O N P E P T O N A 
/Carne asimiliblej 
HIIRR0 T LACI0F0S?AT0 DI CAL NATURALES 
u • S 2 o s 
El Vino Defresne tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente natural y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; & su influjo, los 
accidentes fébriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia, 
las medras repentinas, las convalecencias, las 
enfermedades del e s t ó m a g o (gastralgia, gastritis, 
disenteria), la debilidad, anemia y la consunc ión . 
DEFRESNE, Promloi de los Hospitales de Paris, Autor de la Pancreátina 
$ t o d a s l a s ^ a r m a d a s 
En la HABANA r ^ L O B E " ' * "G»,¡" M.'JOENSON ¡ A . GONZALEZ. 
>• « a n S i ' 0 
2 ° 2 a £ « >-
B-s-s-sl-Sa 
¿ U P A el PRIMER LUGAR E N T R E LAS 
aguas digestivas reconstituyentes 
íniversalmente empleada, hace 
más de tres siglos, para la 
e n e r a l C u r a c i ó n de las e n f e r m e -
. d a d o s del E s t ó m a g o , d e l a s v í a s 
u r i n a r i a s , a n e m i a s y C l o r o s i s 
ine á la acción de las sales alcalinas 
la eficacia de los ferruginosos 
i t tá aprobada por los médicos más eminentes 
• Las Noticias é Instrucciones están ea los folletos 
e bailan en T.a H a b a n a , en la casa de 
J O S É S A R R A 
y en todas las principales Farmacias, 
A G U A D E C O L O N I A V I E J A 
E x t r a - F u e r t e (dei ano 1 8 7 8 ) 
BONIFICADA POR EL TIEMPO 
Preparación incomparable tan eficaz como Agualde Tocador 
que agradable como estrado para el pañuelo 
compuesta p o r 
E D . P I N A U D 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O 
P Á B I S , 3 7 , B o u l e v a r d de S t r a s b o u r g , 3 7 , P A R I S 
O S F A T I N A 
F a l i é r e s 
A L I M E N T A C I O N R A C I O N A L 
DE LAS 
M A D R E S , N I Ñ O S , N O D R I Z A S , 
CONVALECIENTES 
Este alimento, de un sabor muy agradable, est prin» 
cipalmcute precioso : 
Para la Madre, durante el periodo del embarazo; 
Para el N iño , en el momento del destete; 
Para el Anciano y para el Convaleciente. 
L a FOSFATINA es el verdadero alimento de losniñoa 
que se crian amamantados por los pechos de BUS madres, por loa dtreua 
nodrizas ó con el ausilio del b i b e r ó n . 
No hay F é c u l a alguna, n i conserva, n i Polvo llamado da alimentación 
l'de la infancia, pue puedan ser comparados con la FOSFATINA. 
E»ta facilita, la administración del Fosfato de Cal qus fortifica á los Kriio» 
(turante los periodos de sus respectivos crecimientos, 
PARIS; G, Avenne Victoria, 6 , PARIS 
.D?PMML4P.ei11 í a Habana .' JOSÉ SARRA* 
